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BALANCE. 
V I . n-asas. Cierta gracia decorativa y ot> 
En !a intimidad silenciosa y al-1 aal que hay en la composición, no lo 
igo arisca de :u taller, el artista ha i redime de sus colorines, de sus poses, NO ESTA DISPUESTO EL JEFE DEL GOBIERNO INGLES 
feto c r a - s c n ^ n a s a t m s - d aS.|nancia y Ies proporciona « , cúna t res* . p r D U I T I D A l l r I U ¡ | C | r i I I C T l C f ñ W T ! M 11 C M ^üabajado largos días sobre su, lela o¡:!e su dureza. La artista reeién beca-
l,>ecto de un cafe, en la "Puerta del, horas mas do rtuleo sueno. A r E f t l í l i i m ^ U t L U S n U Ü L u U l j l i?. i> K i V í i l I JN U fi N su arci|ia Ha trabajado durámenle.l d2 haría mejor en aplicar su indiscu-
- ¿ Z Z & T X : n o ' " : i , J r — i a l r X ' ú ^ i d e t e n i e n b o los trenes de correos y de víveres * —!'ibi= ^ » « j ™ ^ 
acuesta nunca antes de la salida del subditos ejemplares! ¡La ley es ley! 
—Ita, Ley es Ley. . ., 
—Pero. . . 
—Señorito, falta un minuto para i 
da mofa del escepticismo doméstico— nados y, sobre todo, a asuntos má: 
sol. Nio quiere ver otro "sol" que el 
^urANIZACION DEL NEGOCIADO ! de ia "Puerta". Vivía, vamos, v de 
nig MARRUECOS EN LA PRESI-¡ t4sol, a usol„# 
DENCIA DEL DIRECTORIO | 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO . CONTESTACION DEL PRESIDENTE 
DEL DIARIO DE LA MARINA) 
Fl General Primo .de Rivera, de 
cuerdo con el Directorio sogún 
h^hía prometido, sometió a la aprp- { 
Í S n del Rey Don Alfonso un De-, 
ííe o creando la "Oficina de Marrue-
Ins" e mcorporándola a la Presiden-i 
' i„ dfell Directorio para evitar que, co-
mo hasta aquí sucedía, conociesen 
•Ip los asuntos de la zona de pro 
ícrción española de Marruecos, tan-
o e: Ministerio de Estado como el , 
1¡ Guerra, con evidente y perju-
iiciai lentitud en la tramitación de 
os asuntos, y dando cierta antoao-
mía a la par, al Alto Comisario 
Insertamos a continuación e! De-
Teto de creación de esa Oficina de 
Marruecos, y mañana publicaremos 
=1 relativo a las atribuciones del AI-
,0 Comisario. 
Real Decreto 
A propuesta del jefe del Gobier 
TEXTO DE LA RENUNCIA DEJú 
SECRETARIO DENBY 
WASHINGTON, Febrero 19. 
"Mi querido señor Presidenfe: 
"Hasta ac.uí he venido expresán-
COOL1DGE AL SECRETARIO 
DENBY 
WASHINGTON, Febrero i9 . 
í'Mi querido Sccretarú : 
la madre política con vistas a la agen-
da, la esposa r.in cuartos para la pla-
?a, el padre que quisiera que su hijo 
íuese corredor de bolsa o abogado. ... 
t i artista ha resistido todo este apre-
mio, y ha traído al Salón su obra, 
hecha con sudores de la carne y del 
espíritu! 
Piensen en eso los lectores abiu-
"He recibido su dimisión, y tengo 
el convencimiento de que el móvil; 
dolé verbalmente mi profunda apre- que lo ha impulsado a presentarla i ^ados de tanta crítica, 
elación de su enérgico mensaje res-! es el deber como funcionario pú-1 » « * « 
pecto a la resolución de Roblnsou. | Mico. | 
Nadie mejor que yo aprecia lo di- "Con verdadero pesar me veo: Entre los pintores, no pocos toda-
fícil de esta situación. Temo quu ¡ obligado a permitir que se aparte | vía merecen la justicia de una aten-1 Kentemetiie vütos e indiscretamente 
modestos. 
Desde Toledo, donde lunge de ad-
mirable cicerene para cuanto criollo 
se acerca al áspero Zocodover, el se-
ñor Domenech, copista meritísimo, 
nos envía un lienzo de segoyianos, 
nifvquino y verdoso. La señorita Te-
resa Iglesias expone una madona muy 
académica y eclesiástica, pero no mal 
entendida, aunque pobre de color y 
demasiado trabajada. Ei señor Pala-
cio Torrt s, tres bustos a) óleo, inteli-
Secretario de la Marina. Como quie- usted no puedan ser impugnadas. ¡ lente de valoración en gris) ydosbuc' i ^r. hornero, tves apuntos demasiado 
cuidadosos y un estudio de niña de-
masiado rubicundo. Solís Amaro, otn 
ao, Presidente del Directorio mili-
lar, y de acuerdo con éste, vengo en j |es ha adelantado un poco el reloj 
tecretar lo siguiénte -A las 2, durmiendo todo el mun-
placer que ni usted ni nin-runa otra 
( persona me ha aconseja.'O jam-is 
Soi-o que Pruno de Rivera ahora cerrar y aun le quedan a usted dos, que renuncie. Le ruego nuevamente | 
platos y los postres. mi apreciación de las muchas corte-1 
„ sías de que he sido objeto por parte 
n r • Ido ha dicho relov] en mano Y el re-l --Buei10' homhl-e; esto quiere de.| de .jsted y su gran gesto al ne-1 
Artículo lo. be crea una uncma . » • J • cir que "se continuará", como en las i ruarse a acceder a la demanda del I 
„«c mío. fnrmavá nartR dfi loi de Primo de Rivera es natural- . _ „ , i „T„-t„',i„ „„„ 
Senado que ha solicitado que me 
exija usted la dimisión. 
"Con el mayor respeto para usted ! 
ra que todavía hay unos cuantos j "Atesoro sus expresiones de amls-lnos paisajes; está mi paisano el sa 
asuntos pendientes que deben reci-j tad por lo mucho que valen, y a j „üero Manuel Mesa cuvo envío fes-
bir mi personal atención, me permi- ellas correspondo. Siempre rocordar^ ¡" ? manuei niesa, cu>o envío res 
to sugerir que sea aceptada mi re-j la acendrad?, lealtad con que ha pro-j !;nad° "P esta a SV a,turí| potencial, 
num'.ia en la fecha del 10 de Marzo : cedido' usted en sus relaciones con-:^-anal Ripoll, a quien ce le está con-
de 1924. j migo en todas las ocasiones, y le j virtiendo en vicio ingrato su sequedad 
"Siempre pensaré con verdadero deseo la mayor felicidai! y prpspe- j violácea ante el paisaje; la señorita 
ridades posibles. 
"S'iyo d? veras. 
Calvlu COOLIDGE". 
(Pasa a la página CINCO) 
Ve Marruecos, que formará parte de i loj de Primo de Rivera es natural-^ novelag ^ niaña3ia! 
k Presidencia del Gobierno, encar- mente de "primo" cartel... Es fijo, 
pada de auxilieir al Presidente en el |coino el Sol Es a<ieniás un rcjol que • » * 
estudio y tramitación de todos los _ cue^o nara rato 
asuntos que el Alto Comisario, co- |tlene P^a rato 
eieve a resolución del Go-i Pues bien, éste—véase la caricatu-j ra antes se ha propuesto intensificar 
bif inc, reservándose al Ministerio | ra de Tito,—era el aspecto de un ca-
de la Guerra los , que por referirse ¡ fé? en la puerta del Sol, a las cua-
exclusivamente al Ejército d^ ocu- j ̂  de la ^ da> 
pación de nuestra,zona de Protec-
lorado sean privativos de tal depar- Un café(discreto. 
tamento. o sea aquellos otros que j E l camarero—que hoy en día ado-
tvsmite como geujeral en jefe. ¡ i-a a Primo de Rivera como si se tra-
Art. 2o. En lo sucesivo, Unto el ; tase (je un m o s _ i e pregunta, en ese 
Alto Comisario como todas las Au-i •.. . . . 
Primo de Rivera, como Ies indica- y j j rs . Coolidge, y siempre con los 
mejores deseos, quedo de usted, muy 
sinceramente. 
(Pasa a la página CUATRO) Edwin DENBY". 
€ t ó í r n á ® í b 
María T . Aivarez, justa casi siempre 
| y algo a la Peláez, pero inexpresiva; 
".1 señor Castillo Lam, Je una amabi-
lidad fría y meticulosa; y, también 
con distinción, la señorita Concepción 
Ferrant y el señor José Segura. 
A éste tuve ya ocasión de comen-
toridades-que no dependientes de él i ílibuj0' ^ ôcoso Parroquiano mien-
hayan de'relaconarse con el Gobier-! tras le sirve el Moka , 
lio en asuntos de Marruecos, se en- ¡ —¿Solo? 
enderán exclusivamente con la Pre- 1 —¡Hombre, replica el cliente siem-! 
E N T O D E L S 0 V 1 E 
sidencia, con - excepción de aquellos 
flue, según el artículo anterior, co 
(POR TIBÜRCIO CASTAÑEDA) 
pre de broma, si me pudiera usted | 
vrespondan al Ministerio de la Que-i Proporcionar una comipañía agrada-
La juventud se divierte 
y hace bien, muy bien. La vida 
pasa, pero de tal modo, 
que al volver atrás la vista 
se la ve siempre alejándose 
en confusa perspectiva. 
En cualquier plano que estemos 
en el mundo, se desliza 
suavemente, aproximándose 
hacia la muerte. 
Creía. 
allá, cuando yo era niño, 
¡que por mucho que mi vida 
• se prolongase, jamás, 
ni en sueños, alcanzaría 
CONSECUENCIAS POLITICAS Y , surgirán para Italia en los campos !a veíez- Y contemplando 
ECONOMICAS DE E S E ACTO 
Xo es de la misma importancia 
Ijos camareros—como dijimos an.' para el Gobierno del Soviet ese re-
fra', con ei que, en tales casos, se'Wc' 
.entenderán" directamente, por con- | 
ductó reglamentario, las Autordades ' 
correspondientes. L adoran »l ¿^«yicmuI ^lai^n^ ,in •'conocimiento como el de la Gran 
Arti 3o. La Oficina de Marruecos ! *es atíoiJa al ^ r a l Marquen de Bret po como decia Tc . 
constará de una Secretaría y dos ] ^teH1* • ^te noble patnota, que se:c,herin hace pocos dí.as> .<la tradicio-
íecciones—una de ellas civil y la : ha propuesto intensificar la energía |nai rivalidad de Inglaterra y Rusia 
otra militar , con el personal si- . de la nación, les ha hecho a los mo-1 hacía más espectacular todavía el 
zos de café, con su orden de cierre1 (lue reanudasen relaciones diplomá-
( ticas"; pero hay tres punto? bien oa-
guientc 
la Oficina de Ma-ün director d 
Truecos. 
•Secretairía (Secretaría, Informa-
ción, Archivo, Registros y Cierre). 
—Sacretario: nn jefe del Ejército 
o similar de cualquier carrera, civil 
Un funcionario de la carrera di 
plomática o consular. 
. Un jefe del Ejército. 
" Un encargado del Archivo. 
Un encargado del Registro. 
de Rusi.a al conjuro del esfuerzo ita-'ias calvas amplias, magníficas, 
Mano, o como argumento electoral ck- viejos que hallaba al paso 
que se tendrá indudablemente en 
cuenta por el pueblo italiano, toa en-
viado la siguiente Nota a Tchitche-
rin, Comisario de Estado del Soviet: 
rubicundez del otro sexo, bie.i 
lada. 
El paisajista oriental Ramír?/ Gue-
rra muestra, \ OT mediación mh, u.v» 
V!¿ion i -r.cnijs:! de biava se rama 
s; niia^u.Ma; Conzálc. Darna, finc^, 
l.ruscos. maiives del dadarramc'.. I., 
re-ñorita Loteen unas '"( enteras ", ntttf 
las de pincelada, bien sentidas en 
aspereza; un paisaje demasiado he-
"ho y frío, la señorita Mercier, y una 
"Desde el primer día que me hi-
ce cargo del Gobierno, tuve la in-
tención de restablecer las relaciones 
sus risibles barrigas 
de media bola, tan llenos 
do alifafes, entendía 
que eran todos ellos viejos 
de nacimiento. 
Mentira. 
Todo llega y todo pasa 
rápidamente. La dicha, 
entre nuestros dos países, pensando | |a P6?3, la 3uventud. a las dos en punto, un f,ervicio ina-',1 . ' pt;10 uay Llfc;& ^UULUr UitJU TZ "^^«-iu» uus paisas, peusanuc 
. , , lientes n ese reconocimiento del; que ello beneficiaría a nuestros in 
preciable. . . 
De esa hora p' alante, indicábame 
ayer tarde un camarero, jni una ca-
ra nueva nunca! 
tereses particulares y los generales 
de Europa. Celebro que se haya fir-
mado hoy (7 de Febrero) el Trata-
(Pasa a la fPágina DOS) 
Gobierno de Rusia por Italia que se 
prestan a comentarios. 
Es el primero que inmediatamen-
te se nombraron mutuamente los ] do Comercital Italo-Ruso, Me place 
¡respectivos Embajadores, aun antes i informar a usted que, de acuerdo!' 
Esto quiere decir: ¡ni una propina de haberse anunciado la firma d^l ! con lo expuesto por mí en el Parla-P 
Tratado comercial, cosa que según i mentó, declaré en la sesión final de 1 
la interpretaron en Moscou signifi- las Conferencias sobre el expresado Por eso este cieñe forzoso a las 
dos, que equivale a un desalojen ge-
neral a la 1 y 30, no les quita a los 
i mozos de café ni un centavo de ga-
O t r a A s t u r i a n i n a 
(Por Eva CANEL) 
Sí; 
la vejez. Pero hay quien mira 
bajo aspectos diferentes 
el vivir . . . y todo anida 
dentro de nosotros mismos 
para prolongar los días 
como plazca a nuestros gustos 
e inclinaciones. La risa 
señora: otra que escribe y no de eiip. antes de recibir su misiva, 
escribe mal ipobrecilla! Si en vez que no me aecía mucho por cierto:' 
de ser una uiujercita con sentido co-1 elia tampoco sabía bastante de mí. | otra parte coquetea, como siei 
mun, fuera un mastuerzo con preten-1 pues me creía influyente, quizás r i ¡lo ha hecho desde Octubre de 1917, 
caba que Italia quería tener la pri 
macla sobre Inglaterra en la firma 
d .̂l reconocimiento. \ 
El segundo punto se ve por par-
te de la Prensa italiana como un 
triunfo sobre Francia, cuyo Emba-
jador en Roma, Monsieur Barreré, 
ha hecho todo lo posible, según ha 
hecho circular el Soviet, a pesar de 
las afirmaciones en contra de ese 
Embajador, para demorar y hasta 
para impedir un acercamiento ruso-
italiano. Cree el Soviet que Francia 
es su mayor adversaria; y como por 
En sus renglones me decía la se' 
ñorita Martínez que estaba enferma • 
en el i etrato que ostenta la portada 
filones de intelectual, quizás la oye-1 ca. y me llamaba señorita.. No se 
fcen y hasta la admirasen.- ! puede, c-aber menos. 
Pero una jovencita enferma, tris 
te; encerrada en una aldea. . . 
i Vamos al cato! 
Hace mes y medio o dos meses, ic-; de la novoIita,' se ve bien claro que I * ! 1 1 6 el régimen del Soviet puede ex 
ñor" Carta y l!n folleto; folleto!lo está, desgraciadamente. También it(?nderse con eI aP0^0 de esas Na 
Z - J ú T ^ 0 perG eu veYaai UIía|me dejaba comprender que era .q- I «iones, por el mundo. 
• •nía de o2 paginas. Se titula j bre v c.jiz^s p0r Sfcr]o no 1jUede * \ El tercer punto es el de fuste más 
Rusia, con Alemania, trata de ha-
cer creer a su pueblo que Italia ha 
entrado en el concierto ruso-anglo-
germano, porque de paso levanta el 
entusiasmo de los rusos que creen 
Tratado del 31 de Enero, que yo 
consideraba seguro el reconocimien-
to de jure del Gobierno del Soviet 
por Italia. Como consecuencia de 
ello, el Gobierno de Italia se ocupa 
del nombramiento de- un Embajador 
ante el del Soviet, y desde esta fe-
cha mi Gobierno considera defini-
tivamente restablecidas las relacio-
nes políticas entre los dos países. 
Abrigo la esperanza que esta fecha 
marcará el pvinoipio de una nueva 
y fructuosa cooperación, y le rujgo 
acepte usted la expresión de mi más 
profundo respeto." 
¿Que es exagerado el lenguaje de 
Mussolini en cuanto a su calidez? 
o 3a amargura más íntima 
en los ojos. Mas yo creo 
que es tan rápida la vida, 
tan fugaz, que sólo Heráclito 
puede, riendo, vivirla. 
C. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
(Por MANUEL GARITA HERNANDEZ) 
tarlo en otra ocasión, aplaudiendo 1 interesante cabeza barbada y fuera d 
catálogo, el señor Goudiz, 
Finalmente—last but not least. une 
uicen demasiado nuestros vecinos—es 
Je admirar un buen "Retrato de la 
señorita S. C " , poco audaz de fac-
iura, pero muy expresivo y correcto, 
que firma el señor Miguel Angel San-
tana. 
Con lo cual creo haber casi ago-
lado todas las pinturas del Salón. Y 
haberme casi agotado yo mismo. Lo 
que haya quedado sin comentar— 
Hernández Giró, Fernández Morera — 
crea el lector que merecía tal piado-
so silencio. 
Pero no sería justo terminar esta 
última crónica sin decir algo acerca 
ce lo demás que, en escultura y en 
arte decorativo, exhibe Prado 44. La 
participación de las artes aplicadas— 
tan p' I nénte y tan de desear en una 
actividad como ésta—constituye este 
año una feliz peculiaridad. 
Así, la señorita Victoria Castiñei-
ras—cuya consulta me complazco en 
contestar por este medio—somete a 
consideración dos repujados en esta-
ñe: "Fantasía", es un perfil algo du-
io , escaso de expresión y de dibujo, 
y "La oración en el huerto", obra 
de más empuje y de más repujado, 
pero también falta sutileza. Es 
muy de aplaudir, con todo, el valero-
so empeño de la señorita Castiñeiras, 
así como el de señora Gato de Per-
digo, que expone un repujado aná-
logo. 
Las tallas de! señor Enrique Saló, 
también me parecen meritísimas. De-
voto artífice de la madera., el señor 
Saló continúa en Cuba una rica tra-
dición españrJa. El retrato-medalla de 
Miguel Angel Melero, parece algo ino-
cente de modelado; pero el emblema 
de la Asociación es un fino tour de 
rorce, basado en el ático dibujo de 
una ir\:able mancha suya y la se-
vera justeza de sus retratos, en pun-
ro a construcción y carácter. Sigo 
pensando que tiene una admirable 
vocación: pero .'cómo no admitir que 
esta vez ha defraudado las generales 
esperanzas? 
Su auto-retrato al carbón es un 
buen -dibujo. También lo es ésa a 
manera de portada para "Blanco y 
Negro" que titula "Estudio". E l se-
ñor friolento del cuello alzado y la 
cabeza en pelo muestra cierta limpi-
dez de coloración y en los retratos 
de Manuel García y de la señora de 
Viada interesa la firme construcción 
de las cabezas. Pero estos óleos, en 
que Segura, comienza a abusar de su 
afición a lo blanquinegro, son de una 
calidad mate y de una coloración pi-
zarrosa harto deplorables. Del retrato 
cíe la benemérita y reidora musa Isa-
bel Delmonte—que tanto esmero pe-
d'á—no hablemos: es un patético de-
sastre, inexplicable en quien puede y 
sabe pintar como José Segura. 
L a señorita Ferrant nos trae de Eu-
ropa dos vistas urbanas y un lienzo 
jde ardua composición. Las vistas sp 
antojan muy cárdenas, muy se-
cas y vacías de atmósfera. E l gran 
lienzo de tema aragonés no sé—per-
¿óneme la señorita ferrant—no sé 
qué pide más alto, si un cartel para 
las corridas del Pilar o una caja de 
a r t a s d e B u e n o s ñim 
E L NIEVO PRESIDENTE DEi. BANCO DE LA NACION 
E l fomento de Ja coloniyación pue-
"l)oloi r y Sacrificio" y la firma "Te-j rarse ¡0h! ¡Que triste nos resulta! anib5cios0' PorfIue prentende e¡ So-
esH f i ,fSUS Martínez"- La carta esto! Los médicos recetan, acense-i viet Que establecida Italia en el Cau-
lh > v Cabraiez ( P i ^ ^ e - I jan. maiidan. pero no preguntan; or - I c^0' Podra contar con la numero-
«•> j no de„ará de haber por Cuba, denan y bastá. ¡.rosa inmigración italiana para desa-
ines la conozcan: yo nada sabía _ ... ' * . TT1VT, ^ ^ ^ ^ ^ . Irrollar la riqueza desde Crimea, por 
La novehta vale UNA PESETA y| Cáucaso, hasta Turouestán y la 
no miré mas: no la le.: me detuve i frontera del Arghanistan. 
únicamente en tres pensamientos | Como talismáll para lograr que 
Hasta ayer lo era el rloctpr Fode-
El lenguaje diplomático, sr no es-| rico Aivarez de Toledo, quien va intcnsificarí e dando liberalidad 
tá hecho para ocultar el pensamien-¡ pai.ís a ocupar la vacante dejada por ¡y Juenas garantías al colono, que esij^jj" ' 
to, como se decía en 1815 en el L , doctor Martelo de Alvear, acUial 1» vida del p iís sobre todo hoy que c" 
Congreso de Viena y como no creo •. „ . L , - i - p • ^ i 1111 escultura, nada extraordinario 
nnp i^f ln >invn Pninlpnrln Mimsolini pr'.sidente ar̂ < ntmo. Pa?-a ocupar elila ganadería esta sufn-.mdo una de , . - . , • , « - ^ l a u j u i u a n o . 
que asi 10 naya empieaao wussoimi, i " . , i • • • + , \ ^ composición funeraria de Maten 
bien puede pasar en este caso que se- puesto del nueve presidente dcl -Ban-¡his mayores crisis que registra estaUr-i r K „, , \ , , 1o . x ' i . o -w i ! beso eterno 'co de La Nación ha tudo designado fuente de la riqueza nacional. La 
es algo equilibrado. 
il u 
TRES AHOGADOS 
hr1í1AR.DENAS 1S.—Gran pesar ha 
^oaucido en está ciudad el trágico 
•̂ ceso ocurrido a la altura del Ca-
" ^upey a los señores Luis Bueno. 
5iaLCOm êrcio' Rogelio Martínez. Fer 
Cnp,° G,onzá!ez y Bernardo Rodri-
tr^ Vu- qile fueron víctimas los 
liprmT ^ Los citados jóvenes sa-
cha L a pfscar en una pequeña lan-
viróse 1 - 7- P0r 8fect0 del viento 
11 agua y ahogándose'Martínez. 
5e la embarcación cayendo to-
ai no-no „ „i 
»asó tnL , 1^ lancha LlJis Bueno 
quP fí,0/^. f día y la noche hasta 
Vero y s,alvado por un vi-
El 
iffiPresSióCn 30 ha causado Penosísima 
^adS ^ á v e r e s no han sido encon-
chas. Desar de las diligencias he-
El juzgado actu< 
Especial 
^ « g r a c i a d o a c c i d e n t e 
KPv (Por el cable) 
Ea Un «abana. 
e ^ T ^ ^tomovilista 
•fiina de r l .Inadrugada en la es-
C^a en allegado del Cónsul He 
con qtre comienza; al día siguiente otras Naciones se apresuren a reco-
S'iliai dest rozada. 
Especial. 
solía vapor, cojí la pluma y le due . ocer a R d¡ce Tchitcheri:ni que 
comas mas o menos. Yo no inrluyo I g indudable que las Naciones que 
o que Ud. cree, por tanto no va'go .mero reconozcan el Gobierno del 
lo que piensa; también vendo nove-j Soviet> tendrán ventajas sobre las 
las y algunos amigos me las pagan rezagadas. aimque> añade; qiie lP. 
bien; si no fuese por estos algunos dav{a no se han pedido ni COIlcedido 
no podrían venderse por no ^ e r ÍGsaá preeminencias. Y hasta se dice 
quien las comprase aunque si Quien; que una orden comercial de com-
ías leyese que no es lo mismo; su prag para Moscou de $250.000 en 
novelita que no se si es buena, Por- pieles curl(idas aUe ge iba a enviar 
que todavía no la he leído, carece ¡a Amérmj 6e ha entregado a una 
de una cosa esencial, de volumen; casa ingies,3, 
hasta en la literatura hay que dar j por ,su parteí Mussolinii ya para 
yapa; no entienden muchos que de¡extender su infiuencia en Italia con 
lo bueno poco y quieren mucho i e atisbo de nuevas riquezas que 
importarles que la calidad sea supe-
rior; en cambio tiene una ventaja | 
para venderse, que vale UNA PESE-
TA. fPor tanto mándeme cien ejem-
plares; no se como ni a quien se los 
venderé pero si sé que no perderá' 
usted las cien pesetitas y con la 
bonif icación del cambio le quedará | 
para el franqueo. 
Y así fué: a vuelta de correo de-! 
garon ics cien ejemplares. 
La pobre Terssita de Jesüs me! 
llama hermona; hermana en el do-; 
lor, dice: hermana en el dolor por-
que adivino "os suyos, ¡pobrecilia! 
en su carita se adivina; no se nece-
sita ¿ser muv diablo para 'ser psicó-
logo. / 
Llegaron los cien ejemplares y Fe-j 
lisa llegó con ellos a la imprenta dei! 
DIARIO DE LA MARINA: a pesar I 
de mi oposición y hasta de mi enojo j 
se puso a vender a los linotipistas, a 
los emplanadores y correctores. . . a 
(Pasa a la pagina DOS) 
e n 
el doctor llal'ael Herrera Vegas, • prenda agraria luí postrado a la in-
loS i df 
quien fué primer ministro de Hacien-j dustria madre y ha deprimido la 
la del gobier v j del doctor Alvear, | situación general de los nances. 
D e l e g a d o s de E s p a ñ a y 
C a n a d á 
El Alcalde Municipal, D. José 
María de la Cuesta, ha invitado a 
un banquete que se efectuará ma-
ñana a las 8 p. m. en el Sevilla-Bilt-
Ihabieiulo renunciado a cu puesto mi-
nisterial por motivos de ^alud. 
Se trata d"- un hombre de mucho 
! preatigio ftíi-uicicro. Lo demostró 
cuando asumió la dirección del Ban-
co Hipotecario Nacional, en donde 
tu\o que des¡'.rrollar una accióxi tan 
delicada como altamente financiera. 
more, a los señores Delegados de Es- Pudo así equilibrar los factores que 
paña y Canadá Don Ramón Cabré-'' 
lies. Don Antonio García y el Co-
ronel Mr. Fresser; a Don José Vei-
ga Gadea. Delegado de la Cámara Es 
pañola de Comercio de la Habana v 
del DIARIO DE LA MARINA; a el 
señor Arturo García Vega, Inspector 
General de Espectáculos y a varios 
Concejales del Ayuntamiento. 
intervienen directamente en la polí-
Lo peor es que la reacción no lle-
ga. So dan fórmulas de todos los 
tintes y paliativos de todos los gus-
tos; pero el problema sigue en pie, 
agravado cad:i vez más fuerte con 
el avance y arraigo de nuevas inse-
guridades. 
La labor que Te espera a! doctor i 
Herrera Vegas es intensa, y si tu-
vo que renunciar al ministerio de 
APasa a la página CUATRO) 
P R E S O S M 4 Y O R E S 
1 5 . 6 8 5 
1 6 . 8 5 6 
2 6 . 3 0 9 
2 9 . 7 0 2 
1 1 . 6 8 7 
1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
5 , 0 0 0 
st-reno y de buen gusto, aunque el 
cuerpo de la amada yacente se me 
antoja harto deprimido contra la pie-
dra del podiam. Melero expone un sá-
tiro jocundo y convencional; Ramiro 
Urtiz, un bello escorzo de bu-to, no 
exento de energía olímpica ni de sen-
tido clásico, pero sí de intensidad en 
el modelado; Palacio Torres prome-
te menos como escultor que como 
pintor y Alberto Sabas ofrece un-n 
venu^illa de vendedor ambulante. Mái 
personal^sin duda es el "Soldado Li-
bertador", de Benito Paredes, figura 
de regular tamaño dotada de un m-
v;miento y de una expresión bélica qué 
nos hacen olvidar un doco el amane-
ramiento y K falta absoluta de evio. 
IHsmo "mambí'* en h visualización, 
Toledo Ic proporcionará un motivo I'''na^mente- una eobrla y fuerte cabe 
para apreciar en causa propia el va- 73 Por e' señor T. í. Sicre. 
lor de la<; tareas bancarias. L a vida 
muelle de París, entro regalona e 
indolente, dará a su imaginación la 
voluptuosidad de un descanso. En la 
ti( a económica y dar al mencionado; Hacienda, apremiado por quebran-
banco una situación dijrna. tofc de salud, ¿resistirá en el nuevo 
Llega al primer puesto de la pil- I'Westo que es uno de los más díiioi-
mera instituciVn bancaria del paisi,(,s y Posados df" llevar? 
con toda la ex i eriencia adquirida y I Kl cambio de actividad que se le 
con el caudal de conocnmntos gene-' f'frocc al s<--ñor Federico Aivarez df 
rah-s de Las íbiajizas de la nación. 
ConocMa coi>̂ o es ta .'ndependencia 
y libertad (! • < riterio qu«- tiene el 
i - evo presidente del Banco de la Na-
ción, desarroila."á Uu> labor muy 
útil ¡ara ein»r:?'ar br/'i.mteiiienío el 
cn-dito baleario de! tais.. 
Puede háctM' )nuchb en la dirección 
del mencionado banco -íl doctor He-
prem Vegas. El crédito que actua-
mente disfruta el país es sólido. 
Cualquier empréstito que se ha in-
tentado contiMlar, se ha cubierto 
solradamente en el acio y pagando 
in'ereses muy ínfimos. Las ofertas 
de créditos so i numerosas. 
Vero ante? que hacer, uso de los 
otiveimientos, mejor es conducir las 
rentas del estado por la propia cuen-
ta y con los propios recursos y eso 
so puede hacer 
•v- * 
Y he Squí, lectores míos, reseña-
do en una suerte de remana trágica, 
el aporte de bellezas y n^udo-belle 
tiudad luz las cosas liaxl de adquirir '¿as que nos ha hecho 1924. No se 
un suave cariz de fantasmagoría y cuántas enemistades me habrán gana-
pronto llega el diplómatieo soñador 
a abandonarse muellemente a los ha-
lagos de una vida, tan tranquila y 
mansa como las aguas del Sena... 
do estos pareceres; sólo sé que lo-, 
he dado honrado mente, sin pararnm 
en miramientos ^e personalidad ni de 
Susceptibilidad. Pero acaso me salve 
En cambio, queda para el exmj»1 todavía de antinatías definitivas ob-
njstro e» cuidado y defensa de la mo-1 servar que anuellos a quienes con 
i.eda nacicnal. Y ya sabemos todos m '̂s dureza be tratado suelen haber 
fomo hay que cuidar la plata de las ?ido los artistas de cuvo talento ha 
constantes tentaciones de los hom-
bres. .. 
Hay pu-a ello que tener más ojos 
que el mismo Argos... 
Enero 1021. 
bía deretbo a esperar meíores cosas. 
Ser» indulcentes con ol d^sn^seíd^; 
ser exigentes con el biendotado: he 
'-hí la máxima d?l cristianismo crí-
tico. 
Jorge MAÑACH. 
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I I P . A D I ( ^ E L E F O l S r i A | | 
ESTACION K. H. J. 
Perteneciente al" diario. "Les An-
geles Time>de Los Angeles, Califor-
nia, y la cual trasmite con 395 me-
tros de longitud de onda. 
Diariamente de O y 45 a 7 y 30 
p. ni. y de 8 a 12 p. m, ofrdee 
conciertca musicales y noticias. 
Los lectores tendrán en cuenta 'a 
diferencia horaria que existe entre; 
California y Cuba que es bastante 
notable. (Unas tres horas). 
ESTACION K. P. I 
La Estación K. F. I . de la Earle 
Anthony Inc. de Los Angeles, Cali-
fornia, trasmite con una longitud de 
onda de 469 metros. 
Por esta estación trasmiten ade 
A ias 7 y 30: CoLíerencia sobre 
oducucióu, por el Dr, D. E. Carpen-
ter. 
A las 7 y 45: Cuentos para niños. 
A las 8: Noticias de los mercados i 
de negocios. 
A ias 8 y 15: Discurso sobre Ben-
jamín Pranldin, por el Dr. John Ray 
Evars. I 
A las 8 y 30: Soncierto en el que, 
tomarán parte la soprano Sara V êck, 
la. contralto Geltrudis Centorbi; 
Water Pease; acompañante Luis: 
Glugosz, violinista, todos del estudio 
musical de "Margaret Horne'. 
ESTACION W G Y 
Esta estación es propiedad de la 
General Electric que la tiene insta-rti-dü de su propietario, los diarios; en' 
californianos Los Angeles Examiner 1 íacla en Schenectady Nueva York, ji y Los Angela Evening Herald, asi 
como el hoteT Ambasador. 
De 8 a 9 p. m. Los lunes y miér-
coles trasmite los conciertos de "Los 
Angeles Evening Herald". 
De 9 a 10 p. m. Todos Iob días los 
conciertos del diario "Los AngeIe-3 
Examiner". 
De 8 a 9 los domingos, martes y 
jueves de 10 a 11, los lunes, y ds 
11 a 12 los miércoles, viernes y sá-
bados los del hotel "Ambaisador". 
ESTACION K. F . I . 
Esta estación pertenece a l i Earle 
C. Anthony Inc. de la ciudad de Los ti11^ de Serenatas 
trasmito con una longitud de onda 
de 380 metros. 
Programa: Martes lí) de Febrero. 
A las 6: Boletines de los mercados, 
ríe negocios en general. 
A las 6 y 30: Concierto a la ho-
ra de la comida, en el hotel "Alba-
ny". por el trío de cuerdas "T^n 
Eyck". 
A las 7 y 45: Seguna serie de las 
conferencias sobre bailes por'Arthur 
Murray, de Nueva York 
Concierto por la St. John Serena-
do. : ' 
"Plyng Wedge", por la Estudian-
Un taquígrafo-mecanógrafo. 
Dos mecanógrafos. 
Sección primer^.—Asuntos civi-
les: un funcionario de las carreras 
diplomática o consular, jefe de la 
Sección. 
"Un funcionario de la carrera di 
plomática y otro de la consular. 
Un ingeniero civil. 
Un funcionario del Cuerpo de 
Contabilidad de la Hacienda públi-
ca. 
Un intérprete de carrera-
Un taquígrafo-mecanógrafo. 
Tres mecanógrafos. 
Sección segunda.—Asuntos mili-
tares: un jefe de Ejército (coronel 
o teniente coronel), jefe de.-̂ a Lec-
ción. 
Dos jefes del Ejército. 
Un taquígrafo-mecanógrafo. 
Dos mecanógrafos. 
Ar t . 4o. El nombramiento de Di-
rector será de libre elección del Go-
bierno y podrá recaer en un general 
del Ejército o de la Armada, o bien 
en cualquier funcionario de las ca-
rreras del Estado, siempre que su 
categoría, propia o asimilada, sea la 
de jefe de Administración; siendo 
requisito IndispansaMe para ^er 
nombrado el haber estado al servi-
cio del Estado en la zona del Pro-
tectorado, bien en los organismos 
del mismo, bien en el Ejército de 
ocupación o en el jalifiano. 
Será condición recomendable pa-
ra ocupar dicho cargo el haber ejer-
cido los destinos siguientes: secre-
tario general, delegado de asuntos 
indígenas, de asuntos financieros y 
tributarios o Fomento, o jefe del 
Gabinete militar de la Alta Comisa-
ría o de Estado Mayor general del 
Ejército de ocupación en Marrue-
cos. 
En igualdad de condiciones, será 
atendida la mayor permanencia en 
Marruecos en el ejercicio de cargo 
oficial. 
A r t 5o. Con objeto de dar al car-
go de director de la Oficina de Ma-
rruecos la máxima permanencia, a 
fin de garantizar la debida conti 
nuidad de criterio, este cargo será 
en absoluto independiente do los 
cambios de Gobierno que pudieran 
producirse. . 
Art.. 6o. El personal que forme 
la Oficina de Marruecos será nom-
brado por la Presidencia del Go-
bierno; por real decreto, el director, 
y por real orden y previo infoime 
de dicha oficina, el personal res-
tante. 
Art. 7o. Con excepción del per-
1 sonal subalterno, será condición in-
: dispensable para formar parte de 
j esta Oficina haber servido av. Ma-
rruecos los civiles y haber cumpli-
t do los militares su tiempo de míni-
| ma permanencia reglamentaria allí. 
Art. 8o. Tan pronto como la Ofi-
| ciña de Marruecos se halle organi-
; zada y en condiciones de funcionar, 
I lo que se determinará por medio de. 
; real orden, quedarán disueltos la 
i Sección de Marruecos del Ministerij 
; de Estado y el Negociado de- Ma-
¡ rruecos del Ministerio de la Guerra, 
j pasando los asuntos que el artículo 
lo. reserva a este último a la Sub-
secretaría del mismo. 
Art. 9o- Por ambos Ministerios se 
hará entrega en momento oportuno 
i a la Presidencia de la parte de los 
I archivos de los disueltos negocla-
j dos que puedan ser necesarios al 
i nuevo organismo, entregándose por 
i separado, debidamente Inventaria-
; dos, todos aquellos expedientes 
pendientes de trámite o raso1uclón. 
El material de todas clases de 
ambos negociados disueltos será en-
' tregado, igualmente, en la cantidad 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n de M u e b l e s 
Invitamos a usted a visitar nuestra 
gran exposición de muebles. Espera-
rnos brindarle la oportunidad de co-
nocer hasta dónde ha llegado en Cu-
ba, el arte de diseñar y construir mue-
bles. 
Observe cuando los vea no sólo la 
armonía y proporciones de sus líneas, 
sino la perfección de los estilos y la 
escrupulosidad conque está rematado 
cada uno de los juegos que expone-
mos, teniendo la ventaja de estar fa-
bricados solamente con maderas del 
país. 
Angeles California y trasmite con, "Pizzicatte", 
v.na longitud de onda de 469 me-; estudiantina 
tros. 
Programa miércoles febrero 20. 
De 6 y 45 a 7 y 30 n. m. Histo-
rias del Detective Nik Harris y con-
certó musical. 
De 8 a 9 p. m. Concierto organi-
zado por el periódico "Los Angeles 
Evening Herald" 
de Straus. por la 
"Aloma Oe". Solo de soprano por 
Mr-s. Edvvard O Doneil. 
Mrs. F Hollenbeck, guitarra ha-
Waiana y Mrs Ernet Hollenbek, gui-
tarra. 
"Frong Frolles", por el sexteto. 
| "Promise Me Everythlng". Solo 
i de tenor por Frank Davis 
De 9 a 10 p. m Concierto organi-j "Sebastopol". Solo de guitarra 
*ado por el periódico "Los Angele, por Mrs. Ernets Hayne gUltarra 
Examiner "Chains of Dalsles" por el sexte-
De 10 a 11 p. m. Concierto que'to ' 
ofrecerá la orquesta Hollywood Com- ¡ •«Sweet Sweet Lady„ Solo ^ so_ 
De 11 a 12 p. m. Concierto en I Prano Por Mrs- E d w ^ O Donell 
el hotel Ambasisador por la orques-
ta de Liman's Cocoani\t Grove. 
"Kamiki Huía". Por el sexteto. 
"Arabiana". Pieza a dos pianos 
por Minnie Delgoff y Frank Davis. 
"Fascinación". Waltz por el sex-
teto. 
"Yankee Dandy"-; Solo de Banjo-
ESTACION W. L. W. 
La Estación W. L. W. es propie 
dad de la "Crosley Padio Corpora- mandolina 
tion" de Cincinnati, y trasmite, con "hiri r h m - Tn." q.t A 
309 metros de longitud de onda ! d f08 • Solo de sopra 
Programa miércoles 20 de feS ero i n ^ < ? n 0 i ; ; ^ ^ E d ^ r 1 . 
A las 8 p, m. Especiar programa > In the Town Where 1 Was BorD 
por la "Lirio Minstrels" famosa or 
ganización musical. 
ESTACION' W R O 
Propiedad de la Radio Córpora 
tion of America. yutí la tiene insta- , 
lada en Washington D. C. y la cual r ^ v ¡ ' 
trasmite con 4 69 metros de longitud 
de onda 
Martes, 19 de Fe breo 
A las 6 p. m.: Historietas para 
niños. 
A las 7 y 45'' Confeiencia sobre 
radio, cor el Dr. Alfred N. Goldmith, 
Jefe d De^-i.-imento de investiga-
ciones do la Radio Corporation of 
América. 
A las 8: Programa bailable. 
A las 8 y 30; Concierto ñor el 
trío del hotel Irving Boernsteln's 
IWardman Park. 
A las 9. Discurso sobre la política 
en Washington, por .^rederick Wm. 
Wele. 
A las 9 y 15: Canción que se 
anunciará por radio 
A las 9 y 30: Solo de plano. 
A las 9 y 55: Noticias del tiempo. 
A las 10: Programa bailable. 
Programa: 
How Lovely are thy Devellings. 
Lungl del Caro Bene, 
"Opejithy bine Eyes". 
"Perfect Day". 
"Beforc the Daw.i", 
"Little windig Road". 
"Thou aí-t mine Al1.". 
"M y Song". 
"Heire y Katñ". solos de violin. 
"Moto Perpetus?*i 
I Solo de tenor por Frank Davis. 
"The Darkys Dream". Por el sex-
j teto. 
"Dance the of Moths". fPor el sex-
teto. 
"Medlev of Oíd Song". Pieza a 
dos pianos por Minnie D¡golf y Frank 
"Home Town Band". Por el sex-
teto. 
ESTACION W L W 
Esta estación es propiedad de la 
"Crosley Radio Corporation" de Cln-
cinnatti, y trasmite con 309 metros 
de longitud de onda. 
Programa: Martes, 10 de Febreo 
A las 10 p. m.: Concierto por el 
Coro St. Ewardr's. 
Gay Butterüly. Sólos de soprano 
por Eliizabeth Ress. 
Í.—April Morn. 
2.—"Sleep Kenctuky Babe". Por 
el coro. 
3 —Avemaria por el trío Mlss Ress 
soprano, Mr. Emmet, tenor y Mr. 
Mohr, barítono. 
4. -—Selección por el pianista Mr. 
Larry Hess. 
5. —Selección solo de soprano. 
6-—"A Little Cióse Harmony Lu-
llaby". Por el cuarteto. 
A las 10 y 45: Concierto por el 
cuarteto Gammama Gammama de la 
Universidad de Cincinnati. 
A las 11 p. m.: Gran concierto 
bailable por la afamada banda 
Wnody Meyers, la que integran 10 
músicos. 
"Oriéntale' . 
"Barcarola". , I ESTACION' K F l 
A los 9 p. m. Noticia? del tiempo. I Esta estación pertehece a la Earle 
Programa especial por la erques-1 c- Anthony Inc de la Ciudad de los 
Angeles, California, y trasmite con 
una longitud de onda de 469 metros. 
Programa: Martes 10 de Febrero. 
De 6 y 45 a 7 y 30 p. m.: Concier-
1 to orginizado por Geo J. Birkel. 
i De 8 a 9 p m.: Concierto en el ho-
1 tel Ambassador, por la orquesta "L i -
I man's Cocoanut Grove. 
De 9 a 10 p. m.: Concierto orga-
j nizado por el periódico "Los An-
i geles Examiner". 
t De 10 a 11 p. m.: Concierto orga-
>. nizado por Sol Soben y su grupo. 
ta "Qucen City" 
ESTACION K D K A 
Esta estación es de la Westing-
house, que la tiene Instalada en East 
Pitlsburgh, y trasmite con 920 ki-
lociclos. 
Alarios. 10 
A las 6 y 15; Concierto a la ho-
ra de la comida. 
\ las 7 y 15: Discurso por C. Blo-
wer. 
LA GRAN VIA 
;.Qué 
culta y 
te nomb 
Todas 
la Haba 
camisa.'? 
ma fábr 
Camis 
Dorsor.a que se tenga por 
progresista podrá olvidar es-
:y tan bonito? ¡La Oían Vial 
¡•as ciudades lo tienen, y en 
na vendiendo las corbatas y 
rnás baratas que en la mis-
ira. 
:(as P n. a $1.60. 
L . líODIUOl EZ, S. <>n c. 
Bfcptuno i<>. 
LA GHAN VIA 
Estación W O < >. 
De la "John Wanameker" de Fi-
ladelphia que trasmite con 509 me-
tros.' , 
MIERCOLES 20 
A las 7 y 30.—Concierto en ?! 
hotel Sylvania. 
A las 8 y 15.— Recital de órga-
no por Mary E. Voyt. 
A las S y 45.—Recital por la or-
riuesta W O O y cantarán además 
Katherine frey vocalista, Fred Jor-
dán tenor, y Hawette R. Rlddley 
acompañante. 
A las 9 y 55-—Noticias del tiem-
po. 
A las 10 y 30.—Concierto por la 
Ritz Cartton y Walter Meller. 
P ñ í m m : : : : : g 
cea l a s E S E N C I A S 
d e l D r . J O H N S O N I ^ : n m te:: 
ESOUiSITA PARA E l 6AÜ0 l E l f i ü V t l t 
m \ r . DRCSUHSIA iOHKSSN, GSSsso 38, ts:ilai i AgtBt. 
C U A N D O T E C O N V E N C E R A S P A P A , U 5 A : 
C R I S T A L E S K R I P T 0 K 
D O B L E F O C O I N V I S I B L E . 
L A Q A F I T A D 
P D T E . Z A Y A 5 (O'REILLY) 116 - T E L E F O N O A . 8 5 4 2 . 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R : H A B A N A 
w 
que sea necesario, a la Presidencia 
para su ulterior destino y distribu-
ción. 
Art. 10o. El personal que cese en 
virtud de este decreto, por no tener 
colocación en el nuevo organismo, 
una vez que se hagan los nombra-
mientos del mismo, quedará en si-
tuación de excedencia o disponibl-
lídda por supresión de puesto o des-
tino, con las ventajas que para ta-
le? casos conceden en los respecti-
vos minisierios las l^yos o regla-
mentos de las carreras a que per-
tenezcan o disposiciones ministeria-
les correspondientes. 
Art. l i o . El nuevo org«anisnio se 
instalará en el edificio de la Presi-
dencia, para lo que se ' habilitarán 
con urgencia los locales necesarios. 
Art. 12o. Por read orden de la 
Presidencia se fijarán los haberes 
del personal destinado en esta, Ofi-
cina. 
Art. 13o. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan al cum-
plimiento de este real decreto. 
Dado en Palacio a 18 de Enero 
de 19 24.ALFONSO.—El presidente 
del Directorio Militar, Miguel Primo 
de Rivera y Orbaneja. 
Por la copia. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
(Viene de la PRIMERA) 
rá el primero en que al Soviet se le 
haya saludado con el más profundo 
respeto; y ahí están para no desmen-
tirnos. Lord Curzon y el Secretario 
Hughes, cuando llamaban al Soviet 
"Gobierno sin honor" al enterarse 
que tanto en Inglaterra como en los 
Estados Unidos conspiraba Rusia y 
repartía dinero en su propaganda 
para derrocar el Gobierno de esos 
dos países. 
Pero no hay -que negar que ha te-
nido gran habilidad Mussolini, sin 
que vaya envuelta en ella ningena 
oposición a Fmncia, para hallar 
bien cerca de Italia inmensos terri-
torios al Norte del Cáucaso más 
cercanos desde luego, que los Esta-
dos Unidos, donde enviar a sus la-
boriosos conciudadanos para que 
puedan hallar expansión a su ac-
tividad. 
¿Qué tiene que ver esa verdade-
ra causa del reconocimiento del So-
viet por Italia, e saber la necesidad 
de encontrar campo para el exceso 
de su pobl-ación, y minas de carbón 
y yacimientos de petróleo de los que 
carece Italia, con la intención de 
dar jaque a Francia en- cuanto a 
extender influencias se refiere? 
El pueblo francés no emigra, co-
mo el italiano, y tiene minas de 'ar-
bón y quizás también de petróleo, 
cuyas exploraciones se están hac'en-
do; y lo único que desea es que 
vuelva Rusia al cauce de la civili-
zación moderna bajo un Gobierno 
Imperial o Republicano, pero par-
lamentario, que entonces ya cobra-
rán los francos, los miles de millo-
nes que prestaron a Rusia para en-
grandecerse por medio de líneas fe-
rrocarrileras y grandes fábricos de 
Altos Hornos, como la del UraJ-
Volgen, fundada por el Banco In-
ternacional de París y que hoy pa-
só por la fusión de éste con el de 
Africa a la Banque Fracalse pour 
le Commercé et l'Industrie. 
L03 países que hasta hoy lian re-
conocido al Gobierno del Soviet han 
sido Inglaterra, Italia, Alemania, No-
ruega, Estonia, Latvia y Lituania; 
constituyen estos tres últimos los 
Estados Bálticos. 
Una mujer, Madame Kollantay, 
ha sido nombrada por el Soviet Em-
j bajadora en Noruega; y a fe que lle-
va en sí e] carácter bolshevik, por-
que se ha casado ya varias veces, y 
todavía no tiene más que 4 5 años; 
hoy se halla de nuevo en estado de 
merecer; su' último marido fué Bi-
benko, el oien conocido naannero ru-
so sübU'.vado éo MoscoüV 
DE INSTRUCCION 
TITULOS CF>E * 
En virtud de que l e f ^ O s 
los preceptos del a r t i e n L ^ M e , , 
Ley de 28 de julio úlUmo V ̂  la 
expedido título de Maes^Se le* ¿ 
trucción Primaria, a ^J0 ̂  ^ 
siguientes; d5> Personé 
Juana Ricardo Oliva •» 
Juana Novoa Fernández p ^ I ; 
Mana Sola Sola. San Fern aba^' 
Camarones; Donatila L a u ^ 0 1 
jardo, Santa Cruz del K * * ! ^ Pa, 
M. Quiñones Véliz. !e: A», 
Luisa de la Torriente í 
Manzanillo. 6 Ro(ií-igUe2d 
Estos títulos están „ 
del 308 al 313. ^ ^ m ^ 
ESCUELAS P r i v a d -
«1 Dr. B d u a r d o ^ o ^ f , , 
r ^ U M e c e r estas S S S S ^ 
1. —"Estrella L. de Vm . 
cío". San Francisco número s^0" 
hora, dirigida por Estrella t ? > Vfc 
Villavicencio Balboa, na u r a f e * 9 
tanzas. dl ae Ma. 
Auxiliares: Oscar y Ana ,f 
López. And AIaríA 
2. —"El Salvador" rallo * 
(Zulueta), dirigida ' por V ^ 1 1 ^ 3 
Juan González, natural ¿ ^ M 
Clara. e baiita 
3. —"Comandante Desiderio t>-, 
to Rodríguez" calle de San U 0" 
sio numero 80, reparto Lawton 1?" 
baña, dirigida por Santa R de Pn 
to, natural de Matanzas " 
Auxiliares: Julia Peláez, Mp,p0 
des Pórtela, Berta Bertrán v t 
Ronseau. José 
4. -—"Corazón de Jesús". San u 
nació número 122. Habana ftM 
da por América Díaz de Sánche" 
natural de esta ciudad. ' 
MATERIAL ESCOLAR 
Por el Nagociado de Personal 
Bienes (Almacén de Efectos Esco 
lares), se ha remitido en el día dp 
hoy. Mobiliario Escolar con destino 
a las Juntas de Educación ds Güi 
nes. Colón, Ciego de Avila, Mo-ón" 
Guanajay, Trinidad, Sancti Spíri+nJ 
Jovellanos, Holguín, Bayamo, Aljni 
zar. " 
Material Gastable a las Juntas d° 
Educación de Alquízar y Santiago 
de las Vegas. b 
. Libros de Texto a las Juntas da 
Educación de Alquízar y Santiago 
de las Vegas. 
finamente ejecutada, con brillantej, 
zafiros y o':ras piedras preciosas, pre. 
sentamos variado curtido. 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platine y brÜIanfes, 
Surtido en ero y plata, de bolsillo 1 
,tcn correa, par^ caballero. 
S 
de cedro y de caoba, con marqneterU 
y bronce, para sala, comedor y cuarta 
C O M P R E L O M A R C A 
A s i i r a V d . s i e m p r e a . l a m o d a j y l l e v a r a u n s o m b r e 
r o d e g r a n c a l i d a d y d e p e r f e c l c i c o n i e c c i o r u 
P í d a l o e r i / l o d a s l a . s b u ^ e n a s s o m b r e r e r í a s 
OBRAPÍA, 113-5 Y PLACIDO (AN. 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E I F . A-3050. M 
"EL MEDICO DEL HOGAR" 
Cómo se previenen las enfermedades. 
(Higiene y Tratami3nto)I por 
J I N N Y SPBINGER 
Obra aue sirve de gu ía en todos los 
hogares, pudiendo, mediante la "11bl"'r 
evi tar v curarse muchas cnferniedaae»-
l ' a ra darse cuenta de la impórtanos 
ce esta obra, insertamos a contnniac" 
una re lación .sintética de las maten" 
que contiene la misma. 
E l hombre.—lOxDlicación sobre ia 
t ruetura del cuerpo humano. . 
Los cap í tu los m á s importantes ud 
e n s e ñ a n z a sobre las funciones de ̂  
Crganos. (F i s i o log í a ) . 1,̂  
Eos cap í tu los m á s importantes fe" 
los trastornos del organismo. 
^ H i g i e n e o doctrina de la safud-
Descr ipc ión de las enfermedades, 
Ly, mujer. 
í-iidados prestados a los e n f e h ^ 
Eos primeros auxilios en iob 
(lentes. i;„iiinles J Empleo de las plantas medicinales 
sus combinaciones. ^ ra el 
P r e p a r a c i ó n de las plantas par» 
uso casero. ñor «' Hemedios caseros y populares P" 
f'octor Ki l lmer . „ ,iorips maí 
Tratamiento do las enfermedaoeb 
corrientes por medio de los 1 
remedios caseros que Poseem0^- fr 
Eormac ión de un pcuueno uo 
casero. , 
101 problema del alcohol. 
P r o s t i t u c i ó n y n i t r a l scxuai. 
Balnearios. Tr , SS."" 
Precio de la obra on la Habana 
ULTIMAS NOVEDADES ® 
SO-
PA PASAJERA, por Guy 5l,|)C 
Ohantepleure. 1 tomo en tew 
SOLA, por l i e n r y Ardel . ^ove- j0.3« 
la. 1 tomo r ú s t i c a . • • • • 
A L SEPTIMO D I A . "«vela ^ 
Florencia L . Barclay. 1 101 
en r ú s t i c a . . . • • '.^Irc, 
L A C A S T E L L A N A D E Í - H ^ 
TONE, novela de i1. 
clay. 1 tomo en tela. • • • 
E L P R I M K R STR PERCT. 
vela de la Baronesa de urc ^ 
1 tomo en tela. • • • ' 
ROSA PERR1N, novc1^ Jfca -
ce Pujo. 1 tomo en rústl«J-
B E X A V E N T E . Teatro comP^ 
$1.0° 
JO-?5 
(lomo 28). (-oí^ene. mue^ 
ncienta, Más ali  de la ' dc , 
ic. Por ciuó se ciuitó Jua» {!• 
la bebida. 1 tomo rústU*-^ 
PAGINAS DESCONOCIDA^ra3 
Gustavo A. Becxiuer ¿moen ^ 
completas, vol. i í D 1 . • 
r ú s t i c a . • • • ' " /obras 
NUESTRO TEATRO. ^ vo. ^ 
i n é d i t a s de Pérez, 0/nla '-lStica ' 
lumen V ) 1 tomo e" r 
MAS CUENTOS Di:ol , icance j0.6l 
(Obras maestras ai < tela 
d, Ioí n iños) . 1 tomo ^ ^ 
LIBRERIA "CK^toSO 
RICARDO ^^"rtaao 1> 
^ venida de Italia 6- 9 t 
•raléfono A-4958, *• Jnd i» 
DIARIO DE LA MARINA -ebmo 19 Je 1924 PAGINA TRES 
. uAIoloniííi-"' 
'"Va que son tantas las opiniones 
ferias en el asunto de las 
eDC01 nuas'' y que sabemos de más 
^ n d sgusto casero provocado por 
de rtars? el cabello señoras y se-
^ t a s vamos a darle en e t̂e Con-
S o r f ó una oportunidad a nuestros 
fU íores de dar su parecer sobro e, 
Ie nto tan discutido de si deben 
2Sítarse la melena o no las mujeres 
razón que los asista en cual-
y jera de ios dos casos. Abrimos una 
^ t ó a U s t ^ T í a melenas 
pegunta que podrán contestar 
B11 Veídrl lrmuchas contestaciones? 
Ya6 estamos curiosos. 
l)0fdenudo se publican reéetas sen-
rMlas de distintas cosas, y ya que a 
«Sed le gustan, le recomiendo las 
Lnrte y pegue en un cuaderno. La 
eue desea ahora, se llama "Cham-
llzne Hup". Se mezcla una botella 
Sfchampagne. una de agua de beltz, 
¡na copa de cognac, un vaso de je-
° , hielo, fresas y dos vasos de 
almíbar. Complacida. Le recomien-
do compre La Cocina familiar, de la 
fibrería Académica, que es un libro 
oue trae muchas recetas fáciles de 
cuanto se pueda desear. 
lectoras. 
J Les agradecerá remitan la poesía 
••Hierfana de la Patria", para corn-
niacer a una consultante. También 
J I S ; "La Hora de Té". Gracias 
. anticipadas. • 
Mary y María. 
Síganla usandb que para ambas 
está muy bien. Remitan sobre fran-
queado para su petición. 
Francisco de J. 
Le recomief.do la tintorería 'Bos-
ton", que está en Virtudes, 163. No 
¡clámente para quitar toda clase de 
manchas, sino para teñidos y limpie-
zas. Quedará muy complacido del 
trabajo. Teléfono IM-6661. 
Ma. Josefa G. 
Siga esta receta fácil y que le ha-
rá mucho bien. 
Para suavizar el cabello: 
Lavad los cabellos con agua con-
teniendo en disolución cristales de 
sosa. 
Dejadlos secar al sol y friccionad 
el cuero cabelludo con una mezcla 
en que entren por partes iguales 
aceite de ricino,"" quina y "ron. 
También dan buenos resultados 
las preparaciones en que entra el, 
aceite de almendras dulces mezclado 
con alcohol. He aquí una buena re-
ceta : 
Alcohol: 5 0 gramos. 
Aceité de almendras dulces: 50 
gramos. 
G.icerina: 30 gramos. 
las que necesita. Para completar el 
adorno, podría escojer en La Vene-
cia unos lindos cuadros. 
Allí mismo le indicarán las lámi-
! uas y sus asuntos, son muy aten-
¡ tos. O'Reilly, 54. 
I O S C O R O S U K R A N I A N O S 
i Figulina. 
^Muchas gracias por su cartica tan 
I atenta. Puede seguir usando la Lo-
¡ ción a que se refiere, la conozco 
hace tiempo y es bu^na. Compre 
I un buen libro de cocina. 
I Para el anciánito ciego de Casa 
i Blanca. 
Recibo un peso con una no tica 
muy sentimental donde lo ofrecen 
! "a la memoria de un ser querido" 
I (cuyo nombre omito por no saber 
si seré importuna). 
Muchas gracias y que Dios oiga 
I sus ruegos. 
i Academia de Piano. 
i Una Profesora graduada del Con-
i servatorio de Orbón se ofrece para 
abrir una Academia de piano en al-
gún pueblo cercano a la Habana. 
Tiene disponibles los lunes y jue: 
ves. Traslado la noticia a aquellos 
de mis lectores que pueda interesar-
les. Con gusto daré más informes al 
que los solicite. 
Luisila y Carolina. 
Sin pensarlo más pueden com-
prar lo que desean, tanto capas, co-
mo pieles, queda algo de la tempo-
rada invernal y muchas fiestas don-
de pueden lucirlas. La Casa Grande, 
de San Rafael y Galiano, tiene una 
hermosa colección de capas, en se-
da, terciopelo y paños, como lindas 
pieles grandes y de las chiquitas pa-
ra el cuello. 
"Convertir dos pesetas en treinta 
reales." 
No quiero dejar de trasmitirles 
esta suerte, que a todos nos puede j 
servir en caso de apuro. "Se llena | 
de agua clara un vaso, y se introdu-1 
ce en él una moneda de dos pese-
tas; luego se la tapa con un plato 
y se vuelve boca abajo con viveza a 
fin de que no entre en él, el aire. 
Mirando entonces hv moneda que se 
encuentra, naturalmente, encima del 
plato, ésta parecerá exactamontj 
igual que un pe&o." 
Uno de los espectáculos teatra-
les más honradoy que nos han 
ofrecido los empresarios Santos y 
Artigas es éste de los Coroá Ukra-
nianos. 
Sobre esto de la honradez artísti-
ca en cuestiones de teatro habría 
múcho que decir. Genei'almei>te to-
do espectáculo teatral tiene su par-
te engañosa. En este punto deja do 
ser honrado. Se le anuncia prolija 
y aiparatosamente, se le exalta has-
ta el más elevado rango artístico y 
luego resulta, a lo mejor, un espec-
táculo iredfocre «'ue defrauda las 
esperanzas del público. ' 
Con los Coros Ukrahianos sucede 
todo lo contrario. Por eso he dicho 
que se trata de un espectáculo hon-
rado. Kn pocas ocasiones cerno en 
ésta ha observado nuestro público 
la rara coincidencia entre <•! valor 
anunciado, extrínseco, y el valor in-
trínseco de la mercancía teatral que . 
se le ofrece. 
Los Coros Ukranianos nos han ' 
dado a conocer en estos días todo 
el prestigio de la música vocal. Has-
ta ahora nuestro conocimiento en ! 
esa materia casi puede decirse que 
se circunscribía al espectáculo de 
un tenor, de un barítono o de una 
tiple entonando, coií más o me-
nos maestría, y cOn mejor o peor 
voz, un trozo de opera. Éso es todo i 
lo que conocíanlos de música natu- ' 
ral, humana. Hay— no hemos do 
vidarlo—ciertos orfeones, peKone-
cientes casi todos ellos a centros re- ! 
gionales, que realizm una eiiconva- ¡ 
ble labor dentro de ose género. 
Pero la escasez de recursos, íá fal-
ta de oci.os bastantes que dedicar a 
esa labor, la misma hostilidad úrl 
medio los lia tenido siempre reduci-
dos a espacio harto pequeño. El 
orfeón ukraniano que actúa en el! 
"Capitolio" es el que nos ha venido : 
a mostrar todos los secretos de la l 
música vocal. 
A los Coros Ukramianos se les lla-
ma también, Conjuntamente, la or-
questa humana". 
¿Es que cada corista tenga, pre-
meditadamente, a su cargó el reme-
do de determinado instrumento? 
¿Es por que uno imita los sonidos 
del vlolín. otro los del violoncello, 
otro los del clarinete, otro los del 
fagot y así sucesivamente formen 
todos un conjunto musical semejan-
te al de las orquestas sinfónicas? 
\o . Es. más bien porque los Coros 
ukranianos, son para Ja música vocal 
lo que la orquesta sinfónica para 
la música instrinnontal: el ".sum-
mum" do su aspiración artística. 
\ Aparte de esto hay obmé que eje-
cutan los Coros nkianianos en ias 
cuales una parte de la masa coral 
acompaña con murmullos a boca 
coi rada el canto fraseado de la 
otra. En estos casos el conjunto da 
la sensación de una orquesta que 
acomnañase a un grupo de cantan-
tes. El efecto es soprendenfe. Se per-
ciben sonoridades de violíh. de v*o-
IdnCello. de contrabajo, de flauta. La 
perfección que en este sentido ha I 
logrado el conjunto tta Max Rabí- | 
noff. bajo la sabia dirección de Ale-
xamlre Koshetz, es tal que las voces 
"filan" las notas ron la misma pre-
cisión y diafanidad que los instrii-
mentos de üna orauesta. 
Con los Coros Cki-anianos han he-| 
cho su presentación dos solistas: la'] 
soprano iMlle. Oda Slobodskaja y el 
violoncellista Essi Belonsoff. 
Mlle. S'obodskaja es una bella mu-
jer y una cantante de alta escuela, i 
Essi Belonsoff pose;» una acabada 
técnica del violoncello y, aunque no i 
se trata de un "virtuoso" apasiona-
do, imprime bastante vigor y perso-
nalidad a sus interpretaiíionos. 
Y para terminar, vaya el mejor 
elogio que podemos hacer del espec-
táculo: las funciones de los Coros 
Ukranianos ha;n asistido muy conta-
das personas. Los pocos que aún 
sienten devoción por el arte puro, 
verdadero. 
Decididamente la Habana e s t á pa-
sando por una vergonzosa ciisís es-
tética. 
P A J I L L A S 
Ingleses y del País. 
Los mejores y más ele-
gantes los vende la sombre-
rería \ 
"LA HABANA" 
Todo el que sabe vestir los 
compra con gusto porque sa-
be que lo que. lleva en la ca-
beza es un sombrero y no 
una cacerola... 
DA RATOS, MUY BARATOS 
BOMBAS INGLESAS 
CLAC INGLES 
GORRAS INGLESAS 
^ L A H A B A N A " 
AGUACATE 37. 
(entre Obispo y Obrapfa). 
TELEFONO: A-81Ü8. 
U S T E D R E G A L A R A . . . 
P O D - H E Q M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D 
í 
Regalar es un arte. Permite cumplir, hace obligar, fomenta 
agradecimiento y denota chic y buen gusto. Regale articules de 
plata: Bandejas, Centros. Couas, Jardineras, .larroneis. Platos, 
Fruteros y mil artículo» más a cu,al más bello. Cuando vaya a re-
galar, háganos una visita 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo !>6. Tclr- A-3201. 
E S P E C T A C U L O S 
fj-*^*******jrjrjVM * * * * * * * * * * * * * * * * * Jr¿r*jr*-jrM*MJrM*r¿rjrM***'***M*A 
T E A T R O S 
c I 6 i ; : alt. 3-t 19 
las calles de la "ciudad de la gracia", 
antes de la puesta del sol, no es ese 
Don Juan conquistador y pendencie-
ro en el que hemos encontrado cier-
tos puntos de contacto con el tipo de 
Cárnien, la perversa cigarrera sevi-
llana. Es más bien un Don Juan, ci-
fra y compendio de la mascnlinidad, 
de la misma manera que la Giocon-
da es. a juicio del conferenciante, la 
síntesis carnal de las feminidad, el 
arquetipo de la mujer. 
Sobre estos dos jmntos esenciales 
disertó Manuel Aznar, pulcramente, 
con esa limpidez de estilo y ese re-
posado aliento poético que le carac-
terizan como hablista. . . 
Fué muy aplaudido como antes 
l«. fué Margarita Xirgu por su mag-
nífica labor en la "Carmen". 
N A O I O i r A L . (Paseo de M a r t í y San i 
Sr.ft. e i ) . 
•Jo i rpañía de dramas y comedias d« 
<&Iai «ía^ita X i r g u . 
A les nueve la comedia en tres actos 
de' D. S e r a f í n y D . J o i q i ' í n Alvare:: 
««iniñíerQ Cr i s ta l ina . 
PAJf í t i rT . (Paseo de M a r t i y San J o s é ) 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de i l i m t Agu-
sMf.. 
A las ocho y tres cuartos l a come-
I día en tres actos, or ig inal de Decour-
I oeJe, traducida por Vlcen ío Ferrau y 
¡ Fellye Reyes, Una Americana en Pa-
rís, ir.terpretada por Mimí Ag'ugiia. 
PKXy C I P A I . DE ÜA COM.S»IA. ( A n l . 
i mas y Zuhie ta) . 
«L>ía de Moda. A las nueve, estreno de 
la c vr edia en cinco capitules, " ¡Ca l l a , 
, co a /ó i . ! " , or ig ina l de Felipe Sassone; 
¡ i t i ierpretada por M a r í a T ' ibau . 
i MVftVI íDrarfoneg esquina a Znlneta) 
' Compañ ía de Comedia ( J r t í z -V ivás . 
A íps ocho y media; el jug'uete có-
mico en un acto or ig ina l de Paradas y 
i J'mérifcz, La Casa de los Milagros ; cou-
1 plpts por Amal ia M o l i n a . 
• A "a¿ nueve y media: la comecMa en 
dos netos or ig ina l de Don Manuel L i -
nares Rivas, C o b a r d í a s ; f i n d« fiesta 
per Amalia Mol ina . 
A . ' C U A L I D A D E S . (Manserrate entre 
/ n i m a s y XTeptuno). 
No hemos recibido programa. 
CUBANO, (Avenida de I t a l i a y Juan 
Clemente Zenea), 
C o u p a ñ í a de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A Ins Ocho: la revista cómico- l í r i ca -
bsilaMe en un acto y cinco cuadros y 
un apoteosis, letro r ig lna lo de J . Díaz , 
múfji'-a del maestro H . Monteagudo, 
S. M . V i r u l i l l a . 
A lag nueve y metTTa: el viaje có-
m c- l í i ico en un acto y cinco cuadros, 
o r l g ' r i l de A g u s t í n R o d r í g u e z , m ú s i c a 
Je 11. Monteagudo. IjOS Cubanos en 
AXjHAMBBA. (Consulado isrralna o 
tflitudes). 
« onipañíot, de zarzuela cubana de Re-
g í ' r , López . 
A ,as ocho menos cuarto: Cuando la 
C.udaÜ Duerme. 
'.* A U.s nueve: T'n Gallego con B i -
:f.s di La Rev sin H i los . 
CINEMATOGRAFOS 
Francisco K'll.Aso 
C A R M E N Y D O N J U A N 
Familia. 
Si el'a lo desea y usted puede com- j 
placerla, obsequiéla con el reloj pul-1 
sera. Sobre todo siendo una prenda 
bonita y de valor, en todos los t¡em-' 
pos se usa. En la joyería de San Ra-' 
fael y Aguila, de los señores Cuervo 
y Sobrinos, siempre han tenido una 
hermosa y variada colección de di-, 
cho artículo. Pudiera ser pequeñi-
to y rodeado de brillantes menudi-
tos. 
La casualidad unió anoche estos 
dos nombres en las mentes de los 
que asistieron a la función ofrecida 
por la compañía de Margarita Xir-
gu en-el Nacional. 
Montaner y Vilavegut nos evoca-
ron malamente en melodrama largo 
y pesado la figura de Carmen, sen--
sual y bravia. Manuel Aznar nos re-
cordó el apuesto continente de Don 
Juan Tenorio, burlador de doncellas 
y terror (lo maridos. 
Sería curioso, ya que la casuali-
Amapola. 
Es natural en este tiempo frío y 
de tanto aire, la sequedad de la piel. 
Hay muchas cosas que puedo indi-
carle para su mal, pero por lo pron-
to le remito algo que la hará mu-
feho bien. 
Crema Astringente: 
Debido a sus propiedades tónicas 
y astringentes, esta crema fortalece 
y devuelve a la carne su consisten-
tía primitiva, provocando rápida-
mente la adherencia de los tejidos 
adiposos. 
Carmen Rosa. 
Los mimbres esmaltados, son muy 
bonitos y modernos. Esa pieza la 
puede arreglar solamente con ellos, 
fine ya sabe hay variedad en t^das 
Miguelito Mercy. 
Platico fácil. Pollo a la Pastora: j 
Dehuesar uno o varios pollos to-j 
materos y rellenarles en crudo la si-
guiente combinación, también todo f 
en crudo: tocino, jamón, champiño-' 
nes o setas, perejil, sal y pimienta, i 
y que todo esté bien picado. Atarlos 
convenientemente y envolverlos en, 
una lonja de tocino; asarlos en un 
plato de saltear, mójanse con un. 
buen jugo y déjanse en cocción du-
rante una media hora todo lo más. | 
Luego se desengranan y se sirven ! 
con guarnición de níscalos (setas o 
cépes) salteados al natural con j 
aceite fino, un poco de ajo y pere- j 
j i l con pan rallado y zumo de l i -
món. I 
Al servirlos rocianse con su propio 
jugo. 
P O L V O S P 4 R 4 R U B I A S 
Conozca los que fabrica ELIZABBTH ARDEN. También los fabrica 
especiales para los efectos de la luz eléctrica; para por la tarde y pa-
i'a el escote. 
Pídalos en tiendas de primera categoría o por el TELF. A-8733 
tsnvíe su dirección al APARTADO 1915, Habana y le remitiremos Á 
catalogo MISS ARDEN. 
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M O V I M I E N T O C A B O T A J E 
>uh^ÍI.aTES-TO de cabotaje del vapor 
'edén) , lUu,So do Cuba' entrado pro-
Cn a i ^ Antilla V escalas consigna-
:J ia impresa Naviera de Cuba. 
[aSes^vlcíos58 ^ 7 A e r ó l a s 52 
T ^ f i f " * 0 0 DE CUBA 
T T V J ' 0 1 cil indro envase 
T m 1 id id 
Cocinorai\leo 1 caja fiuincalla 
cacaren O3o cajas rtjn y a n í s 
3 r ^ ^ ' T A N A M O 
T^ri A ^ f r M u r e r f l 1 ^ j a dulces ^ G Aguilera 4 paquetes chapas co-
Cuban A • t> 
West Indin ái cilindros vac íos 
41 envases vac íos 
D ^ BARACOA 
J IvICrh^ i ^ 
1 cuarto pinoto vUe/e quincalla Co G. 
P Inclán * i , acío 
- García •olf;as fAjóles v 
Pasas iernandcz 3 líos sardinas y 
A-Mont «uedas camión 
6arba'nznR<Ula 1 farcl0 cherna 2 sacos 
G cío ' 
A R Ai- •• ?iacos cacao 
A RodrtlU^^nn50 id cocos 
Ll p . 91 ld d 
' Porta-l HO id id 
| * SAGUA DS TANAMO 
^ ¿SUa6'0 10 sacos botellas va-
^ K ^ e r a 1 ! ^ " 9 *RáPido' ^ Stgo. 
Vita« c f S l f CUbaila 'Almanza' ds Nue-
H S * ^ CUbana •Rafaela' ^ Ba-
• ^ • j l v ^ K i ^ " ^ " 0 "^sua la Gran-
^ . f e - i t S ^ e a K - 'Pepe Ba^ells' 
de ^ t a l S ^ - b a n a .María .Josefa, 
<¿1l04] VaDnr S a l i d a s 
Castro 1 paquete gui tarras n i ñ o s 
R Suárez 4 sacos f r i jo les 
F Gi l 8 bles limones 
Jj R Suárez 1 pipote envase alcohol 
Sardina y Co 12 cajas mantequil la 
Q Garc ía 3 sacos f r i jo les 
.T R L l 19 bles muebles 
West India 4 bles envases 
S E BOZiOUIN 
H de B 1 atado cajas c a r t ó n 
111.—10 sacos fr i joles 
R ive i ra Co 44 cajas l icor 
West Ind ia 30 pipotes vac ío s 
B E OTTEVITAS 
E l l i s Bros 200 tambores carbaro 
C Puig 1 fardo alpargatas 
M Muñlz 1 caja aceitunas 
Co Importadora 8 id l icor 
.1 Lnaces 31 cuantos pipa vac íos 
West India 40 tambores 5 bles va-
cíos 
Texas 3 tambores aceite lubricar 
Tropica l 70 bles botellas vac í a s 
F Ramos 24 bles muebles 
DE TAIRAFA 
M y Co 11 piezas cedro 
Orden 20 id id 
P Rodr íguez 2 lotes bolos 1 carro id 
L C 15 ci l indros v a c í o s ' 
E Naviera 8 btos efectos 
M E 1 goma auto 
Good T i r e 1 atado 4 gomas 
U r i v a r r i Hno 30 atados ve 
.T V de H e r n á n d e z 17 bts m 
N F de Hielo 600 bles bot( 
Fer ia Internacional 6 cajas 
hierro 
Uav in y Gómez 2 cajas ve 
DE BARACOA 
.1 F e r n á n d e z 100 sacos caes 
v í v e r e s y aves 
P P Co l ' c a j a ruedas Forc 
SolO/ Armada 50 sacos caci 
Suá rez Ramos 30 id id 
A M o n t a ñ a id garbanzos 
R D u r á n 7 cajas limones 
Ij Muñiz 35 id id 
, A R o d r í g u e z 38 id id 
P Bilbao 18 sacos cocos 4 
12 cajas limones 
T Puente 82 sacos cocos 
E S imón 14 id id 
A D u r á n 150 id id 584 rae; 
x êos 10 cajas limones 
' A R o d r í g u e z 357 racimos 
P Bilbao 175 id id 
dad enlaza estos dos nombres en 
la mente, pensar cuáles serían las 
consecuencias de un encuentro de 
{'armen, la mujer que rinde y burla 
a los hombres, con Don Juan, 61 
hombre que sojuzga y engaña a las 
mujeres. Sería curioso porque hay 
algo de común en una y otra per-
sona. Emana i sin duda, de ésta y 
de aquella cierto hechizo fatal ante 
el cual la razón humana se nubla y 
la voluntad queda aniquilada. Car-
men atrae a Don José con el mismo 
poder de embrujamiento con que 
Don Juan atrae a Doña Inés. Uno 
va hacía la otra y una hacia el otro 
impulsados por una fuerza irresisí»-
ble, fatal. Hasta pudiéramos emplear 
en uno y otro caso Ja frase de Zo-
rrilla: 
yo voy a tí como va 
sorbido al mar ese río. 
He ahí, pnes, que nos hallaríamos 
en presencia <le dos fuerzas huma-
nas de semejante potencialidad. 
¿Cuál de las dos vencerá a su con-
trincante? ¿La de Carmen? ¿Da de 
Don Juan? 
No nos atrevemos a asegurarlo. 
Pero sospechamos que ocurrlila al-
go gordo. Quizá la destrucción fie la 
una y del otro. Ya lo dice la Física: 
dos fuerzas iguales y contrarias se 
destruyen. 
El Don.Juan que halló Aznar en un 
atardecer sevillano, pasepado por 
POST-CRONICA 
'Calla, corazón".—He aquí el̂  tí-
tulo de la última comedia estrenada 
con gran éxito, en Madrid por Feli-
pe Sassone. 
"Calla, corazón" será esta noche 
puesta en escena por primera vez, en 
la .Habana, por la compañía del tea-
tro" -Principal". 
El papel do la protagonista estará 
a cargo de la notable María Tubau. 
Tomarán además F'irte en la in-
terpretación Amparo Alvarez Segura. 
Trinidad Rosales, José Berrio, José 
Rivero, Cariois Orellana, Robles, Al-
ba, etc. 
Comedia en "Martí".—Esta uocbe 
se inaugura en el teatro "Martí" la 
temporada de comedia que se pro-
pone ofrecer la compañía Ortiz-Vi-
vas, con el concurso de la no'table 
canzonetista Amalia Molina. 
La función constará de dos tan-
das. En la primera se pondrá en es-
cena el regocijado saínete "La casa 
de los milagros" y fin de fiestá por 
AilTalia Molina. En la segunda "Co-
l~'1rdías", de Linares Rivas y nuevos 
"couplets" por la aplaudida tonadi-
llera. 
Teléfono iV-SPSS^yCaba \o. SO 
MáquínsB io Sumar, Calcular y 
Escribir. Aiuiileres. Ventas a pla-
EOB, 
Todos ios trabajos son' earantt-
sadoi». Le presto una máquina aitcn-
APCI.O. (Jo.sús jfl.*l Monte ) . | 6¿5iib1elAh de cintas d r a m á t i c a s y c6-
A iao seis y a las ocho y media: se- m.Tas. 
gii1:] ' episodio de Sonar.do el cuero, La 
heiericJa misteriosa. > SííUNTOlAIi. (San Rafael frente al Par-
A 1a.s ochd y media: Locuras de «jne de T r i l l o ) . 
An.or . ( A Ivs cinco: Acimas Bravias por Ro-
ick 
C A P I T O L I O . ( Indus t r ia eí .qtüna * San 
J o s é ) . 
ív-í una y media a cinco: Del i r io Gas-
•ho y media: Almas Bravias 
ior JCncadenada, por E . K . 
, por l l a r o l d 
L-'anny W a r d ; 
; l lard; L a Cor 
r D . Casto; L 
Idl tos. 
npap 
tista 3 Don 
Caba-
r | M ' XiM. (l^rafto eRQulna a Animas). 
V ia;) siete y tres cuartos: cintas C( 
I ¡ I > . 
lioQibrt 
A 'a i 
Xadon: 
de '"La Prensa' 
Inaug'uración de. 
Fuerte, "por Hí 
nueve: conc^ert» 
les U k r a n i a n ó s . 
i rev 
con 
sta cíñe-
la fiesta 
"Sevil la"; Ul 
•ok! L loyr t . 
por los Coros 
DE SOI.A 
West India tambores vacíos 
1 Odf K"ral 
cubana 
1.045 lriSencral ^" sa l ida para 
^ T A ^ r ' ^ J I ^ e d e s - r.ara 
^ id ^ a r l S V ^ ^ - ^ . ne?.Wtdro 
J 040 id ¡el .Sabas. 
^ ****** CanaSr 
Brle.il'a c,o"ll2aj^S bacalao 
Jaidos suela 
Z3T. CIEGO SE A V I L A 
C Tjubricantins 15 id id 
D E MORON 
W . India 10 tambores vacíos 
C A i r 8 ci l indros id 
West Ind ia 02 id id 
E E SZEVEIKA 
W . India 10 tambores vacíos 
E £ CEBAI.X.OS 
W India 8 id id 
33 P A L L A 
W . India 20 id id 
D E V I O L E T A 
W India 10 id id 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor ¡ 
cubano 'Ráp ido ' c ap i t án Méndez entra- ] 
do procedente de G u a n t á n a m o y esca-
las consignado a la Empresa Xaviera 1 
de Cuba 
D E G U A N T A N A M O 
A Garc ía Co l-OO sacos sal 
Orden 80 id café 
F Perona Co 60 Id id 
H Clay 1 caja tabacos 
Crusellas 1 id anuncios 1 estante i d 
P F e r n á n d e z 1 caja tarjetas . 
West Ind ia 15 bles 16 tambores va-
cíos 
N F de Hielo 118 bles botellas va-
cías 
P Pardo 2 .cajas conservas 
DE S A N T I A G O DE CUBA 
A C á r d e n a s 8 btos muebles 
B a c a r d í 1000 cajas 10 bles ron 
Solo Armada Co 50 sacos cacao 
G Opilz 24 cajas ron y anuncios 
J M 1 caja 1 piano 
C M Mjures 1 caja cigarros 
J L 4 btos efectos 
^ B 1 caja / a r t í cu los radio 
Armour 4 cil indros vac íos 
Cubana de Cemento 22 fardos sacor, 
v a c í o s 
«SlMPOAMOR. (Plaza de Altoear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Esclava de la Vanidad, por 
Haroid Gage; Novedades Internac'ona-
lt í- la comedia Figuras Redondas. 
De once a cinco y de seis y media a 
oo/x. Hombres en b r u t i , por .Tack Ho-
x'e; Cro Robado: Figuras Redondas y 
Los Reyes del C a r b ó n . 
A ^.s ocho:! Hombres en B r u t o ; Los 
Rry^s del C a r b ó n . 
DUPA. ( L n y a n ó ) , 
A L s seis y a las ocho y media: epi-
3-jilló .segundo de Sonamo el Cuero; La 
K';í encia Mister iosa. 
X 'as ocho y media: Locuras de 
Amor. 
E D S í í , (Padre V á r e l a y Nueva del Pi-
ar). 
Vv.nciones por la tar.le y por la no-
chA. ' E x h i b i c i ó n de- cintas d r a m á t i c a s 
y r- 'micas. 
PATJSTO. (Prado osíciuina a Cotón) , 
A las cinco y cuarto y a. las nueve 
y tres cuartos: Como Conservar a su 
Ma-ic'r y la comedia I 
A Tas ocho; cintas 
cev^a de Vodev i l . 
-\ las oclio y media: 
de Cobro, 
ómicas de es-
A'iajante, por 
F-it*y Arbuckle; en cinco actos. 
P L O B L N C I A . (San L á z a r o y San Pran-
/v las ocho y media: A l Resplandor 
del Jncencio, por Monte Blue y Ele-
ne R ick . 
A 'as ocho y tres cuartos: Las Armas 
df-. '.a Mujer, por Elena Hammerstein. 
A tas nueve y tres cuartos: L a Ro-
sa Banca , j )o r D . W . G r i f f t i h . 
Mjü^OE?. (Santa Catalina y Juan Del -
Sado, V í b o r a ) . 
Pul cioneg por la tarde y por la no-
cí:^ . Se e x h i b i r á n cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
MONTEO A R L O . (Prado entre Drago-
r«3 y Teniente Rey) . 
Punciones por la tarde y por la no-
che. Ri drama en 6 partes Persiste y 
V'mce, por Be l ly Ithodes; episodio cinco 
•jol l í mibre de las tres caras; L a Sen-
da, d d Peligro, en un acto. 
N i P T U N O . (Neptnno y Perseverancia) 
A !as cinco y cuarto y a las nueve 
| y media: Perdida y Encntrada, pop 
Aritoriio Moreno, House Peter y Pau-
I l ina ^ tarke . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A h s ocho y media: A Toda Mujer , 
i p'/i" L¿be Daniels y Theodore Roberts. 
; Ni ísA (Prado entre San J o s é y Tenien-
te R e y ) . 
Por la tarde y per la noche: el dra-
m i en cinco actos Los Jinetes Noc-
t n r n r r , por E i g Boy W i l l i a m s ; el dra-
m.t. E l At raco ; la comedia E l Rompe 
H'.ielrjPS- y Novedades Internacionales. 
OT. i l tT ' lC. (Avenida Wi l son esquina a 
S. Vedado). 
A ias cinco y cuarto: la pe l ícu la del 
Ccr'-urso; Los Niños Peligrosos en la 
coine'lia Zapatero R e m e n d ó n , y Wanda 
IJavvVéy en L a In t rusa . 
¿\ las nueve y media: la comedia de 
los N 'ñus Peligrosos y estreno de Sen-
tercia de Amor por Eugenio O 'Br ien . 
V ias ocho y media: episodios 7 y 
S do la serie Los. Horrores de la China. 
A. ias ocho: cintas c ó m i c a s . . 
i i • 
:::::: ¡ • 
Ü : 
ACABADO INTERIOR 
. i5)o .5 d e h c d d o s m a H c e s d p r o p i d d o s p d r d e n t o n d r c o n e l m o -
b i l i d r l o m o d e r n o , e l p u l i m e n l b p e r f e c t o y p u d u r d c i o n . e x ~ \ 
I r d . s o n . c u d l i d d d e s c o m p r o b d d d s d e I d s P i n l u r d s L i b e r l y • 
r E R R E T E R I A M O N S E R R A T E I 
P d l e . Z d y d s ( O ' R e i U y ) 1 2 0 . T e l s , A . 3 1 1 2 M . 4 6 6 8 . • 
i i i i i i 
CJRiS ( E . esquina a 17, Vedado). 
A ¡as ocho y cuarto: Raza de L u -
clu.iílo es por Snowy Baker . 
/ ias cinco y cuarto y nueve y cuar-
t">: Los Enemigos de la Mujer , por 
I iprci Barrymore y A l m a Rubens. 
PAL.tíÜC GRIS. (Pin .ay esquina a 
xr-.rena). 
F ' ia ' iones por la tarde y por la no-
cae exh ib iéndose cintas d r a m á t i c a s y 
i:6m.<'as. 
.VMPj-'RIO. (Consuldao gntre Aniaias y | RxiIWA (Avenida S i m ó n Bol ívar , 52) 
A íád ocho: Locuras E s p a ñ o l a s , por 
Átabri Normand; Por Seducir a los 
Hombref!, por Volla Dana. 
Troc-adero). 
Do dos a seis: Se Compran Trapos, 
Ct 'n.ca' La Fe Materna l , por Mary 
HfleS Min t e r ; episodio cuatro de la se-
ru; Fn. la Epoca de Daniel Boone; Rey, 
Reina y Bufón , por Sidney Chapl in . 
A -.as ocho menos cuarto: películas 
c ó m : c a s . 
•Vlr.s ocho: La Fe Materna l . 
A les nueve: episodio '. d? En la épo-
ca 'le Daniel Boone. 
A las nueve y media: Se Compran 
Trapnc;. 
A las diez: Rey, Reina y Ee ' fón . 
I K G L . & T U R R A . (General Ca i r i l l o y Es-
tta'üíj Pa lma) . 
A. la:; dos, a las cinco y cuarto y a 
1,\.> nueve: Lucha de Amor , por Tho-
nrús Meigl ian y Norma Talmadge. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cu?.r;&s y a las diez y cuarto: estreno 
de L a Fe que Mueve las M o n t a ñ a s , por 
M á ' y Miles Min t e r . 
A las seis y tres cuartos y en la 
r r . m c r a parte ae las tres y cuarto: la 
conic l ' a Las Delicias del Matr imonio , 
per Constance Talmadge. 
LAR». . (Fase d» M a r t i y Mayor Gor-
J > una a cuatro y de cuatro a siete: 
pe l í cu las c ó m i c a s : el drama en siete 
ai.ot3 L a Fe Materna l ; episodio cuatro 
dv; la s e r i | L a Epoca de Daniel Boone; 
Rev, Reina y B u f ó n , en cinco actos 
por Sidney Chapl in . 
A ias siete: cintas c ó m i c a s ; episodio 
4 de L a Epoca de Daniel Boone. 
A jas ocho: Rey, Reina y B u f ó n . 
A las nueve: L a Fe Materna l ; episo-
dio cuatro de La Epoca de Daniel Boo-
fV las diez: Rey, Reina y B u f ó n . 
L I R A í l n f l u s t r l a esquina % San J o s é ) 
R J A L T C . (Neptnno y Conísulíido). 
A tas cinco y cuarto y a las nueve y 
tras cuartos: Como Arfian los Hombres, 
per Comvay Tear t le . 
A las dos, cuatro, y ocho y media: 
/ l ariercias por David Powel l . 
A las tres y siete y media: Picaro 
Mundo, por Alice B r a d y . 
TJUIlNON. (Avenida W i l s o n entre A . 
r Paseo, Vedado). 
A las cvnco y cuarto y nueve y me-
dia . Los Cuatro Jinetes d^1 Apocalip-
s!. t.or Rodolfo Valent ino y Al ice 
T o r r y 
A las ocho: L a Prisionera ^ o r E i -
leen Pcrcj y Herbert Rawl inson . 
S T S / N D . (San Misrnel frente a l Par-
que de T r i l l o ) . 
>To hemos recibido- programa. 
V L R D U N . (Consulado entre Animas y 
í ? r r o a a e r o ) . 
A las siete y cua?to- pe l í cu las có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Oro del Caribe,' 
por Ralp Ince on 7 actos. 
A as nueve y cuarto: Pe-dido en la 
Gran Ciudad, en oílTo actos por Jhonn 
L o w e l l . 
A -as diez: Perdida y Cnccr t rada, 
rvv Antonio Moreno y P a i l m a Starke.' 
Vftl^OV. (Seneral CcrriUo y Padre 
V»v«UC, 
CHICLE LA FLECHA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
A 'c.a cinco y cuarto y a las nueve 
y C'es cuartos: L a Vuel ta al Mundo de 
un I ' lete de P a r í s , en ocho actos.. 
A las ocho y cuarto: La Ciu«?ad de 
aandaa de szete a diez y nr.edia, co» les Ovapos, por Franckl in Farnum 
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H A B A N E R A S 
ANOCHE EN E L NACIONAL 
LA XIBGU, AZNAR. . . 
Lunes de gala. 
Con un atractivo siempre. 
Vienen resultando así, semana 
trás semana, los de la temporada de 
Margarita Xirgu. 
En la velada de anoche había 
que considerar un triple aspecto. 
Escénico e\ primero. 
Literario el otro. 
El tercer aspecto, puramente so-
cial, está comprendido 011 la concu-
rrencia. 
Drama intenso del teatro catalán, 
basado en la célebre obra francesa 
de su nombre, es la Carmen que 
eligió para la función de anoche la 
insigne actriz que con su arte y su 
talento asociados a su hermosura y 
su elegancia se tiene captadas por 
completo las simpatías de nuestro 
público. 
Aplausos, muchos ' y entusiastas 
aplausos, premiaron su labor. 
Siguió a la representación de Car-
men la anunciada conferencia del se-
ñor Manuel Aznar. 
Bello el tema. 
De un interés singular. 
El brillante periodista, dotado de 
palabra sugestiva, inspiradísima, nos 
presentó con los primores de su ora-
toria fresca y vibrante el cuadro de 
Don Juan Tenorio en un atardecer 
sevillano. 
Giró la disertación alrededor del 
eterno problema del amor. 
Admirable en las imágenes. 
Fué el causeur de siempre, ameno, 
delicado y brillante, conocedor de 
todos los recursos para producir la 
delectación del auditorio. 
Hubo un período de la preciosa 
conferencia en el que resplandeció, 
como un astro, la poderosa imagi-
nación de don Manuel Aznar. 
Por la emoción que causó en to-
do aquel florido contingente femeni-
no de la concurrencia me complaz-
co en traerlo a esta página. 
Véanlo aquí: 
—"Sed, mujeres, para el poeta, 
verso, para el místico, ilusión y éx-
tasis, para el triste, bálsamo, para 
el solitario, sombra amiga, para el 
bosque ruiseñor, para el río, espu-
ma, para la fuente, murmullo, para 
la noche callada, esencia lunera, pa-
ra el jardín, clavel y nardo y rosa, 
para el caminante sediento, ma-
nantial de agua viva, para el venci-
do, eco de lejanos consuelos, para 
el vencedor, laurel, para el desdi-
chado, infinita caricia, para !a cu-
na, cántico, para la tumba, esperan-
za de resurrección, para el ciego, 
resplandor, para él tullido, ala que 
lo eleve hasta el cielo, y para todos 
y para siempre, ^ feminidad, que es 
tanto como decir descenso de la di-
vinidad sobre los corazones de los 
hombres." 
El señor Manuel Aznar, a quien 
más admiro, más estimo y más quie-
ro mientras más lo sigo, me honró 
con la dedicatoria de la conferencia 
de anoche. 
Distinción, hija de su ilimitada 
benevolencia, que nunca sabré agra-
decer bastante. 
Paso ya al aspecto que más con-
cierne a los fueros da la cróni - i . 
/Cuál otro que la concurrencia? 
Factor importante. 
De él no podría prescindirse en 
fiestas teatrales como la de la vís-
pera. V 
Muy nnimada la sala. 
Como en las mejores noches. 
Del brillante concurso reunido en 
palcos y lunetas empezaré por ha-
cer mención de Luisita Terry, la res-
petable Viuda de Ponvert, que se 
encuentra pasando una temporada 
en la Habana. 
Alicia López Aldama de Godoy, 
María Castillo de González Veranes 
y Lucia Hortsmann de Weiss. 
Angelita Fabra de Mariátegui, 
distinguida esposa del Ministro de 
España, en su palco de costumbre. 
Nena Pons de Pérez de la Riva, 
Cristina Montero de Bustamante y 
Nena Valdés Fauli de Menocal. 
Guillermina Zaldo de Morales, Ma-
ría Wilson de Villalón y Josefa Sán-
chez Viuda de Lombard. 
Alicia Párraga de Mendoza. 
Gloria Mayoz de Barraqué. 
Iraida Salazar de Lombard. 
Tula Torralbas de Bosque, María 
Reyes de Sneard, María Herrera de 
Gallardo, Clara Castellanos de Sán-
chez, Pepilla Duany de Fuentes, 
Guadalupe Villamil de Baños, Felá 
Mederos de Fernández y María Váz-
quez Viuda de Solís. 
Mary González de Peña, Amelia 
Barreras de Rodríguez Feo y Virgi-
nia Catalá de Zamora. 
Tulita Bosque. 
Consuelito Montoro. 
En un palco platea, con Ofelia 
Balaguer de Suris, la Interesante Isa-
bel Medina de Gómez Paratcha. 
María Esperanza Lasa de Montal-
vo, Edelmira Machado de Carrerá y 
Sarah Gutiérrez Leé de Lauda. 
Carmela Duthil de Pujol. 
Airosa y elegante. 
Blanca V. de Marín. Mercedes 
Marty de Baguer y Francisca Gon-
zález de Navarro. 
Adolfina Solís de Gelats. Lucrecia 
Aguilera de Quiñones y Fausta Vie-
ta de Azpiazu. 
Blanquita Marurl de Hornedo, 
Emma Aguilar de Mola y Bebé Gui-
lló de Várela. 
Celia Perea de Grande Rossi, Ade-
laida López de Pérez Bohorques y 
Herminia Cowley de Hernández. 
María Usabiaga de Barrueco. 
Bella y gentilísima. 
Y completando la relación, en es-
ta parte, las jóvenes señoras Angela 
Matilde Abalo de Varona, Graziella 
Carrerá de Sedaño, María Montoro 
de Seiglie, Berta Ponce de Barraqué, 
Tomasita Chabau de Sosa, Cuquita 
Urbizu de Pessino, Isabelita Ram-
bla de Uimo, Clara Luisa Díaz de 
Angulo, Rosita Rodríguez Feo de 
Cual y María del Carmen Armente-
ros de Zorrilla. 
Señoritas. 
Rosa y Elvira Morales. 
Conchita Gallardo, Alina Fuentes, 
Ofelia Zuaznávar, Obdulia Aguilera, 
María Teresa Fernández, Piedad Ca-
talá y Herminia Rodríguez Lamult. 
Carmita Villalón. 
Lindísima. 
Luisa Carlota y Silvia ' Párraga, 
Pura y Moraima Nazábal, Teté y Jo-
sefina Conde. Carolina y Josefina 
Menéndez y Julia Sedaño, la gentil 
y atrayente Julia, y su hermana Ele-
na. 
Berta Plá, Cristina Mestre y Noe-
ma Aguilar, muy graciosas las tres. 
Gloria González Veranes, Leopol-
dina Solís, Liliam Mederos, Consue-
lito Sneard, Margot Baños, Armanti-
na Fernández, Celia Velasco y la 
linda Nena Weiss. 
Y una jennne filie encantadora, 
Alina Pérez de la Riva, asidua a las 
veV.das de Margarita Xirgu. 
Vuelve esta noche a escena la co-
media Cristalina en función extraor-
dinaria. 
Mañana, Primerosa, como octava 
P r i m o de R i v e r a 
(Viene de la PRIMERA) 
L a m m m m i ü p m B m l m 3 S 
¿Conoce usted el nuevo estilo de 
faja denominado "medallón"? 
Es una faja de cutí y elástico que 
tiene en la parte de atrás dos discos 
hechos de un material flexible, los 
cuales sustituyen ventajosamente a las 
ballenas. 
Las amables señoritas de nuestro 
Departamento de Corsés le enseña-
rán, con el mayor gusto, este intere-
cantísimo modelo de faja Bon Ton. 
Tallas del 24 al 36. 
Precio: $7.50 y $10.50. 
J u e g o s d e S a l a D o r a d o s 
Preciosos estilos. 
J u e g o s á e G a b i n e t e T a p i z a d o s 
Desde noventa pesos hasta quinientos. 
Antes de comprar m iobles, vea nuestra Exposición. 
L A E S M E R A L D A . 
San Rafael Xo. 1. Teléfono: A-3303. 
(Entre Consulado e Industria). 
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noche de abono y Malvaloca en la | laureado bardo Gustavo Sánchez Ga-
tanda de la tarde del sábado. 
Entretanto, ensáyase La Sacrifi-
cada, obra en tres actos de nuestro 
larraga. 
Y el beneficio de la Xirgu. 
En plazo próximo. 
E l d e h o y , p a r a h o y 
El que sabe tomar café, no lo guarda de un día para otro. 
Y h toma todos los días de "LA FLOR TIBES", que es ei 
mejor que hay. 
BOLIVAR, 37. M-3820, M-7623. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL, "ALFONSO X I I I " 
Procedente de Tampico ha Iregado 
el vapor-español "Alfonso X I I I " que 
manda el capitán Don Agustín Gui-
bernau. 
No ocurrió ninguna novedad du-
rante la travesía del hermoso buque 
español que acaba de «er objeto en 
Tampico de muchas atenciones d?, 
parte del pü l i co mejicano, y de la 
colonia, española de aquel puerto. 
El Capitán Gibernau, sus oficia-
les y la tripulación franca do servi-
cio fueron Invitados a un banquete 
celebrándose además varias fiestas. «, 
DOS JOSE DE RUANO D l T LA 
SOTA 
Conforme habíamoo anunciado en 
ese vapor ha llegado el ex-ministro 
de Hacienda del Gabinete del señor 
Sánchez Guerra, señor don José J. 
Kuano de la Sota que en compañía 
de su, eisposa estuvo en Méjico una 
corta temporada. 
El señor Ruano de la Sota perma-
necerá en la Habana varios días cum-
pliendo así el ofrecimiento que hizo 
a sus conterráneos cuando estuvo de 
paso para Méjico. 
Intei'rogado el señor Ruano sobre 
su misión en Méjico dijo que ratifi-
caba lo que había dicho a su llega-
da a la Habjyna, o sea que fué allá 
para resolver asuntos de carácter 
particular, o sea de un cliente suyo 
el señor don Casimiro "Tijero, rico 
industrial español establecido en Mé-
jico, asuntos que han quedado per-
fectamente arreglados. 
Declaró el señor Ruano de la So-
ta que se sentía optimista sobre ía 
situación general de Méjico, creyen-
do que en no lejano día quedará res-
tablecida la paz en el territorio de 
los Estados Unidos mejicanos. 
Mostróse grandemente agradecido 
a mejicanos y españolea que le dis-
pensaron toda clase de cortesías y 
calificó a Méjico .como país admira-
ble, haciendo resaltar la brillante 
intelectualidad que allí existe, y 
que es amante de España. 
El señor Ruano de la Sota una vez 
que abandone Tiscornia, permane-
cerá en la Habana varios días, diri-
giéndose d'eei-ués a los Estados Uni-
dos. 
DON FRANCISCO A. DE ICAZA 
Una distinguida personalidad l i -
teraria mejicana viaja de tránsito 
para España en el vapor "Alfonso 
X I I I " , don Francisco A. de Icaza no-
table poeta y escritor. 
Don Francisco de Icaza fué obje-
to de una cariñosa despedida por 
parte de los Intelectuales mejicanos, 
quienes le ofrecieron un banquetu 
asistiendo el Ministro de Instrucción 
Pública y el Subsecretario así como 
otros elementos del Gobierno. 
El señor Icaza, muéstrase también 
muy esperanzado de que la paz pron-
to quede restablecida en Méjico, con 
los últimos éxitos militares obteni-
dos por las tropas 'federales. 
Ha sentido mucho el señor Icaza 
el verse privado, por la cuarentena, 
de visitar en la Habana a algunos 
amigos.-; 
Lleva a España una misión cultu-
ral de la Universidad de Méjico, 
j UN EX-CANDIDATO A LA PRESI-
DENCIA 
También ha Degado en el "Alfon-
so X I I I " el Senador mejicano y. co-
nocido industrial don Carlos B. Ze-
tina, que está establecido en la Ha-
bana. 
El señor Zetina últimamente fué 
postulado para la Presidencia de 
Méjico por el Partido Popular, don-
de militan las clases comerciales de 
Méjico. 
Además llegaron en este vapor el 
ingeniero venezolano señor Eudoro 
Urdaeta e hija, el Cónsul de Cuba 
en Tampico señor José Menéndez, 
que viene en compañía de su esposa 
y en uso de licencia; el pelotari Ju-
lián Olazábal, el también pelotari 
Ricardo Sánchez. Sr. Prudencio Gar-
cía. Juan Hormascheca, Pablo Mon-
talvo. Andrés Capó, Juan Ecnoala, 
Antonio Granados, y señora, Juan 
Villa, Consuelo Llata, los artistas 
mejicanos Enrique Valdés y señora, 
el Ingeniero alemán Javier Goisler y 
otros. 
Todos los pasajeros llegados en 
este vapor con destino a la Habana 
fueron enviados a Tiscornia para 
guardar cuarentena. 
UN TORERO 
De tránsito para España va en el 
"Alfonso X I I I " el matador de toros 
Diego Mazquiaran (Fortuna). 
También viajan el escritor español 
las energías de la nación. . . 
¡Reloj en mano! 
Los teatros ya no podrán cerrar sus 
puertas a las cuatro de la mañana, 
tomo ocurrió hace dos años en Apo-
lo (estreno de "Ave César"). Ahora 
todos los espectáculos de Madrid "de. 
beu" concluir a la sumo a la una y 
media. . . 
Hay que acostarse temprano. 
En cambio la Ley manda que se 
levante uno ahora con el fuego del 
Sol. ¡A las 8! El Directorio acaba 
de ordenar que las oficinas públicas 
estén abiertas a las nueve de la ma-
ñana. 
Como ustedes ven—y este es un 
chiste madrileño—el Directorio da 
la hora . . . 
Tiene sus ventajas este régimen. 
M galán que ya peina canas y que 
convida a la linda "mademoissello'' 
después del teatro, sabe bien que, 
dada la hora, no pueden ser largos 
ni el menú ni la sobremesa. . . 
-—Pide lo que quieras, le dice. . 
—Ay, y qué tengo un apetito. 
Ostlone. . Besugo. . Arroz. . Perdiz . . 
¡Cuántas cosas! 
El Camarero: —Fíjese 1^ señorita 
en la hora. Apenas tiene la señorita 
el tiempo justo para tomar un "sand-
dich". 
* * # 
Y ¿cómo ha recibido Madrid estas 
órdenes? 
Pues sin chistar, salvo los chíáteá 
de ocasión. Primero, no les Ulzn 
caso. 
—Ya veremos lo que pasa esta 
noche, dijeron los habituales no-
cherniegos ! 
Y encaminaron al café con una ie-
solución casi casi bélica. . . 
Sólo que no contaron con hi hin's-
peda, esto es con el camarero, mu> 
gustoso de la orden y resuelto a ha-
cerla cumplir I . . 
A la 1 y 30 los camareros comen-
zaron a desalojar a la parroquia. Me-
sas, que "se remueven"; sillas, que 
"se colocan" sobre las mesas; ese-i-
bas, que "empiezan" a barrer; luce?, 
que se apagan. 
—Pero ¿esto qué es? 
—Que es la 1 y 30 señorito! 
Con las prisas se produjo al;:ún 
que otro trastorno. No faltó tampo.'.') 
algún que otro trastorno estomacal 
también. 
—Le aseguro que la leche no t i -
no componente alguno que le pueda 
hacec daño. 
—¿Cómo no? ¡El café! ¡Y la hora! 
Estas cosas hay que tomarlas con 
calma. 
* * * 
En fin, las sufridas esposas vie-
ron, al conocer este decreto del Di-
rectorio, los cielos abiertos. 
—Gracias a Dios, que mi marido 
se recogerá temprano! 
Sí si! ¿Los cafés se cierran? Pues 
¡a la Puerta del Sol! que no tiene 
puertas. . . 
Sólo que esta en cambio tiene 
guardias. 
Los municipales tienen además la 
orden de no permitir grupos allí. 
—Señoritos, circulen . . . 
Primo de Rivera está en todas. 
Da la hora y los cuartos. Sin em-
bargo, algunos trasnochadores. 
—¿De dónde vienes? San las cin-
co y media..!! ¡Adúltero! 
—De la tertulia del café. 
—Mentira. Los cafés se cierran a 
las dos en punto. 
—Es .7110 a nosotros nos sirven el 
café en la trastienda. 
¡Hay que tciie:- trastienda! 
L . FRAL MARSAL 
Madrid, Enero de 1934. 
don José María Serra y los pelotaris 
Ramón Zubistuza, Francisco Elola, 
Pedro Azerranaga, Pedro Gárate, 
Roberto Olarza y José Díaz. 
LOS T ERRIES 
Los ferries "Joseph R. Parrot" y 
"Henry M . Flagler" trajeron cada 
uno 26 wagones de carga general. 
E l P L I S A D O t a g r a o m o d a e n P a r j s 
Avenida de Italia y San tu-
tachones para toda cla66 df f ; ha, 
la casa garantiza la duracS tela8^ 
nente de su trabajo n Per^ 
Si usted quiere quo m t0l 
bien plisada, llévela al "n que(ie 
glés" Avenida de Italia In. 
guel. Esta casa cuenta con . 11 ^ i -
modernísimos y tiene una * ato3 
cia de muchísimos años en ,erief-
y acordeones. ^sadoj 
Otra ventaja más que se o 
oncargf-ndo el plisado al "no sl̂ 9 
glés", Avenida de Italia v * 
guel, efi la de la economía ^ i -
Lectoras, siga el consejo ti**. 
resado que le damos: encartn, mte-
pre sus plisados a la acredité6111-
sa mencionada. aa ca-
C 1612 , : 
Verdadero furor .hay en París por 
el plisado. No se ven más que plisa-
dos y acordeones. 
En la Habana también está muy 
en moda el pliset. Lo más curioso 
es que parece que la noticia debió 
venir de Francia por radio, porque 
hace días que se notó creciente au-
mento de órdenes para plisar en el 
"Bazar Inglés'-, Avenida dé Italia y 
San Miguel. 
Los talleres de esta popular casa 
están trabajando en la actualidad de 
olía y de noche. La casa quiere cum-
plir con su inmensa y distinguida 
clientela y no repara en esfuerzos 
para lograrlo. 
El plisado Que más se lleva es el 
finito. Y la tela que se plisa más 
es la seda. En el "Bazar Inglés", 
O t r a A s l u r i a m n a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
todos aquellos con los cuales tiene 
alguna confianza. El buen Roberto 
Santos le dió dos pesetas en lagar 
de una y lo repetía tanto que paro-
cía decir a los demás "imítenlo". Mt 
hizo pasar unos cuantos borhornos. 
Ya estaba ella gozando con el gozo de 
Teresita de Jesús al recibir el dine-
ro. ¡Dinero del primer trabajo lite-
rario! ¿Saben ustedes lo que es eso? 
Antes de. salir del DIARIO DE LA 
MARINA había vendido 18 ejempla-
res: ya no se escondía de mí para 
venderlos. 
Por esta vecindad del Cerro vendió 
dos: yo esperaba para hablar de Te-
resita do Jesús Martínez y de su 
novelita, no a leerla, sino a que otros 
me dijesen algo de "Dolor y Sacri 
ficio". Impresionada por la triste 
carita de la autora, y por su aspecto 
enfermizo, temía engañar al lector 
diciéndole que era muy buena una 
cosa que no lo fuese: así esperé que 
los lectores me dijesen algo y ahora 
ya me han dicho: Le han dicho 
a Felisa que la novelita es muy 
linda y muy interesante. ¿Qué más 
necesito para recomendar a mis pai-
sanos que acaben con los 80 ejem-
plares que me quedan? 
Sobre todo lo recomiendo a los de 
Ribadesella y sus contó'.ios; a los 
más paisaninos de la neñina, enfer-
ma y triste, de la escritora qv,e surje 
en Calabrez como una flor entre pe-
ñascos que no deben faltar en aque-
llos contornos como no faltan en 
nuestro Principado. 
Ribadesella, pintada por Teresita 
de Jesús, en la primera página de su 
novela, es una bendición de Dios. La 
describe en el año 1860 y dice que 
por entonces "tenía una Infancia tría-
te, raquítica como niña enfermiza y 
se cohibía medio selvática, ante las 
fases del mar que ora besa sus plan-
tas, enamorado, ora la amenaza con 
celos de salvaje pasión". 
En dos renglones, Teresita de Je-
sús nos asusta ante las olas que en 
el Cantábrico atemorizan hasta cuan-
do el mar está manso, y nos mues-
tra al pueblo con el aspecto enfer-
S u s c r i f e a s e a l " D I A R I O D E I A 
M A R I N A 
mizo que tienen los que no ha* . 
acariciados todavía con el a, Sl<ío 
movimiento progresivo que 1 del 
yecta vida. les íu-
Y sigue la autora de "Dolor v c 
enfuño": "Esta villa como c ^ f 
dos los pueblos, tardó en desarmn 
se: no principió a crecer haRt. Íar" 
pertar de su letargo; entonces^ 
abrir los ojos, reconoció sus hBu al 
naturales y comenzó a perfi 
siendo su silueta en- la actuaiifl ' 
una de las más distinguidas del P?1, 
cipado. "'a-
''En aquel tiempo se salvabo I 
bahía en barcas grandes y «1 0 5 
zón, inquieto del abismo, era espol? 
do diariamente por unos homb : 
rudos, que en su afán de causanc 
transmitían a sus remos algo7, 
ansia titánica del náufrago al di -
sar la orilla: así que cuando el pj '" 
te alargó sus piadosos brazos a l 
vida, por encima del choque bru? 
co de dos aguas, la hostil alianza tn 
que se .unían el Sella y el Cantábri 
co, se hermanó en un gesto dulce á 
una caricia de remanso que" fusionó 
la salud del agua en una sola palnj. 
tación. 
Las maravillas que despliega el 
Estío en esta tierra de ensueño cau-
tivan la peregrina atención del fo-
rastero que dirá de ella lo que í'6 
la novia seductora: "Ante tí, hay 
que entornar los ojos por temor "a 
la sugestión". 
No se quejarán los ribasellinos o 
ribadellanos, no sé como se dice: si-
gue la descripción amorosamente; 
hecha con el alma en la pluma y !a 
mente en el Cielo; pero no debo se-
guir transcribiendo para que aspi-
ren todo el perfume que Teresita de 
Jesús Martínez puso en las primeras 
páginas de su novelita DOLOR Y SA-
CRIFICIO, que si no me equivoco 
toda ella revela Sacrificio y Dolo-
bien expresado. 
Como no cuesta más que veinte 
centavos y estos, cuadruplicados, los 
gastan los de Ribadesella en cual-
quier cosa, espero poder mandar 
pronto las cien pesetitas, a la au-
tora, para que le ayuden a pagar 
la Impresión, siquiera no sea más. 
Los libros no se Imprimen solos, 
pueden creerme. 
Debo advertir que no me dirijí 
únicamente a los de Ribadesella: de 
cualquier concejo que sean, agrade-
ceré mucho que ayuden a la niña y 
escritora, enferma, los asturiano! 
buenos. 
Pa cuando es el cariño, neños? 
G I O S O S 
Acabamos de recibir un precioso surtido en Imágenes, Crucifi-
jos de plata, Rosarios de San Antonio y del Santísimo, Cua-
dritos de cristal, etc., y Medallas de Plata. 
Invitamos a nuestra selecta clientela a ver estas precio-
sas Novedades. 
l i b r e r í a Rel ig iosa "ANTIGUA DE V A I D E P A R E S " 
Riela, No. 24.—Telf. A-3354.—Apartado No. 814. Haban^ 
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mar .ca raeoiSTMADA. 
SIEMPRE TENEMOS 
Las vajillas de más novedad; los juegos 
de cristal, francés, checo-eslovaco y aus-
tríaco, lo más moder;io; en cubiertos y ba-
tería de cocina, de lo mejor. Precios sin 
competencia. 
Visítenos y se convencerá. 
" L A T I N A J A " 
GALIANO 43, entreConcordia y Virtudes 
C 1342 alt-
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L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
(De v n t a en la l ibrer ía Acaflémifia, dra 
la Vludn o Hijos de F. Oomá iez , 
yortales del Teatro Payrst) 
(Concluye) 
— ¡Señor de Marmennes! ¡María 
Tereso! 
Agotó sus fuerzas lanzando gritos 
que no oía nadie. ¡Le parecía que 
iba a rompérsle la ga?i:anta! ¡Y 
estaba tan cerca de lo que iba bus-
cando! Vió cruzar la figura esbel-
ta de María Teresa detrás de las 
vidrieras de la habtiación. Y como 
una Ironía, la voz de Guillermo, 
arrastrada por el viento, llegó t.asta 
ella. 
¡Oh! ¡El puente, el puente destruí 
do! Y el desgraciado qua se enenn-
tra allá en la granja que ss cree 
próximo a morir, que se muere qu'-
zás, que la llamn. que tiene necesi-
dad de sus auxilios, que pide que 
lo perdonen y que lo consuelen! 
La energía de Cristina estuvo a 
existía un sufrimiento que no podía 
existía un sufrimiento cueno iiodía 
aliviar acabó con sus ánimos. Cayó 
de rodillas, lloró amargamente, y 
por una inexplicable asooiacion da 
ideas, recordó las palabras que Pau-
lina le dlrigi6 al despedirse de ella: 
"Cristina, es usted una sa-nta". 
—Si yo fuera una santa—se dijo, 
en medio de sus lágrimas—habría 
un puente sobre el Pajarito. 
De repente se estremeció. Pocon 
momentos antes la lluvia había ce-
sado, y el viento, cada vez más im-
petuoso, desgarró una nube. Surgió 
la luna, subiendo rápidamente iior 
el horizonte e iluminando los campos 
desolados... Y a cierta distanc'o 
una masa negra se destacó en el 
riachuelo. Uno de los árboles cuyas 
raíces se bañaban en las aguas, he-
rido por el viento o por el raye, ha-
I bía caído atravesado entre las dos 
I orillas. . . 
— ¡Dios mío! 
Recorrió el ribazo y llegó al im-
provisado puente. Era peligroso 
¡ arriesgarse por un tronco mojado. 
'resbaladizo, y salvar los obstáculos 
! que presentaban las ramas que en-
torpecían el acceso a la orilla opues-
ta ; el ímpetu del viento podía ha-
cerle perder el equilibrio, y si caye-
] se en los remolinos formados jun-
to a las pilastras por la corriente 
mugidora, correría grave riesgo de 
perecer. . . Cristina no reflexión5 en 
el peligro. Escaló el tronco, enorme 
en la base, y andando y arr-istrán-
dose. magullada, ensangrentada por 
las ramas que en las tinieblas le 
azotaban el rostro, llegó a la orilla 
y se precipitó hacia la casa solarie-
ga. El aldabón retumbó en medio de 
la tormenta; Guillermo abrió y re-
trocedió sorprendido al ver el estado 
en que llegaba la ssñorita de Uucey. 
Al salir de la obscuridad horri-
ble y pavorosa, pareció milagro en-
contrase en el tranquilo salón do 
La Ribera, embellecido y perfumado 
por las flores; pero Cristina nc se 
daba cuenta de nada, y cuando el 
conde de Marmennes y su hija enr 
traron asustados, instintivamente 
juntó las manos con ademán supli-
cante: 
— ¡Por amor de Dios, venga us-
ted a ver a mi tío! ¡Está enfermo, 
desea que el perdón de usted!... 
¡Hay un puente -sobre el Pajarito! 
...Recorren el peligroso camino. 
Cristina entra sola en la estancia 
del señor de Sallis. 
— ¡Cristina! ¿Dónde estabas? 
¿Qué te ha ocurrido?. ¿Estás herida, 
| mojada? ¡Oh! No me abandones 
I más, hija mía; te necesito... 
Cristina se arrodilla cerca de su 
i tío y se esfuerza por hablar con 
j tranquilidad. 
—Había ido a buscar a un amigo 
'de usted... ¿Quiere usted que en-
!tre? Procure usted olvidar los años 
I de- sufrimiento y de amargura, y 
|retroceder a lo pasado inocente y 
| fe l iz . . . ¡Oh! ¡Tío, sosiégúese!—ex-
j clamó, asustada, al notar la alt:ra-
l c:ón de las facciones del Ministro. 
Pero el señor de Sallis no la es-
¡ cuchaba. Abriendo los párpados des-
| mesuradamente, miró hacia la puer-
ta. Un perfil muy conocido se des-
tacó en el marco. 
— ¡Gastón! . . . 
¡Ya estaba cerca de él, el amigo 
de a n t a ñ o ! . . . ¿Se habían odiado 
acaso? ¿Es cierto que habían pasado 
muchos años desde la última vez 
que se abrazaron? Todo se olvidó. 
Luciano reclinó la cabeza en el hom-
bro de Gascón.. . Así durmieron al-
gunas veces en la infancia, después 
de un largo paseo. . . Hondo suspi-
ro surgió del pecho del enfermo; 
sus facciones sa serenaron; la resp;-
ración se normalizó, y Cristina llo-
rando, salió quedamente, dejándo-
los unidos, como hermanos, en la 
paz de su amistad renovada . . . 
XXV 
Tranquilo, esplendoroso, después 
de la tormenta, amaneció el siguien-
te día. . . 
El sol brilló sobre los devastados 
I campos y pareció transformados; ha-
i cía centellar como diamantes las 
| gotas de lluvia que esmaltan las 
i hojas; envolvía en rayos de oro las 
alamedas sembradas de despojos de 
los árboles. 
Los pájaros cantaban, aun cuan-
do muchos nidos cayeron al tronchar 
se las Kimus que los cobijaban y sos-
tenían; cantaban dando al olvido la 
noche helada, y alentando con la es-
peranza do la primavervi.. . Sólo el 
Pajarito corría turbio, agitado y rá-
pido; pero al anochecer estaría sose-
gado, y como siempre, reflejaría nue-
vamente las estrellas.... 
María Teresa pasó rezando aque-
lla larga noche- Al despertar la au-
rora el sueño la rindió y se quedó 
dormida hasta el momento en que 
el primer rayo de sol hirió los cris-
tales de su ventana, cual áurea fla-
cha. ¡Bendito rayo de sol, semejan-
te a mensajero feliz, heraldo de un 
día venturoso! 
Levántese dispuesta a pasar a la 
otra orilla—¡porque ya tenía dera-
cho para ello!—Aproximóse a la 
ventana y la abrió de par en par. . . 
¿Era un sueño? . . . Una barquilla 
se mecía en el riachuelo... Juan 
empuñaba los remos, y muy cerca, 
subiendo la rústica escalinata, Cris-
tina llegaba a buscarla . . . 
El corazón de María Teresa latió 
con más fuerza. 
—Venga usted, venga pronto. . . 
De hoy en adelante verá usted son-
reír a su padre; todo se ha olvi-
dado, se ha borrado, y los amigos 
de la infancia hablan de usted y de 
Juan—agregó Cristina, bajando la 
voz y sonriendo afectuosamente. 
¡Alabado sea Dios! María Teresa 
no había querido nunca consultar 
su corazón: conoció en aquel ins-
tante, por la alegría profunda y se-
rena que la dominaba, que había 
alcanzado una elevación moral muy 
rara en la tierra Juan 'a miró con 
alguna ansiedad. La muchacha ¡ion-
rió, y sin necesidad de cruzar pala-
bra, fueron dichosos... 
Ya están en la otra orilla. Casi no 
quedan otros vestigios de la tor-
menta que un fresco más intenso 
bajo las arboledas umbrosas, ape-
nas atravesadas por los rayes so-
lares. ¡Qué hermoso, qué agrada-
ble, qué poético y qué pintoresco es 
todo esto, que forma el marco du 
la granja que en aquel momento va 
a ser testigo de sus esponsalps' . . 
Cristina acorta el paso y se queda 
algo retrasada; María Teresa y luán 
no lo advierten y recorren juntos 
la secular alameda, cuyos árboles 
se unen formando bóveda de verdor. 
Se olvidan de todo, menos de la her-
mosura de aquel lugar y de la ale-
gría que les llena el corazón. . . No 
se hablan; ¿para qué? ¡Se compren-
den perfectamente! 
Ya se divisa la granja, con el por 
tico enguirnaldado por trepadora vid 
—Es muy linda esta Ribera—di-
jo María Teresa, alzando la mira-
da y sonrie.ido con tímida sonrisa 
que le iluminaba su rostro ruburoso 
—Si los votos de todos, si da 
todos, incluso los de su padre do 
usted, se cumplen, no habrá en lo 
sucesivo más que una Ribera—ex-
clamó Juan con voz entrecortada. 
María Teresa se ruborizó SaAto y 
más, y buscando a Cristina, ^ jtar 
reía desde lejos, corno a 
en brazos de su ^nup) ei d . 
inundado de lágrimas & ^ _ 
El señor de Sallis, ^ f ^ f ^ y W 
su enfermedad, se ret.-ró ^ ^ 
política para pasar áe ̂  
en la granja los últimos aüC* 
vida; rnntr3jer0lJ Juan y María Teresa ccoaleI1iaceí 
matrimonio: uno d^ e;;u sU pui^ 
! que sólo tienen en la tierra 
i de partida. , y ba sa' 
Paulina ha ^mprenaido ' reBv 
' boreado lo que el niund" 10 tra feli« 
:de ni aprecia, y ^ . ^ ^ s ^ %\ 
en la soledad y en la rao ^&rix 
dicándose, como Cristina, ^ freni ro_ 
y a consolar a los q«e fe en ve-
gando y practicando d 
moría de su padre. 
Cristina sigue camino g ü . p ^ 
dejando lumínica estela da a a 
como amiga celestial depar^ ^ 
desgraciados para dli ' san*-11* 
! sus alegrías. Y CUQd" pañan " .be. 
ga, ella y Paulina a^mP^ ^ 
'r ía Teresa en la R^61 Ril)eras-
ra formada por ^ f ^ i g o s 
de los dos fraternales dD ntt 
taño han reconstruido 
bre el Pajarito. 
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EN EL CRISTO 
BODA íi!,EGANTE 
rinda novia. 
muv gentr y mny graciosa. 
c-aré por decirlo cif- la, so-
Ef Poey María Joseüna, n'-m-
ñ0 n̂ e desaparece bajo el de Baby 
Tev con a-e todos la llaman con 
.íñosa familiaridad. 
vné su boda en la noche anterior 
L ios altares de la Parroquia del 
^puesto marino su elegido, 
rateüo Morisco. 
Xnitáa de la Real Armada ita-
a nuc pertenece a ia oficialidad 
^Turonte, ,rUcero que en más de 
fna ocasión ha visitado nuestra ra-
\ aue actualmente se encuentra, 
f̂riendo reoaraclones. en un dique 
de los Estaaos Unidos. 
Baby P o ^ airosa y grAC'i0SÍSima-
.orprió radiante de elega.acia en la 
Iglesia de los Agustinos. 
Lucía un -'aje precioso. 
Elegantísimo. 
Como complemento de sus galas 
nupciales lleveba un ramo que era 
„reación del gran artista Magriñá. 
ge combinaban las rosas babys 
Baby Poey 
y el capitán Catello Morisco. 
ramblers, tan finas, tan delicadas, 
con dalias, gardenias y gladiolos 
Adornos oellísimos comrletaoau 
la belleza dei ramo. 
Nada más espiritual. ••' 
Ni más tonito. 
El distinguido doctor Eduardo 
Carlos Poey 7 su interesante espora, 
padres de la desposada, íueron ion 
padrinos. 
El general Enoch Crowder, Em-
bajador de ios Estados UTidos, ac-
tuó como testigo de la boda, 
tor Arístides Agrámente, e -̂Secrota-
Fueron teatigos también el doc-
rio de Sanii.id, el señor Julio tí. 
Poey y los doctores Orestcs Ferrara 
y Dámaso T. Lainé. 
La concurrencia, tan selecta, tan 
distinguida, se reunió en el hotel 
Sevllla-Biltmore, después dr la ce-
remonia. 
Allí, en medio de un buffet es-
pléndido y entre la alegría de la 
música, se repitieron los brindis por 
la felicidad de los novios. 
Brindis que recojo. 
Y que suscribo. 
Tel a rica No. 10 
1914 
W100 
W120 
1000N 
25 
W E l l 
WE14 
15 
$ 1 . 75 pieza con 10 varas 
2 .00 
" 2. 75 
" 3. 00 
" 4 . 00 
" 4. 25 
" 6. 00 
" 7 .00 
" 7. 00 
0 
0 yardas 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
Próximamenle anunciaremos nues-
tros precios en telas de hilo 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N G 
N e p t u n o 4 8 e s q u i n a a A g u i l a . Te l f . M-1799 
EN VIAJE D E REGRESO 
Viajeros, ^ ^ 
Un grupo selecto. 
Son los que ayer, a bordo del ra-
por LafayetW, llegaron a esta ciu-
dad. 
Entere otros, el doctor Ramiro 
Hernández Pórtela, EncPtgado de 
Negocios de Cuba en Alemania y 
el señor Ruy de Lugo Viüa, cuito r 
talentoso periodista, que fué a Es-
paña, donde ha cosechado hrillamos 
lauros literarios, con la representa-
ción del Ayuntamiento de la Haba-
na. 
Los jóvenes y distingu/dos espo-
sos Estéfano Calcavechia y Elena 
de Cárdenas. 
Y una linda viajera. 
María Isabel Aróstegui 
La hija del amigo ta» '.¿Perido, él 
doctor Arturo Aróstegui, Registrador 
de le Propiedad de Matanzas. 
¡Mi bienvonida! 
Enrique FONTANIL^S. 
B 0 k 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
las úllimas creaciones de los más renombrados fabricantes europeos, notables por su 
exquisito trabajo, y de un Arte distintivo, se exhiban constantemente en 
V U CASA QUINTANA ^ ' ^ m ^ t m ™ * * 
Anuncloa 'Í^JlOZnwÜCRIN' 
Sigue nuestra liquidación de Ves-
tidos, Sombreros, Pieles y Capas, a 
cualquier precio. 
H E M O S R E C I B I D O : 
Pañuelos para señora, blancos; 
1 laneoa con bordados; de color, es-
tampados, con dibujos preciosos. 
B^ILE SEGUNDO IMPiRlO 
Tenemos entradas para este su: 
tuoso Baile a |5.00. 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
¡EL mismo modo que no ofende aquel que quiere, 
sino aquel que puede, tampoco hay quien pueda dis-
cutirnos la excelencia Je nuestro magistral surtido 
en joyas ds arte, dssde la más costosa hasta la de 
precio más justificadamente económico. 
EL GALLO no puede exponer en sus vitrinas todo lo que po-
see en la actualidad. Son muchas las novedades que podemos 
enseñarle, tanto en objetpó para regalos, como en Lámparas y 
figuras artísticas, si usted tiene la amabilidad de visitarnos. 
Nosotros no decimos nada; lo demostramos todo. 
m í a / / / / . 
JOYERIA "EL GALLO".-HABANA Y OBRAPIA 
Talleres "La Estrella de Italia", 
Compostela 46 Teléfono A-2738. 
Texto de la 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
NO SE EXIGIRA FIAXZA A LOS 
AMERICANOS 
TEGUCIGALPA, febrero 18. 
El señor R. López, Ministro de Go 
bernación ha dirigido a todos loii Je-
fes Militares una circular en relación 
con el hecho de que el general CHs-1 
ñeros puso preso a un ciu.dadano' 
americano y le exigió cinco mil pesos i 
para disfrutar de libertad, pagando 
mil quinientos pesos en presencia del1 
Cónsul americano, que formuló la 
protesta del caso. Ci-sneros dijo a to-
dos los americanos que deberían oa-: 
gar una suma y en capo contrario; 
irían todos a la cárcel en Puerto j 
Cortés y Almirante. El Ministro ame-
ricano protestó contra estas maqui-1 
naciones y en su consecuencia se 
ordenó una vez más no •exigir fian-
zas a los ciudadanos americanos y 
los demás nacionales amigos y de-
volver inmediatamente los mil qui-
nientos dollars a que se refiero la 
queja. 
LA REVOLUCION EN HONDURAS 
TEGUCIGALPA, febrero 18. 
El Ministro de la Guerra ha tele-
grafiado al Comandante San Pedro, 
Jefe de operaciones militares, en ?a 
forma siguiente: "En caso de que 
s-ea cierta la noticia de que Forrera 
venga sobre Comayagua, haga ustei 
salir inmediatamente sus fuerzas pa-
ra atacar a Tosta, en el sitio en que 
se encuentre, pues divididos ambos 
jefes no serán capaces de resistir a 
las tropas del Gobierno, ya que los 
falta parque y armamentos. Las 
fuerzas que usted mande deben ir 
al mando de buenos jefes como Cis-
neros, Aguilar, Mejía, etc. 
Esta medida debe ser tomada a 
base de datos ciertos y verídicos 
sobre el avance de Perrera. Proceda 
con toda actividad y energía". 
Se espera que el choque entre am-
bos gru.pos ocurra dentro de cuaren-
ta y ocho horas. 
DOCE A ICTIMAS DE UNA EXPLO-
SION ENr INGLATERRA 
KINGS, Inglaterra, febrero 19. 
Once mujeres y un hombre han 
perecido a consecuencia de la explo-
sión de una fábrica de cartuchos. 
Después de la explosión sobrevino 
un incendio. 
EL IMPORTANTE PROBLEMA DEL 
LARGO DE LA FALDA 
PARIS, febrero 19. 
El largo de la falda que usarán 
las mujeres a la moda esta primave-
ra dependerá hasta cierto punto de 
la preferencia peroonal, a juzgar por 
los trajes que usaban las mujeres al 
abrirse la temporada hípica de Long-
champs el domingo. 
UN TREN CAE SOBRE LOS TE-
CHOS DE VARIAS CASAS 
BERLIN, febrero 19. 
Tres casas fueron aplastadas y 
una convertida en una masa de 11a-
mas al caer una locomotora con 21 
carros socre los techos de una aldea, 
a consecuencia de haberse hundido 
el, puente del ferrocarril en Lud 
wingstad. 
EL MONUMENTO A HARDING 
WASHINGTON, febrero 19. 
Los vecinos de Marión y del con-
dado de Ohio han ofrecido proveer 
el terreno para la elección del pro-
puesto mausoleo a la memoria del 
difunto presidente- Harding. 
LA HIJA DE UN MILLONARIO 
CHICAGO. Febrero 18. 
Una d el as hijas de Mr. Stanley 
Field, uno de los miembros de la 
poderosa y conocida firma "Smith 
Field and company", de esta ciudad 
y heredera de varios millones de pe-
sos, ha comenzado a trabajar en uno 
de los departamentos de la tienda 1 
de su padre como simple empleada.! 
LOS HOTELES EN PARIS 
PARIS, Febrero 18. 
Muchos hoteles están preparándo 
se para elevar sus precios con tno-1 
tivo de la próxima llegada a esta I 
capital de grandes contingentes na- \ 
ra asistir a los juegos olímpicos I 
El Prefecto de Policía está dis- \ 
puesto a tomar cartas en el asunto 
para evittr que se consumen tales 
abuses 
CONSEJERO PRIVADO 
W^I-IINGTCN, Febrero 18. 
última hora de hoy se con'ir-
vcA que el Presidente Coolidge ha 
nombrado a Mr. Owen Roberts. de 
Fnodelfia su consejero privaüD y 
qüH pnviará el nombramiento al Se-
nado para su aprobación inmediata-
mente. 
ATAQUES EN EL SENADO 
AMERICANO 
WASHINGTON, Febrero 18. 
Ilq sido objeto de fuertes ataques 
en el Senado la oposición que han 
vonidi ofreciendo los altos funcJo-
üarios de lá Secretaría de Hacienda 
contra la Ley de los Bonos a los 
saldados y se hace responsable al 
SKjrelario Mr. Mellon, por no evi-
tar esa resistencia a una Ley tan 
aolaudida per el pueblo americano. 
CONTRA LOS HUELGUISTAS 
LONDRES, Febrero 18. 
El Jefe dtl Gobierno laborista in-
glés Mr. Ramsay MacDonald, !.a 
comenzado la primera gran batalla 
de su ministerio contra los obreros 
huelguistas de los muelles, declaran-
do que no está dispuesto a permitir 
que se siga deteniendo los trenes 
de alimentos y de correos como ha 
venido sucediendo. MacDonald ha 
notificado a los huelguistas qu? no 
se permitirán excesos ni coacciones 
de ningún género y que si bien res-
peta sv decisión de no trabajar, no 
está dispuesto a extralimitacionss ni 
violencias. 
EL TIMO DE L A LIMOSNA 
El señor Novo, da cuenta del ti-
mo que han Levado a cabo unos "vi-
vos" en la persona de un pobre in-
diano, que tras pasar miles de sudo-
res en esta tierra, llegó a Santan-
der con unos cuantos pesos ahorra-
dos y apenas desembarcó fué favore-
cido con la burda trama que conoce-
mos por el "Timo de la limosna". 
Aprovecha don Adelardo la opor-
tunidad para decir que si los imbé-
ciles que tan fácilmente se dejan 
sorprender, leyeran el "Diario Espa-
ñol", no caerían en esas trampas, to-
da vez que su periódico ha dado 
miles de veces la voz de alarma so-
bre esos casos y otros parecidos, que 
de ser leídos con detenimiento, ser-
virían de lección como sirve la leche 
Dos Manos y el chocolate de La 
Estrella para criar fuertes a los 
"barrigones". 
A su vez, nuestro ilustre compa-
ñero don Manuel Alvarez Marrón, 
que, a pesar de su apellido, no ma-
rra nunca, se extraña el pasado do-
mingo de que siga siendo fructífero 
el oficio de timador en esa forma 
tan vulgar y manoseada... 
"¿Para quién escribimos?", dice 
el buen camarada en su leído "Bur-
la Burlando". Pero el cofrade tras 
arreglarse la corbata Rusquellaua y 
tomar una botella de reconstituyente 
maltina Tívoli, se contesta él mismo 
en esta forma galana. 
"Todos los días el "(i-tepórter" de-
nuncia el "timo de la limosna" y to-
dos los días resulta un nuevo ti-
mado. . . Es verdad que la familia 
de los picaros y la de los tontos es 
extraordinariamente prolífica y has? 
ta iiunortal." 
Ahí está precisamente i el quid de 
todo. Los tontos no leen, porque si 
leyesen, sabrían todas esas cosas co-
mo saben las personas cultas que el 
mejor reloj es el Roskopf de Francis-
co C. Blanco, y que el vermouth Pe-
martín es insustituible antes del al-
muerzo o la comida. 
rir para Santiago de Cuba y no po-
I día detenerse en la Habana, y que 
necesitaba una persona de confianza 
para que hiciera el reparto. . . 
—Muy bien, y usted se brindó 
para el caso, ¿verdad? 
•—Sí. señor, pero "arresultó" qua 
después de darie 300 pesos para 
responder. . . 
—Mentira, señor Juez... 
— ¡Que se calle, ho dicho!... 
Siga. 
—"Arresultó" que al llegar a mi 
casa y abrir el paquete me encontró 
con que no tenía más que periódi-
cos viejos. 
—Bien. Usted creyó que con dar 
300 pesos iba a ganar nueve mil se-
tecientos, con la agravante de que 
si fuera cierto hurtaba lo que les 
correspondía a los pobres que care-
cen de cuellos "Arrow" y no tienen 
con qué ofrendar una corona de C. 
Celado a los seres que pierden. . . 
Pues CIENTO OCHENTA 
DIAS. Y usted, señor, (al acusado) 
retírese y reciba mi cordial felici-
tación... Tiene usted más talento 
que el señor Zayas y Semines jun-
tos . . . 
Por lo demás, no hay por qué to-
mar la cosa tan en serio. A los pre-
destinados no habrá quién los des-
víe de su ruta aunque les den 
conferencias estilo Aznar y se les 
obsequie con Bacardí para que acu-
dan puntualmente. 
Por otra parte, yo encuentro tan 
lícita esa operación que muchos tie-
nen por timo, que de ser juez al 
único que metería en la cárcel era 
al engañado. 
Yo no tengo inconveniente en dar 
todos los periódicos viejos que tiro 
diariamente a ia basdta, por cual-
quier cant-dad qae cíe cPm en me-
tálico . . . Si por ellos pudiera co-
brar medio millón de p ŝos para po-
der \iajar estilo príncipe en los va-
pores de la Compañía Hamburguesa 
Americana, mejor que mejor. . . 
¿Hay quién acepte? Al que se pre-
sente lo convido a cogñac Pemartín 
de la clase V. O. G. 
Hoy debuta en el teatro Martí la 
embajadora de la gracia y la ale-
gría, la espiíitual Amalia Molina 
que cuenta sus admiradores por mi-
llares ya que donde quiera que ella 
se presenta hace surgir con su arte 
magistraf el sol, la gracia y el en-
canto de Andalucía. Su canto jou-
do-', eus picarescas segnidilias, sita 
".-oleares" cantadas con ¡a rracia y 
el estilo que ella tiene, arrancan 
al cautivado público tempestades de 
aplausos que se prolongan indefi-
nidamente. 
Turnándose con esta genial artis-
ta harán las delicias de los asisten-
tes la delicada y meritísima actriz 
Natalia Rivas y el formidable actor 
Eduardo Vivas, tan querido y admi-
rado de nuestro público. 
• A lucir pues, esta noche la cor-
bata Rusquellana en Martí, y no ol-
vidarse que la gente bien debe oler 
a perfumes Dralle. 
He dicho. 
^cio Trujilio Marín. 1-t 19 
m s Í o r j a b ó n 
l a p " e l 
- 1G11 2t-19 
So me ¿Irá que para e'.Io tengo 
que vc.igrme del engaño diciendo que 
los peiicdicos son billetes de a mil 
pesos... 
No tengo inconveniente; el único 
que ha de tenerlo es el que venga. . . 
No caerá esa breva.. . 
¿Qué delito podía haber fin que 
yo cambiara la máquina ilonde per-
geño estas cuartillas por la Manza- í 
na de Gómez? Si no lo hago es por-
que el propietario de dicha finca 
no quiere. . . Por mi parte queda-
ría tan satisfecho como fuertes es-1 
tán los que-se alimentan con gofio 
"Escudo". 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
SON SUS MISMOS 
CONSUMIDORES 
E L Q U E L O U S A U N A 
VEZ. N O S Ó L O L O 
A D O P T A SINO Q U E 
T A M B I É N L O RECO-
M I E N D A Á S U S 
A M I G O S 
De venta en todas partes. 
Perfumería Gal.--M.aclri<l. 
Representante General 
para Cuba: Bernardo Pardias. 
Apartado iGaa.^-Habana. 
Como este negocio estoy dispuesto 
a aceptar cuantos se me presenten 
y regalar a los corredores que me 
los proporcionen varios trajes de El 
Modelo y una tonelada de dulces fi-
nos cual los que venden en Marte y 
Belona. 
Si diciéndoles a los dueños de la 
fábrica del jabón Gold Dust, que las 
letras que escribe mi máquina se 
convierten a los tres meses en bri-
llantes de a tres kilates, convienen 
en darme su fábrica por la "Under-
wood" no tengo inconveniente mu 
declararlo solemnemente. . . 
Ayer ofreció al público el señor 
Aznar una notable conferencia en 
el teatro Nacional. El Domingo pró-
ximo habrá varias giras en La Tro-
pical con gaita y. todo, disertando el 
señor Aznar sobre el ronquido quo 
produce este instrumento en compa-
ración con los que vende La Casa 
Iglesias, y aprovechando la estan-
cia entre nosotros de este ilustre 
periodista y conferencista español. 
La Casa Incera' de Muralla y Agua-
cate maduro, hará una venta espe-
cial da maictaa y artículos para 
viaje explicar do el insigue compa-
ñero como se dobla la ropa y sb da 
vuelta a la liave para que el equi-
paje quede bien cerrado. 
Mis felicitaciones por adelanta-
do. 
"Asistiré". 
Efemérides. 
1876.— (Febrero 19.) Rendición de 
Estella. 
1473.—-Nace el astrónomo Copérni-
co. 
1767.—Muere Sauvages, primero en 
clasificar las enfermedades. 
126 5.—Entrevista de Alfonso el Sa-
bio de Casti.la con Jaime I de 
Aragón. 
3 867.—Huida del desventurado Ma-
ximiliano emperador de Méji-
co, a Querétaro. 
154 6.—Fallece Latero. 
1815.—Encuentro entre el general 
argentino Rondeau y el realista 
Olañeta. 
1512.—Gastón de Foix quita Bres-
cia a los venecianos. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 19 de Febrero, se-
rán de espíritu superior, fortuna y 
honor. 
Cuando el señor Juez me dijera: 
—Diga como es cierto, que usted 
les aseguró a estos señores que las 
letras de su máquina se convertían 
en brillantes. 
—Lo digo señor Juez. No solo ad-
quirí brillantes con el valor de la 
máquina, sino que los trajes que 
ha comprando mi mujer en La Casa 
Grande y los juguetes que tiene mi 
hijo de Los Reyes Magos, proceden 
de esa operación... Si a ellos no 
les da resultado será porque no sa-
ben hacer lo que hice yo. 
AMENIZANDO 
En a'gunas regiones de Schles-
wig-Holstein los campesinos no mi-
den las distancias por kilómetros o 
leguas como nosotros, ni por horas 
como en otras partes de Alemania, 
Allí dicen que un lugar dista una, 
dos o más pipas según el número 
de las que se puedan fumar mien-
tras recorren el camino. Las distan-
cias cortas se cuentan por ladri-
dos de perro; de un pueblo situado 
a menos de kilómetro y medio de 
distancia dice que está a dos o tres 
ladridos. 
Encuentro muy respetable y dig-
no de loa, el que salga un señor 
con un bulto de papeles y le haga 
creer a un papanatas que son bi-
lletes de a cien pesos para repartir 
entre los pobres. SI el papanatas 
cree que hace un gran negocio y di-
ce para su capote que en vez de re-
partirlos se va a dar gusto fuman-
do los cigarros "Aguilitas de Bock", 
¿qué culpa tiene el otro de que sea 
tan bobo? 
Todas las banderas que usa la 
Marina yanqui las viene haciendo 
por espacio de treinta años, una 
mujer que tiene montado un taller 
con treinta mujeres. Anualmente ha-
ce 24,000 banderas. Un buque de 
guerra moderno lleva cerca de 430. 
El oxigeno es diez y seis veces 
más pesado que el hidrógeno. 
Si yo fuera Juez y me tocara sen-
tenciar un caso de esos, sentaría 
providencia en esta forma: 
—¿Qué ha pasado? 
—Pues, nada, señor Juez; que 
iba yo a comprar un pomo de Grip-
pol Bosque para curarme el cata-
rro, y este señor se acercó a mí di-
ciéndome que tenía la misión de re-
partir diez mil pesos entre los po-
bres. 
—¡Mentira, señor Juezl 
—Cállese. . . Siga usted. 
-Me dijo además que él tenía que 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Ya llegfi Bombín cargado de toda cla-
se de moneda y pesitos oro de todas 
bis naciones; ürlto experto en conocei-
lít{ compra y vende en todas cantida-
des, en Obispo número üij. A. CAMBIO 
T3K MONEDA. "ÜA REPUBIiICA." 
Seis gallinas de un labrador aus-
traliano han pqesto en un año 1,589 
huevos, o sean, 264 por gallina. 
La nota final. 
-—De modo que es usted padre de 
dos gemelos? 
—Sí, doña Prudencia. 
•—¿Y qué piensa usted hacer? 
—Qué quiere usted que llaga, se-
ñora. . . ¡Mirar por ellos!... 
También se debe mirar por el di-
nero para no gastarlo en un Uotel 
que no tenga las comodidades del 
Ritz. 
Solución. 
¿El colmo de un herrero? 
Forjar ilusiones. 
¿Cuál es el pez que se coge con 
mayor facilidad? 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINÉS 
Susc r íbase a! "DIARIO DE LA 
MARINA 
El surtido que tenemos de este ar-• culo es el más grande que existe en a Habana y ¡os precios tan sumamer" 
^ T a X ^ o ^ r rtSUlta ^ l ^ ib lo £i« .¡aja quien los iguale 
L A Z A R Z U E L A 
ZKNEA V ABANCHrew 
H E Í T I N O Y CAMPANrRIO 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A V I D A 
A T A N C 
UN S I G L O 
Centenario de una dama entona. 
Cumplió el domingo en esa fe-
cha del 17 de Febrero de 1924 los 
cien .años de edad, la ilustre la ve-
nerable matrona Dona Pepilla Casa-
do Vda. de Tolón. 
Un siglo de vida. 
Un arsenal de recuerdos, un archi-
vo de gratísimas memorias, de inte-
resantes evocaciones, do épocas ya 
pasadas, de brillantes etapas, y de 
días dolorosos, de sangre y fuego, 
de exterminio y guerm^ 
Cien años de existencia, de labo-
rioso pasárr, de ejemplaridad, de ex-
^elsitud, de inmaculada historia. 
Así, fuerte aun, con el dominio 
de sus sentidos, erguida augusta-
mente, serena, grandiosa en su an-
cianidad, ha llegado al siglo, la no-
ble dama que es tronco venerado de 
familias distinguidísimas de las so-
ciedades de Matanzas, Cárdenas y la 
Habana. 
Un roble Doña Pepilla Casado. 
Cuyas ramas con la sabia augusta 
de sus raíces, han dado a Cuba hom-
bres de mérito, mujeres ejemplares, 
patriotas y patricios que han sido 
nuestro orgullo. 
lia visité ayer. 
Postrada en el lecho^ por pasajera 
dolencia, encontré> a la centenaria, 
rodeada del grupo Inmenso de sus 
descendientes. * 
Cinco generaciones a su alrededor. 
Cinco ramas de ese tronco, que 
amorosamente festejaban no, por que 
enferma, precisamente ese día que 
dibió ser de grandes alegrías para 
todos, la dama venerada, la rodea-
ban prodigándole cariños, ofrecién-
dole consuelo, y endulzando esas ho-
ras de su centenario, sus hijas, nie-
tos, viznietos y tataranietos. 
Hablé largamente con la Sra. Vda. 
de Tolón. 
Me llevó junto a su lecho, aparte 
el afecto que he sentido siempre por 
ella, la misión, indiscreta si se quie-
re, a que debo con mi persona, mi 
pluma. 
Deseaba obtener de ella Impresio-
nes que dar a mis lectores. 
E l caso, si nó único, rarísimo en 
ANO^XCII Febrero 19 de 
L I G A R E F U E N 
DE REMEMOS 
rama bellísimo nnp nf 
querida Perla norteña eCe 
Entre otrns r.,,^ S i „ UU 
Lntre otros cjup vn,i. 
hallan Chente A l l a ^ 0 » ^ 
Pedro Lluriá. Rai'fl Tí! l > 
Pons. Raúl T o l é n ^ e f ^ S a i É 
al que se cantó en décimas, un es-
tribillo que aun recuerda la Sra. Ca-
sado. 
Decía ese estribillo: "Tacón vale 
un millón y Espoleta una peseta" 
con lo que ponía de manifiesto el 
pueblo la buena actuación del hom-
bre cuyo apellido se dló el que fué 
gran teatro habanero, y se execraba 
el gobierno de Espoleta poco gene-
roso para Cuba. 
Sus recuerdos de la guerra se 
mantienen vivos, frescos, y se esfu-
maran de su mente con la vida. 
Familia de patriotas la de Teurbe 
Toion,^sufrió en todos sus rigores 
las consecuencias de la revolución. 
Carlos Manuel de Céspedes, vive en 
su mente como el Dios en el altar 
de la Patria. 
Residía entonces en su finca, en 
el Ingenio Tolón, la Sra. Pepilla Ca-
sado, y no olvidará nunca sus In-
quietudes, sus desasosiegos por el es-
poso amante, que cubano y Tolón, 
estuvo siempre al lado de sus .her-
manos. 
Vienen' después en nuestra con-
versación con la dama centenaria, 
recuerdos de una Matanzas más cer-
cana. 
Hablamos de la Exposición, inau-
gurada por Martínez Campos y por 
Valcarcel. entonces General de la 
Marina del Apostadero de la Haba-
na. 
L a Avellaneda, 'cuando era ya 
abuela doña Pepilla Casado, que co-
ronada en ese Liceo de Matanzas, 
donde brillan con el encanto de su 
gracia y su belleza, actualmente, las 
biznietas de la matrona, las Srtas. 
Quiros y Andux. Recuerda aquel 
señorio de la Cumbre, que lleva el 
nombre de Mahy León, el abuelo del 
Cronista, donde levantaron sus man-
siones los Condes de la Diana los 
Angulo, los Sánchez, los Ximeno, y 
Don Manuel Hahy León, que dió 
nombre al Caserío, donándole una 
Iglesia, edificando escuelas, derra-
mando allí el oro a manos llenas so-
bre los campesinos de la comarca. 
A esas fiestas de la Cumbren asis-
tían ya las nietas de Doña Pepiila 
Casado, la inolvidable Marfa Andux 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
L a Compañía Cubana de electrici-
dad, suct^sora de la Eléctrica de 
] Cuibarlén, viene haciende reparado-
G u a n a b a c o a a ! D í a 
cambio 
utilizó ésta durante once años . Ca 
h» esperar de la expresada Compa-
ñía que dado el buen negocio que 
ex; 'ota. haga una rebaja en el a to 
precio que se cobra por un alumbra-
do que deia bastante que desear. 
tendido que ¡ l >.A DEMANDA CONTRA E L AYUX'PAMTENTÜ SE TRAMITA E X E L 
OlIZGADO D E I.VSTRUCOION DE ESTA V I L L A 
E N T R E V I S T A CON E L S E C R E T A R I O D E 
CION MUNICIPAL 
NU ESTICA! 
L A ADMIMSTKA-
nuestra vida, requerfa un interés, ' que fué después esposa del Lalo 
que a truenque de ser molesto, dedi-
qué al centenario de la virtuosa da-
ma. Afablemente, con la sonrisa que 
se dibuja siempre en sus labios me 
tendió la mano Doña Pepilla Casado. 
Blanco el cabello, cuidadosamen-
te peinado, corona un rostro, en el 
que la huella de los años ha podido 
marchitar el cutis, pero no ha podi-
do borrar la expresión de bondad, 
la dulzura infinita que brilla en 
unos ojos que debieron ser hermosos 
y que hoy aun con luz, son como 
cirios del pasado, que iluminan cuan 
to hay a su alrededor. 
Pulcra en su tocado, pulcra hasta 
la exageración, a su avanzada edad 
I«a noble Sra. proclamaba todo en 
ella, la distinción, el abolengo d"e una 
estirpe, de un nombre que ha sabido 
fíer siempre distinguido, siempre fi-
íio, siempro exquisitísimo. 
Comencé mi interrogatorio a la 
centenaria con el lugar en que na-
ciera. Me respondió enseguida: en 
Madruga, el diez y siete de febrero 
de 1824. 
Vino a Matanzas a los doce años, 
ya una pollita, y a los diez y seis se 
unía en matrimonio con Don Fran-
cisco Teurbe Tolón y Otero, perte-
Penichet. Más cercanos aún los 
cuerdos vienen a la mente. de Doña 
Pepilla Casado,, la presentación en 
el Teatro Esteban de Sarah Beraard, 
nuestro Santo de hoy, la visita a 
Con noticiafc de que en el Juzga- asunto de la demanda fcontra el 
| Uo de Prímer.x Instancia e Instruc- Ayuotamiento. que cada cual lo tra 
cion de esta localidad se está tra- taba en la forma nue se le antoja-
mitaudo una demanda contra el ba, con un completo desconocimien 
| A3 untamiento, y en nuestro afán ue to de la materia, 
oouocer el afn:uto para llenar nues-l Y no terminaremos sin antes ha-
l l luision de informar a los lecto-1 cer presente nuestra felicitación al 
í es (tel DIARIO, ¿e nos ocurrió acu-j señor Maresma, a quien se debe este 
ü.r a la mejor fuente y al efecto1 triunfo que acaba do anotarse el 
y.áitamos en tu domicilio de esta Ayuntamiento de Cuanabacoa. 
iccalidad, en Ir. calle do Máximo Gó-i FALLECIO E L DR. MCOLAS 
nitz núm. 54 a nuestro estimado; V I L L I G E l ' i u 
Plícb y lucidos salones, que resultó i ^ S m a S f R f 0 A ^ ? M / e j a d o existir en esta lo-
muy animado. ti^cfoi Mnn a, 0 ÁTÍ * A ( i m m i s - i e l respetable y tan Querido 
tiacion Municipal, ¡Dr. Nicolás Villageliú. uno de los 
COMPAÑIA JAPONESA refpri í í .n^n^,"^"60^?" ^ man0 ?eVnédicos más d i g n o s y cultos con 
Ha actuado en el teatro ''Miguel U i í s 0 COn:iidñero' le P l a n t a - 1 que contábamos. Por algunos años 
Brú", ,1a Compañía de Variedades ' . ¿ w r!0^.,«.i fué médico do la Casa de Socorros. 
Jaroneea "NaKaKarva", con la re- ' ' T ^ ^ ^ ' t 1qUU ? e^"ly "".^amento ejercía particular-
cat-ntra en el Juzgado de esta vi- mente, contando con una numerosa 
J a contra c! Ayuntamiento? ¡clientela. 
—Pues un.i jMr nniídad de fian-; L a noticia de, su muerte, al divul-
za que a la Administración Munici-! garse por Gunnabaroa, causó en to-
tcil ha interpuesto la Fidolity and das partes verdadera nena, porque el 
próximo a la ciudad de Remedios, I desloa ^ t á í i o ^ n n f d ' n ^ i l n * S í T ¿ Pr ' Vil lageliú era querido por todas 
,T„~A i<~i4.*z. j ^ . |CU 103 Estados Unidos, representa- tas familias do esta villa. 
da lega],ment3 por el Abogado doc-; L a casa mortuoria de la calle de 
tor Ricardo \ i a r r u n . | Corral falso, so vió invadida desde 
L a historia de este caso agregó los primeros momentos de la des-
el compañero señor Maresma, ,cs | gracia. 
muy sencilla A poco de haberme | Villageliú estaba emparentado 
-¡echo cargo del despacho de la Se-1 con distinguidas familias cubanas, 
cretaria de la Administración Muni-jcomo los L a Guardia, los Sotolongo. 
cipal el entonces Alcalde, mi esti-1 y otras más. 
mado amigo el señor Antonio Cobos | Su sepelio' se verificó en la tarde 
Eoligan, hubo de llamarme la aten-1 de anteaaver, sábado, habiendo re 
cián respeoto de diversos asuntos i suitado el acto una verdadera demos-
abandonados, entre otros, el que so tración de duelo. 
refería al desfalco en la Tesorería,! Descanse en pas el que, como el 
c,ae dió origen, como usted sabe, al | doctor Nicolás Villageliú, cumplió 
procesamiento do varios empleados; siempre con sus deberes ciudadanos, 
de esta administración. Tuve que i y realizó el bien a manos llenas, v 
organizar el expediente administra-¡ reciban nuestro pésame más cumpli-
livo y como consecuencia de las ac- do sus familiares todos, 
tuaciones practicadas mo dirigí a ANTONIO GARRIDO. 
e la Sala da lo Cri-: E l viernes por la tardo recibió 
|ininal en la Audiencia de la Haba-1 cristiana-sepultura, en el cementerio 
^ « A T m ? ua' (1Ue conoc"3 ^ la causa para re-! de esta localidad, el antiguo vecino 
. . cabar de la misma copias certifica- üt> Guanabacoa don Antonio Garrí 
E l patriota, coterráneo, Don Je- ^ dp ]ac RAii-Anrij»« v rio In« antnq ^ ^a.'ináü'iL0^ aon - ^ o m o u a r n 
st5s Crpqnn imiHHyarlo no«Ho iQ '¿ni iaab a6 las seu.encus y ck. ios autos, do, miembro de una familia nume-
sús Crespo, ^ ^ t i izado aesde ia gue-1 (3:! la causa ,(.guida contra funcio- irosa y muy estimada en esta socie-
que lia venino ^ em-; narjos y empujados de este Munici-! dad. 
'p-o por malversación de caudales,} E l señor Garrido vino muy 
L L U V I A S 
E u la noche de 4 a! 5 tuvimos 
continuados y torrenciales aguace-
ros, que al caer sobre mojado, can 
earen perjuicios en la actual época 
de zafra de caña. 
UN B A I L E 
E l Centro de Artesanos ofreció a 
sus asociados un baile er.. sus am-
presentación de dos fupcioites, que 
fueron del. gusto del público. 
L A ZAFRA 
Viene moliendo el Central "Re-
forma", el ingenio azucarero más 
aunque enclavado en límites deL cer 
cano Municipio de Caibarién. 
F I E S T A B A I L A B L E 
Se ha celebrado en el "Casino E s -
pañol" una fiesta bailable, que como 
todas las que se llevan a cabo en el 
Centro de recree^ se vió favorecida 
por ur^a crecida concurrencia, com-
puesta de lo mejor de nuestra so-
ciedad . 
UN C I R C O 
E l circo ecuestre de los "Herma-
nos Montalvo", compuesto de un 
buen número de celebrados artistas 
y ríe diferentes fieras y otros anima-
ler, amaestrados, dió ui^a función en 
lo:, terrenos de la Estación de ferro-
carril, que agradó a los concurren- j fa "secretaría 
tes. . ' • " " 
E L C E R T A M E N D E 
" E L H E R A L D O " 
Certamen de Carnaval. 
Que celebra el colega de la Pri-
mera Avenida, que administra el so-
ciable clubman Humberto Villa Ca-1 
rrerá y cuyo certamen toca a su | 
fin. 
San varias las candicotas. 
Candidatas a ese reinado del lo-
co Carnaval que, aunque efímero, 
brinda placeres y diversiones. 
Epoca feliz! 
Tendremos este año Reina, y an-
te sus plantas se rendirán sus sub-
ditos cardenenses. 
¿Quién será? 
Es todavía una pregunta difícil 
de contesiar aate los acontecimien-
tos. 
He aquí el resultado del último 
escrutinio: 
Votos 
2,459 
1,871 
266 
136 
95 
43 
Srta. Juana Rosa Brito . . 
Amparito de la Fe . . 
" Lalita Morerá Mtnez. 
Josefina Sánchez. . . 
" Margot Ponce de León 
" Marina L a Fe . . . 
.Cuándo el próximo escrutinio? 
rra del 68, y 
pleaifldo sus energías por medio de i 
oo/lnoia *-t10^íf^ „ 7" ^ iJ u i'ur «^ivctsaviuu ut- ^auuíves,) üü señor Garrido vino muv joven 
la escuela para trasmitir .a los liom- a^endentes a la suma de unos cítt-L Cuba, v aquí <-ormó su familia 
bres del m'anana, sus virtudes cívi- L.^ntit-pc, mli ,ne.,ní. • ••-íeunid^ t o - ' r » ^ ^ . »i ü ^vmo su lanimd. 
¿qta Cinrlarl rlol Prínfin^ Aioin ñn inz- Vi„ nacarirt Qi *,-o -̂,̂  +,.,-0+ '-uentiTies mu <peaOa. r e u n í a o s to-, Dedicado al comercio paso la mitad 
esta Ciudad üel 1 nncipe. Alejo de cao, ha pasado por el tiance triste aos esos antecedentes, el Alcalde de su vida en Guanabacoa 
Prusia, a quien se festejó en la , de Perder a su querida hermana se- M,mieipal( sefior jüaquin Masip. por 
G R A T I T U D 
E l Casino Español! de Remedios, 
por medio de una dignísima repre-
neciente a rica y distinguida familia cabezas de las mas aristocráticas da 
Quinta de Félix Torres, con. boato I Lora Rafaela Crespo. Se le acompa-
que admiró asombrada la misma 1 ña en eu pesar, 
aristocracia habanera. 
Su afición al Teatro era desme-
dida, decíamos la Sra. Casado, y 
ella florece con igual intensidad en 
de ?u familia. Lo proclamó muy re-
cientemente uno de los biznietos de 
la dama ilustre el joven Edwin To-
lón y Hernández, que trajo a la Ha-
bana una de las mejores Compañías 
de Opera, que ha admirado el pú-
blico de Cuba. 
Hablamos de las modas de enton-
ces. . . . 
De los miriñaques hoy revividos, 
no hace dos días aún, en esa gran 
fiesta celebrada en casa de los es-
posos Cajigas-Gómez Mena, que fué 
un trasunto de las Tullerías en que 
reinó Doña Eugenia de Montljo, 
Emperatriz de los Franceses. 
Comentamos de esa misma fiesta 
del señor Cajiga, los bucles nacien-
tes de las melenitas de hoy, en las 
Tanto él como sus hijos contaban 
resolución de 3 de octubre último,; c-yn numerosos amigos en esta villa, 
requirió a la Compañía de Fianzas: y de ahí que ei acto del entierro 
ingresara la sama de diez mil pesos, resuitara muy concurrido, 
con que había girantizado Las ges-| De distintos pueblos cercanos a 
<:¿nes del entonces Tesorero, en Ja,nuestra jurisdicción, asistieron re-
le sorer ía Municipal, a t-enor de lo 
Los retratos que se conservan de 
la Sra. Casado, proclaman los ras-
gos de una belleza, de una hermo-
sura, a los que rindió Tolón, apenas 
vista en Matanzas, la que enseguida 
hizo su esposa. 
Hablamos de la Matanzas de en-
tonces. 
Cuanto de interesante para la ge-
neración de hoy salió de aquellos la-
bios de Doña Pepilla Casado. 
Esas cuadras de Matanzas a Mag-
dalena y de ésta a Ayllon, las abar-
caba entonces el mar. Se llegaba en 
bote, hasta ese mismo lugar en que 
está hoy enclavado el Palacio Caba-
ñas. 
En la hoy Catedral, antigua Igle-
sia de San Garios, unió sus destinos 
a los del compañero de su vida. Ben-
dijo su enlace el mismo padre Retu-
reta. de quien recibió el sacramento 
del bautismo. 
Me habló después de la Pla-
za de Armas, en el mismo sitio 
que es hoy nuestro Parque de la L i -
bertad. En el lugar en que hoy se 
alza el Palacio Provincial estaba en-
tonce 'a Cárcel. Lúgubre vecindad. 
Y más lúgubre y más fúnebre aun, 
la vista de una Muerterfa, instalada 
entonces en la esquina de Contreras 
y Santa Teresa, donde tienen su Pa-
lacete los españoles de Matanzas. 
L a Muertería de Perucho, un mo-
reno muy popular entonces aquí, de-
cíame Doña Pepilla. amargaba nues-
¡Ah las melenitas de este 1924, 
en que cumplió un Siglo la señora 
Vda. de Tolón! 
Y por no dejar de hacer amena 
su causerie. la venerada matrona, 
hasta de los aeroplanos habló. Son-
riente, jocosa y siempre de buen hu-
mor decía a las nietas que la rodea-
ban, a su vez abuelas también, que 
cuando abandonara el lecho pasaea-
ría por los aires para gustarlo todo. 
E s admirable el cuadro de esa da-
ma. 
Cuando con ella se habla, cuando 
se la vé discurrir y responder a las 
preguntas qv* ve le hacen con tanta 
preoisión, o;v-4̂ =i uno, que por aque-
lla cabeza coronada de nieve han 
pasado los años hasta él número de 
cien. 
Deja escritas unas memorias la 
señora de Tolón. 
E n cuadernos que guarda, tiene 
apuntaciones de toda esa vida de 
mentación, hubo de visitar al corres-¡ prtíVÍSto en el articulo 1822 del Có-
porisai que ^suscribe, con motivo de j ^igo Civil y en los artículos 206, 
207 y 209, do la Ley Orgánica de la enfermedad que lo retiene en su 
casa. Mucho se estima y agradece 
esta atención, por cuanto que elia, 
es muy superior, a los pocos méri-
tos del que ha recibido. Gracias a 
todos por la valiosa deferencia. 
Corresponsal. 
Son los veinte y dos nietos que 
viven; Piedad Andux y Tolón Vda. 
de Gounoud, Roberto Andux y To-
lón, Rebeca Andux y Tolón Vda. de 
Quiros, Carmen Andux y Tolón de 
Rodríguez, Mario Andux y Tolón, 
L i a Andux y Tolón de Pita y Luis 
Andux y Tolón. 
Rogelio, Oscar, José Francisco, 
Oswaldo y Silvio Tolón y Junco. 
Publio, Renee, Iteul, Abigail, Alei 
da y Julián Tolón y Valdés. 
Samuel, Rubén, Sdwi y Abel To-
lón y Hernández. 
Los treinta y tres biznietos son: 
Luis Enrique y Emilio José Quirós 
y Andux, Rebequita Quirós y Andux 
de Trelles Monte y L i a y María del 
Carmen Quirós y Andux. 
los Municipios. 
Contra esa resolución la Compa-
ñía esta/bleció recurso de reforma 
•lúe con fecha 2 7 de octubre, el se-
ñor Alcalde Municipal, en uso de 
sus facultade*, declaró ¿in lugar. 
Al mismo tiempo atemperándonos a 
Ííí: dispuesto en el ar-.ículo 418 de 
la Ley del Poder Ejecutivo se en-
preaeníaciones. y lo más distingui-
do de Guanabacoa también participó 
del acto del sepelio. 
Descanse en paz el amigo Antonio 
Garrido y reciban nuestra expresión 
más sentida cíe condolencia su viu-
da e hijos, y muy en particular su 
hijo Leonardo Garrido. presidente 
de la Sociedad de recreo L a Gloria. 
P R I M E R B A I L E D E C A R N A V A L 
E N E L L I C E O , 
L a nueva Directiva de nuestro le-
gendario Liceo, ha acordado cele' 
E L MORRO C A S T L E I I 
L a novedad en Cárdenas; 
Vuela todas las tardes sobre la 
ciudad el hermoso hidroavión de la 
Aéreo Marine que dirige su exper-
to piloto el capitán Zimmerman. 
Grande el entusiasmo por mon-
tar. 
Se deciden muchos a diario, a sen-
tir las sensaciones que se experi-
mentan al andar por los aires. 
Traen todos una impresión gratí-
sima. 
Tan grata, que algunos al regre-
sar del paseo vuelven41 a remontar-
se a las alturas, encantados del Mo-
rro Castle 11. 
Hace aquí furor. 
Como lo hizo en Matanzas, que 
según me decía Manolo Jarquín, el 
atildado confrere del DIARIO D E 
L A MARINA en su mensaje aéreo 
a este cronista, voló allí media hu-
manidad y la otra media que no 
lo hizo, fué por falta de valor. 
Así las frases de Jarquín. 
Frases que me hicieron gracia al 
ver en la forma que el. caro amigo 
me contaba que se había él incor-
porado a la media humanidad que 
no se halló con valor para viajar 
en el Morro Castle I I . 
Voló ayer una cardenense. 
L a que fué Reina del Certamen 
de Belleza Nacional de " E l Mundo" 
por nuestra ciudad, la gentilísima 
Severita Martínez. 
Se sintió encantada. 
Tanto que se halla dispuesta a 
realizar otros vuelos. 
Cuando acuatizó el Morro Castle, 
Severita regresaba de su paseo son-
riente y satisfecha. 
Experimentó algo sublime. 
Me cuenta Ñico Iglesias, el mana-
ger de la Aéreo Marine, que la lin-
da aviadora se maravilló del pano-
Pons. Raúl Tolón, el * n l *m\ií 
doctor Joaquín R u f ^ 
(- Joyón abogado consuit^^bg-
recuerdo en el momen^08 ^ % 
ttEMEMBRAN8As 
Un folleto que recibo 
Elegantemente impreso v 
do por nu corrcsnonci.i V , ^'h--
DE LA MARINA'que ^ l ^ ^ í 
de el histórico KeC Wesf ega í 
Constituye un souvenir 
L n a narración del ín teres , , 
impresiones habida r e S ^ ' H ' 
entre los girls y Boy-^cout, ^ 
West y los de la Habana de % 
Con gusto lo hojeo 
En sus páginas, bien im 
aparecen fotografías de PJ presH 
de confraternidad que 
Cuba con Key West, donde i á s í 
nía cubana tiene brillante r Co!* 
tación, figurando al frente T68* 
nuestro Cónsul allí, el señor n el!» 
go J . Milard y Vázquez 
muy entusiasta de la or^nT ^ 
de Boy-Scouts y a cuyas i n g ? 
se debió ese intercambio dp * 
sienes a que se refiere "Rp^J t^ 
zas". "^emorj. 
Expresiva es también la n™ I 
del folleto. a Por^ 
Una linda girl cubana estiw 
su mano a un boy scout'de é 
West. KíJ 
Nada tan significativo. 
Nada que exprese mejor las h 
ñas relaciones existentes entre ?' 
bos pueblos. 
Cuánto, agradezco el envío k 
"Remembranzas" 
Mil gracias! 
viaron copias de esas resoluciones a i)rar ei primer baile de Carnaval el 
la Contaduría Central de Hacienda,¡ entrantG día 2 4, con una magnífica 
pidiendo el c/nbargo rie la fianza i orqUesta. 
a sis 
OTRO F O L L E T O 
Me llega de la Habana. 
Es del Conservatorio Orbóm 
trata sobre un reciente recital i 
piano celebrado allí por .su ilusta 
Director, el afamado maestro i 
Benjamín Orbón, que no hace 
cho nos honró con su visita. 
Concierto que dedicó él 
alumnos. 
Fué un sucés. 
E l celebrado genio musical ae] 
oir al piano obras tan valiosas.cih 
mo de Mendelsschn, Chopin, S* 
bert, Albéniz, Liszt y otros. 
No hace mucho el señor Beri 
mín Orbón ofreció varios concierta 
en Madrid y París, mereciendo H 
más entusiastas elogios de crítil 
notables. 
Se leen esos juicios en el Mí' 
to que acabo de recibir. 
Juicios brillantes. 
Hablan todos de Benjamín Orbí) 
como lo que es él: una estrellad 
arte musical. 
Francisco González Bacalta 
DE JAGÜEY GRANDE ECOS DE i 
constituida en la Tesorería General 
de la RepúDhoa por la citada Com-
pañía de fianzas para garantizar sus 
operaciones. Y aquel c^rtro contes-
t(. oportunamente, manifestando que 
quedaban embargados los $10.000 
de la reclam:ic!ón entabalada contra 
la Fidolity, s los efectos solicitados. 
Ese embargo ?e llevó a cabo a prin-
A estas horas se hacen grandes 
preparativos para el mejor éxito de 
esta fiesta. 
Oportunamente daremos nuevos 
detalles. 
E S C O L A P I O S D E V I A J E 
Será hoy martes, probablemente, 
¡ cuando embarcará rumbo a Méjico, 
' el muy querido fPadre Escolapio ripios de noviombre Y allá poi; el A1 Galian0j a quien acom 
mes de diciembre la !• laelity pie-, 
sentó en él JU/'s-ado de Primera Ins 
tancia de este Partido judicial una 
demanda de mayor cuantía por nu-
lidad de fianza contra la Adminis 
Raquel Marfa, Carlos, Elvira, Es- í trac ión Municipal, la quw ya ha ei-
ther y Armando de Rojas y Andux. j do contestada por la consultoría le-
José Agustín Pita y Andux. ra] del Municipio. 
ien años, que hasta hoy nadie ha i Delffado. 
Margarita Andux y Díaz. 
Samuel, Silvia, Eduardo Tolón y 
Dolz. 
Rogelio, Amelia y Eduardo Tolón 
y Gómez. 
José Francisco. Wilfredo. Jorge, 
Rafael Adda Tolón y García. 
Oswaldo y María Teresa Tolón y 
Martínez. 
Alfonso, Ada y Alicia Tolón y 
pañará el Padre Juan Tomás, de los 
Escolapios de Cárdenas. 
Lleven un viaje muy feliz los es-
timados sacerdotes. 
J U L I O GONZALEZ. 
Se ha ausentado de nuestra vjlla, 
donde reside con su distinguida fa 
usted ^mi^o Ma-:inilia- el ^^"do amigo nuestro se-
jñor Julio Gonzáález. 
Va nuevamente a hacer un reco-
¿Y qué opina 
resma de este caso? 
—Pues que la Compañía de Fian-
uivocado el camino en lo r"do por Cienfuegos y otros luga-
Se trat? d e u n a r e - i r e s del mtf ior , en representación 
de la acreditada casa de los señores 
zas ha eq 
de su demandr; 
tras noches de retreta, con la vista i ca habanera 
leído 
Lo decía a sus hijas el domingo. 
Busquen, busquen en mis arma-
rios, las libretas donde he dejado 
señaladas, tanto las que han sido 
penas, como placeres de mi vida. 
No faltó en nuestra charla el nom-
bre del DIARIO D E L A MARINA. 
Lo leo desde que tengo diez años de 
edad, decíame la ilustre anciana, que 
lleva solo diez al decano de la pren-
de los negros sarcófagos y las pe-
queñas cajitás azul, rosa y blanca, 
que exponía en las mismas puertas 
del establecimiento. 
Las volautas en que gallardas lu-
cían su garbo nuestras damas en 
noches de Concierto, pasaban una y 
inri veces ante aquellos cofres de 
la muerte, tan indiscretamente mos-
trados en lugar de recreo y esparci-
miento. 
¡Las vo lanías! 
Los viejos quitrines de nuestros 
abuelos, con sus caleseros retintos, 
non sus briosas jacas, con sus arne-
ses de plata, con sus muelles asien-
tos y su típica fisonomía. r 
¿Cuantos los he añorado, decíame 
la Sra. Tolón, y cuanta evolución 
después? Las duquesas, los Milords, 
y. hoy el suicida automóvil, han re-
legado aquellos carruajes crioUísi-
mos, aquellos vehículos de Cuba que 
como muestras tradiciones han ido 
borrándose, perdiéndose para siem-
pre. 
¿Y la sociedad de entonces? 
Recordaba 1a Sra. Casado, en la 
calle de San Severino. lo que fué el 
Club elegante de los matanceros. En 
aquellos salones donde bailaban las 
danzas de tres por cuatro, los jóve-
nes y Srtas. de la Yumurina ciudad, 
se conspiraba también, se encen-
día la llama que regó los campos de 
Cula en el sesenta y ocho. 
Estaba entonces e'- Teatro matan-
cero, en la calle de Manzano, hoy 
Maceo, frente a frente .a esa casa en 
que reside actualmente la centena-
ria, y donde tienen establecida su i gusto, agrupabánse ayer a su aire-
industria los señores Solis. 
• Allí oyó recitar a Milanés, el can-
tor de la Madrugada, que fué su ami-
go, el pobre poeta a quien un amor 
mai correspondido robó la razón y 
Ha seguido sus huellas con inte-
rés. 
Y ella mejor que nadie ha podido 
aquilatar el desenvolvimiento, el 
adelanto de la publicación que tan-
to honra a Cuba, y en la que la plu-, 
ma del Cronista, consigna hoy tan celebrado el domingo 17 de Febre-
Francisco y Edilia Tolón y Delga-
do. 
Y Renee. Raúl y Enma Tolón. 
Cuatro los tataranietos de Doña 
Pepilla Casado: Luis Enrique Quirós 
y BezaniMa. 
Paulette, Raquel y Carlos Fran-
cisco Oti y Rojas. 
Poco mas y alcanza la señora Ca-
sado la sexta generación. Y por ello 
desvivese el que es el médico de la 
ilustre matrona: el doctor Luis A. 
Cuní, que viene asistiéndola desde 
hace años, que conoce su "organismo 
como la misma palma de su mano, 
que tiene por decirlo así, con sus 
cuidados y su ciencia, gran parte en 
el éxito de ese feliz acontecimiento 
somción administrativa dictada V O r ^ wlluiea
e? Alcalde M;uiicipal, en uso de sus|Raff*elf ^Ivarez y Compañía repre-
l U l t e d e S : v conforme al Artículo ^ 1 ^ % ^ ^ ' que está en Muralla y Egido. 
Los mejores éxitos le deseamos en 
su recorrido al activo y laborioso 
.losús C A L Z A D I L L A . 
gustosamente estos recuerdos de la 
dama centenaria. 
No es caso único en los de esta fa-
milia, llegar hasta tan avanzada 
edadi 
E l abuelo de la señora Casado, 
don Cristóbal Giralt, murió a los 
ciento cinco años de edad. 
Somos de buena raza, decíame la 
noble anciana. De raza catalana, y 
evocaba su ascendencia ¿on la son-
risa en los labios, como pensando 
en los siglos a que teníamos que re-
montarnos para hablar del abuelo 
de una muier de cien años. 
Versó nuestra conversación des-
pués sobre los descendientes que ha 
tenido la ilustre matrona. 
Un ejército. 
Nueve fueron sus hijos. Treinta y 
cuatro sus nietos. Treinta y nueva 
sus biznietos. Y cuatro los" tatara-
nietos. 
Total ochenta y s j ís descendien-
tes, de los que viven sesenta y uno, 
sesenta y un corazón que hoy alien-
tan, por cuyas venas corre la san-
gre noble de aquella viejecita pul-
cra, de aquella dulce anciana, de 
aquella matrona nobilísima a quien 
visitamos ayer. 
Viejos y jóvenes, hombres y mu-
jeres, ramas todas de ese tronco au-
perturbó su mente. 
Conoció también a Tacón, al buen 
General que sustituyó a Espoleta, y 
ro en la residencia de la dama cen 
ten aria. 
Cafa la tarde cuai.do abandoné 
aquella mansión de ?la calle de Man-
zano. L a satisfaccióni de las cinco 
generaciones allí reunidas, velábala 
con tintes grises, la enfermedad que 
aqueja a uno de los nietos de la no-
ble viejecita, el pobre Mario, que 
postrado en el lecho desde hace un i me 
mes, sufre horriblemente de un mal | 
cuyo diagnóstico inquieta grande-
mente a esa familia. 
No hay felicidad completa en la 
vida. 
Y si para vivir así, con alternati-
£66 do la L^y Orgánica de los Mu-
nicipios, y e?£S resoluciones causan 
petado v la única vía p ira discutir-, 
las es la Coatencioso-Admtoistratl-I^nte de la mencionada casa comer 
va, que según el artículo 132 de la cial 
Ley del Poder Ejecutivo, correspon-i 
de a las Audiencias territoriales y -
on este caso a la de la Habana. Des-
de luego, es iucompetento el Juzga-
do de Primera -nstaneia para cono-
c-r de este particular, para cuyo 
c niocimiento fi:a la Ley de lo Con-
tencioso novouti días". 
¿De manera que cree usted el 
asunto ganado por parte del Muni-
LOS BAÑOS 
Visita Pastoral.—Dos bodas. 
Hace pocos días tuvo este cuito y 
! pintoresco pueblo la alta honra dc-
. ¿ e s d e lu.-go que sí . Porque, recibir la visita Pastoral de] Ilustrí-
desde Octubre fecha de la resoiu-.slmo señor Obispo de esta Diócesis, 
-ión del señor Alcalde linsta ahora | Licenciado Manuel Ruiz y Rodrí-
han transcurrido con exeoío los uo- guez. 
venta días de que podía disbóner] E l recibimiento que se le dispon-
ía Compañía para acudir al Tribu- eó resultó una verdadera demostra-
nal de lo Coutencioso-Adminifitrau- ción de cariño y afecto, 
vn, único camino viable. Cuando| Según he sabido,está muy regoci-
los tribunal-?-; ordianrios fallen es-'jado por las importantes me-joras 
ta materia, tendrán que reconocer que }:a introducido en nuestra Igle-
nue son incompetentes para cono- ^ia el dignísimo y celoso Párroco, 
cevla e interesarán esos diez mil pe- Padre Fulgencio Várela, 
¿os en la Tesorería Municipal en fir-¡ 
V E L A D A E N E L CASINO ESPAÑOL 
Fué una fiesta brilinate la cele 
brada en los salones del Casino Es-
p?üol, la noche del 10 del preserite. 
E l programa que se' cumplió en 
todas sus partes, lo componían los 
siguientes números: 
Cuarteto de la ópera "Rigoletto" 
ejtcutado al piano por la señorita F i -
dtla González. 
E l drama en un acto " E l Puñal 
dei Godo" que fué desempeñado por 
los señores Alfredo Paradela, Lucas 
Sanabria, Crúzco, y David Sainz. 
E l zorziko " E l Pañuelo Rojo" can-
tado por el señor Justo Arregui y 
acompañado al piano por la profeso-
j ra señorita González. 
Sur un Themc AUeman" Valtz, 
piano, por la señorita Fidela Gortzá-
! u-'psíj 
E i morólogo de " L a Tempestad" 
! cantado por el barítono señor Yrur-
[ zun, acompañado por la señorita 
l González. 
i L a bella Canción "A Orillas de 
un Palmar" cauitada por el señor 
Airegui, acompañado por la señori-
ta González. 
L a graciosísima comedia en un 
í a t̂o y en prosa, que hizo las delP 
' cias dei auditorio, titulada "Don Se-
vero Retiembla y Cascaduro" cuyos 
papeles desempeñaron los señores 
Paradela, Sanabria, Crúzco, Meana, 
San ? y .Urra. 
Todo el programa fué magistral* 
monte ejecutado sobresaliendo la 
distinguida y bella profesora de pia-
no señorita Fidela González, a quien 
oíamos por primera vez, y que nos 
cautivo con la asombrosa ejecución 
qm dió a la parte del programa a 
elía encomendado. 
Para todos los que tomaron parte 
e/i la ve ada, hubo aplausos y con 
gratulaciones por el esmero que pu 
sifron en su labor. 
Nosotros felicitamos a la Sección 
de Fiestas del Casino, y la excitamos 
pora que no desmaye a fir- de qu^ 
r.p se haga esperar mucho la otra 
tjeiíÚ. 
E . Lorennies. 
Corresponsal 
Para la temporada de baños rel-
0Y qué s<? hará ron ese dme-'na una colosal animación, encontrán-
ro? ¿Tiene algún proyecte el Aleal- dose en la actualidad disfrutando de 
dt ? ' estas incomparables aguas algunos 
-—No lo sé: el señor Masip nada temporadistas; y si fio fuera por el 
me ha dioho respecto do ose asunto,1 Pertinaz frío ya hubiera un crecido 
porque ahora lo que ocupa su pie- número de familias aquí. 
vas de dolor y de alegría, muchas; fórjate atencb'm es lo de la payir Dentro de pocos días empezará a 
mas por lo general, las primeras, I nieutación do las calle.; de eote pue-: construirse el parque modele que se-
nos tiene Dios en el mundo ¿vale la 
pena llegar a cumplir un siglo? 
Con esta triste impresión salí de 
aquella casa. 
Los preparativos pensados desde 
hace tiempo, para una fiesta tan ori-
ginal como interesante, fueron de-
sechados días antes de esa fecha del 
Centenario de Pepilla Casado. 
Los proyectos miles .acariciados 
por las cinco generaciones para ese 
domingo, se trocaron en una triste 
reunión, donde prevalecía la pena 
que a todos embarga, por la grave-
dad de un miembro de la familia. 
Cosas de la vida. 
De esta vida que Doña Pepilla dedor, celebrando lo que para esa 
familia era un acontecimiento y lo ¡ Casado Vda. de Tolón, ha apurado i" mejor coneesrvados 
ha sido también para Matanzas. días tras días, meses tras meses, —Muy bien, sefiov Maresma; muy 
De las nueve hijas de la señora años tras años, hasta cumplir un ' agradecidos a todas sus bondadea 
Casado viven dos: Loló, que ha de-¡ siglo. i Nnsotrofl sabíamos que cerca de us-
dioado su vida al cuidado de la ma-' ¡1824-1924! í'- 1 ^ ' ^ i f m ó p . -oorfertamente docu-
olo. Pro a mí íúició, eáe dinero de- gún el plano que he visto será una 
bia destinarle ;i concluir la fachada cosa de gusto. Por consiguiente, 
de la casa Con.sistorial, ampliando nuestras lindas mujeres tendrán dón-
lo? altos sob.e 1% terraza delantera, de recrearse. 
pira que -el yuntaini3nto disporga 
de un buen saVm para sesiones v sus. No ha muchos días en la morada 
dependencias, en cuyo caso se da- de! señor Armando González del 'Pi-
v.a un gran ersanche a las oficinas no se efectué el enlace de su hija, 
municipales, estrechas, defectuosats i la agraciada señorita Dolores Gonzá-
V reducidas. Sobre todo, se amplia-Jlcz Camejo, con el correcto jo'ven 
ría el local quo ocupa el Archivo en Manuel María Medina, prestigioso 
el cual .corno usted bien sabe, se Jefe Local de Comunicaciones; y 
conservan muchos documentos bis Ien la finca E l Jagüey la boda de mi 
tericos interoüantes, que la polilla distinguida amiga la simpatiquísima 
ha ido destruyendo y que necesitan señorita Otilia Pelayo y Núfiez-con 
en muchos casos ser reproducidos y: mi apreciable amigo el señor Manolo 
Arango. . 
E l cronista se complace en desear-
les a todos mil felicidades. 
Durante los días 22 y 23 se cele-
brarán grandes fiestas en honor de 
dre idolatrada 
Andux. 
y Elvira la Vda. de 
i Manolo JARQUIN 
mentados para informar al público '• San Jos 
v.ut; nos itc uiariamente, de este i Cpn*ész>onsaIi 
Febrero 10. 
NOTAS T R I S T E S 
F n sesi-n aue celebro anoche la 
Co.onia E3'añola de e^'a villa, se 
dió cuenta del fallecimiento ocurrí-
do el 30 del pasado'mes de Ja se-
fiorji. María Ignac.'a Arrastria Viuda 
de Urquiagt,, madre cariñosa del 
señor Ibrahíin ürquiaga y Arras-
tría, quien el día cuatro del corrien-
te recibió la triste noticia dei Ca-
llicitiií'nt-o «n Vizcaya, do su es-
pesa la señora Ana Cármen Barbc-
reiii:'. 
Esta irreparable pérdida de madre 
y abuela nene afligido a su cariño-
so biju el '.'octoi Pabio Urquiaga y 
Br.rberen?., \ocai de la directiva y 
abogado consultor de i:. misma. 
A nropmíta del seño- Presidente 
d<" la Colonia, señor Ramón 'Peláez 
Campo, nos pusimos ua pié y acor 
.lamos exoresar al amig? Urquiaga, 
nuestro protundo posar haciéndolo 
extensivo a su cariñoso padre y her-
manas, dos de ellas monjas. 
Que Dígó les do resiguación uara 
F E B R E R O 15. 
AMIGOS D E L DOCTOR PEREDA 
E n días pasados y en la morada 
del eeñor Menénidez, Secretario de! 
Juzgado Municipal de ésta, se ret 
nieron un numeroso grupo Je ami 
gos, simpatizadores del doctor Pe 
ivda, acordando formar un conitf 
y ealiendo e'.ecta la siguieate candi 
datuia: 
Presidente de honor: Dr. Jo-
Pereda y Gálvezv , 
Presidente efectivo: Sr. Bvarw 
del Castillo. j 
Primer vice: Francisco del 
lio. 
Segundo vice: Arturo BarDon. 
Secretario de actas: Carlos • 
Márquez. - . ' i 
ídem de correspondencia: m 
Martínez Tuñón. ' na 
Tcs-orero: Bonifacio de la usa. 
Vice: Francisco A'.fonso. 
Vocales: Santiago Martínez, ' 
lián Bueno, Dr. Francisco ban^ 
Sf. Agustín Fernández, José • 1 
no'-, Justo Ortega, Justo Ména . 
E L S E R V I C I O D E AlTOb-TW 
VIAS I 
En telegrama fechado ayer, 
cueata al DIARIO de la ne 'J-
v el deseo con que el comercio'| 
pueblo, verían que el sor ' j 
íí utos-tranvías fuese extendió 
ta A'.quízar. ^ 
Tenemos noticias dt que 
lo .sea construido un trianfu ,reiKj 
n m para poder virar diclios ^ 
será un hecho cierto e! ^ A 
mas trenes cada una hora co-1 
Capital. Enfpre* \ 
Esperamos, pues. d^ ra ^ ateC 
de ios ferrocarriles Um^s 
dióo.s en nuestras demanaa.. 
LAS C A R R E T L K A * lifj! 
Al soüor Sec. de O "ras i ^ 
12 -aplicamos se de un P-* f0lf 
e.ste pueblo, para ^ e ^ X m 4 
prooar por sí mismo el iieí"nUCfitr* 
do en que se encuei/tran 
carreteras. .ob'o c0"8 
L a que une a este W e ü ' 3 i 0 
vceino de San Antonio dc,* 
e.tá intramitable, al c x U ^ . 
la más de las veces L ^ . r 
car con bueyes los autpniü_ ^ ej. 
icua.dad de circunstanciae 
nuentran las de Güira de 
Flava de Guanimar. & ^ 
11'',ra es ya de que ^ 
u.estro ruego y ^ ^ ¿ p o r t ^ 
u\ ai reglo de esas tan 
v:\-.s de comunicación, 
CorfeSPl 
soportar r- o terrible I'^a. ^ 
LA COSFCHA i ^ ^ í i 
Al principio de lab sieu 
tal abundancia de Pos u pero J 
no era necesario sembrar^ de I 
:110 í>:i nov embre > _ teí| 
ciembre no llovió - aria 
recurso adquirieron nía i g0 . 
.. oií'/íiron 61 „,aD>-bería y generalizaron e , . ^ 
Nuncio la mejor cosecha ^ n 
Para lar. vegas que ' bene.' -j 
So, h.s !!>:.:= s fueron ^ f í c * ^ 
sa ;. que la cosecha e, ^ caca ^ 
alcanzan los cujes, ni ^ sea - , 
tabaco y pura «u V W - e C Ü Ñ e ^ 
¡>:^r. tonn.o.. unos £ (1ue ^ 
frío r¡ue salva el t a ^ ^ 
hna ' n (ondules. ponda" A 
Que ¡as ventas coi lo3 
cul.cres.-on los desfO * ^ COlUiESPONSAb 
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P A G I N A S Í E t t 
O O B R E S P O N D E N C I A S B I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A — j 
OE L A ISLA DORADA 
(.Para el DIARIO D E L A MARINA) 1 Por la noche se celebró una ani-
COMENTARIO 
• anterior correspondencia, 
««i En f1 mis queridos lectores que 
^ enuncié a J f V a g n í f i c o proyecto de 
* . trataría ^ vo llospitai modelo 
M instruir u l n l h s a n a r las deficieu-coIlstr1Uín''de subsanar 
cías del 
diPut 
' r . el alma KjX - provincial ido 
proyecto el ex-
don Fernando 
de la di-Po"- HverUmos la noticia ü e i a cu-
Ya adverum Diputaci0nes Provm-
eolución «e tal vez.( en un exceso 
ci&leuru sníí romántico, que el pro-
de altrU^ ría su camino y que a 
vecto 6®fuHpl señor Pou se trocaría 
propuesta a ad liermosa. . . pero, 
e» una re* liabremos equivoca-
(.eguramento ^ iiuevos diputa. 
^ apareé el nombre del señor 
L a "Sinfónica de Palma" la diri-
ge el maestro Baratía, que actual-
Por la oc e se celebró a ani-
mada velada literario-musical en la 
que todos los que en ella tomaron 
parte fueron muy aplaudidos. 
mente lia 
esta capitl. 
fijado su residencia en 
OTRA V E Z L O S P A Q U E T E S 
P O S T A L E S 
E l q u e s i r v e a l a l t a t , d e l 
v i v i r 
nombramientos 
P0U' ÍTeñor Gobernador 
cl10 t a forma no puec 
drio; ^ 
original. pe" 
a eu albe-
dc ser más 
no intentaremos dis-
varies señores no aceptaron 
entre ellos don Lorenzo 
el f^aue contestó no aceptar car-
Bisbal, tiu« su vida- que aio di-
go aIg"n?a voluntad del pueblo poi 
^ f n del s-afragio universal 
inEd10 no divaguemos. E l 
que 
Mas 
del nue\ 
a ha 
J a r Hoy irecisamente f a 23. ayer la noticia d¿> que el 15 
^no f ^ í ando iin rato con un i ̂  lebrero entra en vigor la ref orma, 
he estado charlado x rdarle el niUy sensible que no se hayan 
flamante dgutacio^ ect0 lia | querido escuchar as quejas formula-
d l ? 1 en su opinión y la de' ^ s ^ industria de calzado, lo 
^ntestadL T e snis compañeros que ! ™al ^P0fne Vf™ ella que lo que 
la mayoría de ^ d 1 aprovechai fué en otros tiempos la mejor ri-
1 ^ , ^ ^ : te'nemls hoy. con- ^ueza de esta, islas por este con-
uiuy bien ai que ^pgrior a 0trofi • tratiempo quede abocada a una crisis 
^Barcelona, Madrid, etc. | L a reforma del servicio de paque-
Tie esta manera resuelta que se tes pOStales ge ha (jjetado al objeto 
oco el señor i0,1,:)ls,poTiaÍ11tu^V'!:" j de restringirlo. Y no solamente se ha 
r>íV'! encarecido su coste en 0.75 pesetas 
1 ' ! por paquete; no solamente se ha 
reducido en un veinte por ciento el 
L -Dinutación y que los s8110,̂ .3 -VV peso máximo de los paquetes, sino 
4. v autoridades que también hi-|n,1Q ^ llQ„ u „ t , n A „ ,„^„„^_LS 
¿icos J auiu 
caso 
no se 
E n mi crónica anterior ya traté 
de este asunto que parecía zanjado 
con la contestación dada por e) Di-
rectorio de mejorar el servicio. E l 
díS" 15 del presente mes, se firmó 
el R. D. concerniente a la modifica-
¡ cióu del servicio. Y la mejora ha 
resultado tan "sui géneie'r" que vie-
I ne a perjudicar notablemente la in-
I dustria del calzado mallorquín, prin-
cipalmente objeto del uso de paque-
! tes postales en estas islas. Por creer-
lo de sumo interés para los que en 
Cuba mantengan relaciones comer-
ciales do esta índole con Mallorca y 
Menorca, trataremos con alguna am-
plitud este tema. 
Apenas se conoció el texto del Real 
Decreto de referencia, arreciaron las 
protestas armándose un gran revue-
lo entre los industriales de calzado 
que como se sabe tienen ocupados ^ 
a muchos miles de obreros. E n vez' 
de ser atendida^ tan justas protestas, 
nos sorprendió ver en la Gaceta del 
H1SPANO-AMER1CANISMG 
Con motivo del regreso del Carde-
nal Benlloch, de su viaje por la Amé-
rica latina, " L a Monarquía" ha pu-
blicado un número extraordinario, 
dedicado a fomentar las relaciones 
entre España y las Repúblicas a las 
que nuestra patria aportó al mundo 
de la Civilización. E u este número! 
en el cual han colaborado distingui-
dos escritores hispano-americanos. 
don José Tous Ferrer, Director del 
diario local " L a Ultima Hora", in-
vitado a glosar la frase pronunciada 
por el Cardenal Benlloch diciendo 
que "Si los acentos de amor que en 
América se dedican a España, y a 
eu Rey se oyeran debidamente en 
España, la misma Sociedad de las 
Naciones temblaría ante cl pueblo 
hispano" ha escrito las siguientes 
l íneas: 
" E n las palabras del Cardenal 
Benlloch, hay esbozada una espe-
ranza patria, contenida en la pre-
sunción de qu;e "la misma Sociedad 
las Naciones tembl-xiía ante cl 
puel^o hispano". 
Bajo ese epígrafe, ha publicado 
la "Revista de Tribunales" de Ma-
drid, un razonado artículo que por 
su extensión, no reproducimos ín-
tegramente, y. del cual copiamos al-
gunos párrafos, creyéndolos perfec-
tamente justificados. 
Se aplaude en dicho artículo la 
necesaria labor depuradora que en 
la Administración de justicia se es-
ta realizando y la creación de la 
Junta organizadora del Poder judi-
cial, para redimir a éste de la es-
clavitud en que vivía, aumentando 
su autoridad y sus prestigios, y se 
agrega: 
"Pero se hace preciso reconocer 
que la verdadera idependencia, la 
firme independencia, estriba en la 
independencia económica, y sin ella 
S i n d i c a l i s t a 
e n 
L a Policía detuvo a Antonio Ges-
tóse Lencina, de veintiocho años, 
domiciliado en la calle del Laurel, 
número 25 y que está reconocido 
como contador de la sección de bar-
beros del. Sindicato único de servi-
cios públicos^ por dedicarse al co-
bro de caobas procedentes do la re-
caudación por los delegados. 
Se le ocuparon 501 sellos de coti-
zación de distintas cantidades, mu-
chos recibos y relaciones.de afilia-
dos al Sindicato. 
Gestoso fué puesto, en unión de 
todo lo ocupado, a disposición' del 
juez competente-
También fué detenido por la Po-
licía Lorenzo Calleja Montes, de trein 
los funcionarios judiciales que carez ¡ ta años, que vive en la calle de To-
D E M A D R I D 
F i e s t a d e C o m p e n s a c i ó n F a m i l i a r 
I n t e r e s a n t e d i s c u r s o d e l P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
can de bienes de fortuna y se vean 
obligados a sostener una familia, a 
veces muy numerosa, seguirán de-
pendiendo, no ya del cacique ni del 
político, gracias a la redención con-
seguida por el Real decreto de 20 
de Octubre último, puesto que ya no 
podrán favorecerle ni perjudicarle 
en la traslación o en el ascenso, pe-
ro si de sus parientes, del amigo o 
del presíamista que ha de suminis-
"Pero esta, esperanza halagüeña se ¡ trarle lo necesario para completar 
condiciona en aquel concepto, a la | lo indispensable, dada la escasez e 
«<1«1V0C° ^ u r m a l o " (son sus pala-
de 
hras) al r e a - i ^ 
Sti¡,aci6n a propue 
oí realizar una visita 
-3ta de la disuel-i 
o al señor Obispo, se V™,'I de lo? mismos a 40 
«"Tuna plancha. ¡Cosas de la v™ji . \de anch 2() d 
T n nue según decía en mi ^omca; por las ^ se ^ 
quería interceder piaienuu , se tiende a imp0Sibiiitai. Ias expedi-
han limitado las extensiones 
cm. de largo, 30 
grueso, medidas 
anterior, 
fatS^to-de alien | 
J l o s mares. De lo dicho no hay, 
nada, por ahora. . 
xo obstante, la comisión que V 
aatenor Diputación habla designado 
para conseguir la creación del nom-
v*ia . „:„„.Q actuando. Ha-
ciones de los paquetes que contenien-
do calzado se venían facturando, ya 
que estos en su mayoría, alcanzan 
unas medidas aproximadas respecti-
vamente de 43 x 32 x 21. Si a 
eficacia de una reconvención gala-
namente expresada. VSi los acentos 
de amor que en América se dedican 
a España y a su Rey, se oyeran de-
bidamante"... 
"Pues bien: o hemos de tender y 
afianzar cada día más, los lazos de 
relación y cordialidad que vinculen 
una solidaridad firmísima entre to-
dos los pueblos de habla hispana, 
o. . . hemos de renunciar a la grata 
esperanza de esa promesa qu;e con 
tintes de aurora dibujan las palabras 
del ilustre purpurado que viene de 
recoger de las lejanas Américas el 
testimonio de un efecto que Impone 
una reciprocidad de la que constan-
temente nos desentendemos." 
SIN S E R V I C I O A E R E O 
E l servicio de aviación que nos 
comunicaba diariamente con Barce-
lona, ha terminado para Mallorca, 
de la peor manera. Lo qu;e fué moti-
vo de orgTillo para nosotros, ha que-
dado resuelto de un plumazo. Por 
todos los aumentos nombrados más | Real Orden del 16 del actual, dima 
f 1 de qu,e actualmente los paquetes ¡ nante del Ministerio de la Goberna 
han de cubrirse con arpillera o loua.jción quedó suspendielo el servicio de 
se saina el mayor cargo que sobre aviación Palma-Barcelona, quedando 
cada par ha de calcularse por tener en su consecuencia rescindido el con-
cille reducirse el número de estos en I trato de subvención qu,e percibía la 
los paquetes por í t is menores dimeu-l Aero-Marítima-Mallorquina p a r a 
Tirado hospital, sigu,e 
¡Tunos días se celebró en el c.m 
S Jo la Real Sociedad Alfonso XITT 
Sn partido de foot-ball entre su orí-
| | r equipo y fl del acorazado mgi^j JÍones resaltarA rjue el calzad0 de 
Baleares se verá aumentado en unas 
peseta* ofreciendo una gran ver.ta-
ia a los cor-petidores lo que ha 'le 
asestar. :í nti (hidkr. on golpe L3v:i-
ble a nuestro negocio de exportación. 
enti-
••Aiax" cuyo importe se destinó 
tegramente al fin benéfico citado 
Otras sociedades, teatros 
dades han ofrecido también contri-
buir económicamente en el proyecto. 
Por cierto que dada la situación en 
eme se halla este asunto, los mali-
ciosos ya temen que todo se reduz-
ca a un viaje de esta U otra comí-1 
sión. Sintetizando estos augurios, el Como sea que en las pasadas Hi-
notable humorista que ha populan- chas p0iftl<;aSi ]a citada donación 
zado su seudónimo Pic-nik, ha pu-j fué muy cacareada por los enemigos 
cado unos versos, de los que i.ranB- j j)0yticos- del señor Msrch,- se 
rrijos, número 80, al que se le ocu-
paron recibos por valor de 45.180,40 
pesetas del Sindicato de elaborar 
madera y anexos de Madrid. 
Ingresó igualmente, en los calabo-
zos del Juzgado de guardia. 
INAUGURACION DK L A CASA D E L 
P L E E L O 
esp^-
j raba con interés la. fecha, inaugural | 
leu cuyo d'ia el donante había, dj 
|:nroiH4n6iaT \ín ^discurso rebaiíéndiv á 
ino'dudar las inquinas que-se habían 
i y •inicio acumulando contra él. 
L a fiesta resultó brillantísima. Li'. 
amenizó una banda de música. 
Por la mañana llegó el Sr. March 
así como también un buen número 
de prohombres de los partidos iz-
quierdistas. 
Se reunieron todos en el salón-tea-
tro tomando asiento en el escena-
rio así como los presidentes y secre-
tarios de las diferentes agrupacio-
nes que integran la casa. E l presi-
dente de la misma y ex-concejal so-
cialista Lorenzo Bisbal abrió el acto 
haciendo resaltar la trascendencia 
del acto qu,e se estaba celebrando. 
Dijo que la clase trabajadora al acep-
tar el regalo, no abdicó de sus idea-
les ni comprometió su independencia. 
E l señor Marciv como todot- los 
capitalistas—añadió—-va a su nego-
cio, como todos los demás; pero co-
mo él, de espíritu altruista, no ha 
habido ninguno. 
Luego se procedió al descubrimien-
to de la lápida qu;e se ha colocado 
en la antesala del teatro que dice: 
"Este edificio fué donado por don 
Juan March y Ordinas a las Socieda-
des Obreras. Fué arquitecto director 
de las obras, don Guillermo Forte-
za. Año 192 3." 
Entre gran espectacíón, empezó 
j luego don Juan March, su discurso. 
• - "omuj-u un gran éxito i Después ele agradecer en el alma, d 
jilctor" frmCÍpal organizador ci lus-! acto de simpatía que lo ofrecían los 
'fcftanz'rf provincial- Je primera en-: obreros, añadió: "Se os ha zaheri-
a ci01) Juan Capó. También !e du a vosotros para combatirme a mí, 
^ v k11 Su concurso, las autorida-; difundiéndose con persistencia des-
fiest; f U núniei,ü de colegios l«Ma tuvo lugar 
cribimos a/guiias estrotas. 
¡y una vez haya la "pasta" 
cargándolo al presupuesto, 
que vaya a documentarse 
./por España y extranjero 
una comisión compuesta 
de catorce o quince médicos, 
seis o siete boticarios, 
•Aos docenas de arquitectos 
y unos veinte periodistas 
de los que ya son" expertos 
en viajar. . . pagando otros." 
Y después de comentar con iróni-
ca intención el mal barrido que por 
orden del Ayuntamiento se efectúa 
en nuestras calles, contando los mi-
•es de microbios que con tan primi-
tivo procedimiento se elevarán del 
suelo, termina diciendo: 
¡TV- , • 
"Bien está hacer hospitales 
y que estos sean modelos 
de aser-sia y capacidad 
do el paciente halle remedio. 
..Bien está hacer estos obras, 
Pero piénsese primero 
para hacer nosocomios 
no hay que hacer antes enfermos". 
FIESTA D E L ARl lOL 
uaC,on gran esplendidez sj* ha cele-
-al 0 ̂  hermosa fiesta, que tien-
e a infiltrar al chiquillo el amor 
, m animales y a las plantas. 
jEl acto constituyó  
tra^norte de correspondencia. 
Días antes, el Director de la Com-
pañía Latecoere con lo que se ha-
bía fusionado la "Aero" en virtud 
de una denuncia al juzgado, se in-
cautó de hangares, anaratos y ofi-
cinas simulando un débito por la en-
tresra, de a.naratos. Nos consta nue el 
último evaluado en unas 140.000 pe-
petas, no lleg:ó a aterrizar en Mallor-
ca oor circunstancia, raras. 
He ahí un final •ooco halagüeño y 
del nue sin duda tienen la culpa la 
apatía, la incredulidad y el poco in-
terés oue siemr.re demostramos para 
las cosas eminentemente nuestras. 
NOTA M E T E R E O L O G I C A 
Llevamos unos días verdaderamen-
te fríos. Podemos decir, como los 
madrileños qi1;? "sopla el Guadarra-
ma", aunque como es natural, lo que 
sopla por aquí es un vientecillo del 
mar finísimo como puntas de bayo-
netas. 
Este cambio brusco de temperatu-
ra. acostumbrados como estamos 
clima plácido de Mallorca en in-
vierno; ha hecho menudear los cons-
tipados con carácter casi general sin 
| llegar al temible ín-ippe como ya pro-
palaban algunos alarmistas. 
L . Juncosa Iglosias. 
Palma, 24 de enero de 1924. 
insuficiencia de la dotación, para 
atender a la satisfacción de las ne-
cesidades más apremiantes, y mu-
cho más cuando el quizá temido as-
censo le imponga la obligación de 
variar de residencia, convirtiendo en 
verdadero problema de difícil solu-
ción lo que debiera ser motivo de 
satisfacción y de alegría. 
"Hace un aho, en ocasión solem-
ne, decía un ilustre poltíico, cuya 
austeridad y moralidad son unáni-
memente reconocidas, Don Antonio 
Maura: "Hace tres años se reconsti-
"tuyó la Comisión de Códigos; su 
"primera singladura está hecha, su 
"labor se ha presentado ya a las Cá-
"maras. Revisando la realidad, se 
"encontró con una Magistratura ab-
"solutamente indotada, más indota-
"da, cada día, porque las cifras de 
"hoy ya no dicen lo que antes de-
"cían, y aquello no era exceso. Aquí 
"donde los presupuestos han podido 
"aumentar en pocos años 500 millo-
"nes, no ha habido dinero para la 
"Justicia." Y ya en otra ocasión ha-
bía dicho esta ilustre personalidad 
que la mayor vileza era la de no 
tener Justicia. 
" E l mal es muy antiguo; pero; 
como antes decimos, se agrava a 
medida que el tiempo pasa. 
" Y a decía el señor Martínez del 
Campo en su discurso de apertura de 
Tribunales del año 1908 que la Ma-
gistratura española resultaría ven-
tajosa de la comparación oon la Ma 
gistatura de otros Estados si se 
igualaran las condiciones de la vi-
da oficial y privada, porque la de 
los nuestros es en gran parte misé-
rrima. "Yo sé—sigue diciendo,—^-por 
"autorizadísima información, de 
"juez de capital populosa cuya ali- i 
"mentación y la de su familia nu-1 
"merosa era inferior a la ordinaria j 
"de los presos de la c á r c e l . . . " Y¡ 
si esto sucedió entonces, júzguese; 
cual será la situación de la Magis- i 
tratura en el momento actual, por- \ 
que el coste de la vida es doble que | 
en aquella época y el aumento de los ; 
haberes ha sido insignificante, por j 
lo que a nosotros se refiere, puesto , 
que en algunos ramos de la Admi- j 
nistración se han dado casos de em-
pleados que cuadruplicaron sus suel 
dos. Y seguimos peor, mucho peor 
que antes, porque en la elevación 
no se ha tenido en cuenta la pro-
porción con la carestía y las necesi-
dades, y se han aumentado los des-
cuentos por utilidades, y las cédu-
las personales, y los impuestos de 
inquilinatos, etc., etc. 
" E n una categoría tan elevada co-
mo es la de magistrado de Madrid 
y Barcelona, o presidente de sala de 
territorial, no llegan a percibirse 
1.000 pesetas mensuales; es decir, 
menos que lo que obtienen algunos 
habilitados de Juzgados de término. 
E s inconcebible e inexplicable; pero 
es cierto. 
"Ha sonado, oifortunadamente, la 
hora de la justeia; ha llegado ya el 
momento de la tan deseada regene-
ración; justicia para la Justicia, in-
dependencia para el juzgador, "que 
se traducirá en garantía para los 
justiciables." 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a M o d e r n a 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do u especialmente en 
C u b a y e n E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
Se vende en las prln 
clpales librerías :-
l l d i t o r J o s é A l b e l a . J 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
SS X.A MAS 3EK"CHOCA Í>B APUOAS J^UJ^J.. 
n n s t s i g u í : b i e h d o l a u x j o b d e t o d a s fJMBltf 
saa TXSTTA XtV DSOaUSBZAS. FARMACIAS Y BBDJU&Afi i&n»»* 
del ' ""0"i en '0 Q116 íué Puer 
1 campo, anchurosa explanada debid amenté urbanizada. 
llegar 
sus respecti-
v o i£ •ez de la mañana del pa 
'os J mUlg0- empezaron 
ves , y Iliíia,í con 
fc SeS,0res cle los colegios de 
iban i«a?- Toclos ^ colegios lle-
Ûpc ' . ^ e r a nacional y cada 
h band! d sVnüV0- Amenizó el acto. 
Wíac!(ip,el Regimiento, de Infan-
Pl númPr„ , a- Se calculó en 10,0 0 0 
fiesta 
imno 
missTrr comeilzó celebrándose 
^naron Cainpaña- Los chiquillos 
a banda h^i í?ro acompañados por 
a: arboiv A m i e n t o , cl "Ui 
Entonces v 
^orándnL procedió a la siembra 
use unos doscientos árbo-
despu 
1 
a buen número de pa 
'C:i. 
rúiós 
^0paStriares 
r^on sueür eÍCUela del Patronato Jariiw,^eua a buen 
que estaban enjaulados. 
-eron obsequiador 
J lollotos intructivoe. 
•^XTIDAD MUSICAJj 
ACaba íl! fundar. 
h f 1 eiitidadTar?e en PaIma una 
^ u^s 70 ?e Palllia"'- L a co 
Se2ado V 0 l)rofesores 
im-
. . . - Y ya ha 
O ; ConciertosUaC1ÓU .^ebrando 
r r » 0 "Teat,- economicos 
Soa^C^PoP3ie?^--CO?CÍerto lo c 
L a ¡ invada la especie de que la donación 
de este edificio, cercenaba vuestra 
libertad, sometiéndoos a las veleida-
des de mi capricho. Yo invito, desdo 
aquí, a cualquier persona solvente en 
ei orden intelectual y en el moral, a 
que cite un solo hecho, basado en la 
escritura de donación, que atente en 
lo más mínimo a la libertad de la i 
clase trabaiadora; a que se me citft| 
una sola cláusula de esta escritura I 
q'ue establezca entre vosotros y¡ 
mi persona, ,n,exo alguno de tie-l 
pendencia. Si existiese una sola fra-1 
pe que, por defecto de exuresión, pu-; 
diera exponerse a torcidas inrerpre-i 
taciones, en periuicio de vuestra li-j 
bertad yo os declare desde este si-! 
tic uara que me digan todos, (J,U«¡ 
nodéis contar df^de ahora con mi 
firma para modificarla." 
"He de haceros una confesión—•, 
añadió .— Yo no puedo comoartir ín-, 
tegramente vuestras fórmulas reivin-
db-adoras. Pero yo he «ido un traba-
jador como vosotros, he conocido loa 
amargores y sinsabores, de la inse-
Ruridad de la vida. Nada debo a la 
herencia: cuanto tenso me lo ha pro-
porcionado un trabaio. Pero desdo 
mi ti1 ano actual de capitalista, he 
nodidó observar que no siempre el 
liipnestar es fnito o compensación 
de' trahaio realizado: que en la So-
(•iednd viven holgadamente elemen-
tal-, sin efectuar annrtación alguna 
al Patrimonio social" 
Al concluir su largo discurso el 
en 
pro-
ven "'iT^ciones de RiT/" t>""" f'fc'"ur March- del cual solamente en-
Ha ó eriios y w-iP-n , l ' ^eo-1 ^resacamos los dos citados párrafos 
a 
nuev esta se hí 
resión el 
tiue se ha im-
a entidad por cuyo 
en ^ i i 0 com 
íro'0508 Uio. ^a11orca d ta 
V j f d c par 
es Coni« i" uu eIcmentos 
- a í rl0S que se han 
!d íormación de la 
fué obsequiado con u,n a1buni que en 
señal de gratitud le ded'can las cn-¡ 
t id a des de la Casa del Pueblo. 
Por la tarde se celebró un caf4| 
de fraternidad en el cual hizo uso i 
de bi nalabra entre muebos otros. "1 
nofable literato v publicista mallor-l 
qnU\. Gabriel Alomar nue fué eu-j 
tusiásticamentc aplau.dido. ' 
F I E S T A S D E L C A R N A V A L . 
hombre más principar* 
Le flaquea la cabeza 
Si no toma la cerveza 
De la marca Tropical 
E l lúpulo más selecto de Bohemia, lo ha adquirido La Tropical al precio más alto 
que jamás se ha pagado. Por eso nuestra cerveza es inmejorabíe. 
D E M E M E D Í A T R O P I C A L 
E l acto que, organizado por la 
Agrupación patronal del ramo de la 
madera, se celebró en el teatro Es-
pañol, constituyó una gratísima fies-
ta, que hace pensar la posibilidad 
de un porvenir no lejano en que, 
depuestas las irreductibilidades de 
clase, patronos y obreros colaboren 
dê  consuno a la obra de pacifica-
ción de los espíritus y de engrande-
cimiento de producción nacional. 
Ocupó la presidencia el marqués 
de Estella, y a su lado tomaron 
asiento el gobernador civil, señor 
duque de Tetuán, y primer teniente 
de alcalde en representación del pue 
blo de Madrid. 
E l teatro resultaba imponente pa-
ra contener a la inmensa masa, cons 
tituída por patronos y obreros del 
ramo de la madera, con sus respec-
tivas familias, simpáticamente con-
fundidas, sin preferencias de ningu-
na oíase. 
Usó de la palabra en primer tér-
mino el gerente de la Agrupación 
patronal, señor Benet, para explicar 
el régimen de la institución deno-
minada Compensación Familiar, que 
consiste, chorno no ignoran nuestros 
lectores, en una remuneración de 
veinticinco céntimos diarios, conce-
didos por los patronos a los obreros 
por cada hijo. 
Fué esta concesión otorgada a 
raíz del famoso "lock-out," que du-
rante varios meses mantuvo distan-
ciados a patronos y obreros. 
Se 'expresó el Benet en térmi-
nos de acentuada consideración y 
afecto para los trabajadores, y mos-
tró su fundada esperanza de que 
estas corrientes de armonía vayan 
intensificándose en bien de todos. 
Acogido con una nutrida salva de 
aplausos se levantó el presid-ente 
del Directorio, para dirigir su pa-
labra a tan vario cuanto numeroso 
auditorio. 
Cuando, pasados algunos Instan-
tes, se hizo el silencio, el generaü 
Primo de Rivera manifestó el júbi-
lo que la fiesta propc*rcionaba a su 
espíritu, por considerarla como la 
consolidación del comienzo de una 
nueva era de armonizacióoi del capi-
tal y el trabajo, fundida en el co-
mún anhelo de contribuir todos al 
engrandecimiento de la patria, y ha-
ciendo alusión a un pasado no muy 
diatante reconoció que no siempre 
la oíase patronall tuvo noción exacta 
de la medida, llegando al abuso en 
sus relaciones con el obrero, influi-
das aquéllos por un prurito de com-
petencia o un afán á e lucro. 
L a organización de los obreros, 
su esfuerzo para llegar a un mayor 
grado de cultura y de perfecciona-
miento técnico, ha logrado de los 
Gobiernos leyes de carácter social 
y económico, basadas todas ellas en 
principios de una innegable equidad. 
Mas por un efecto de reacción, hu-
manamente explicable, ha llegado el 
momento en que el trabajador, cre-
yéndose fuerte, y pretendiendo des-
conocer la importancia del factor ca-
pital, ha actuado en términos que 
han permitido reconocer que el abu-
so estaba de su parte. Y de un la-
do las exaltaciones producidas por 
predicaciones disolventes, y de otra 
el exagerado concepto de su valía, 
ha llevado al trabajador por peli-
grosos derroteros, alumbrados algu-
nas veces por fogonazo de la stard, 
que han puesto en peligro la paz so-
cial y desencuajando la vida de sus 
normas jurídicas, han causado gra-
ve quebranto a la producción. 
Todo hace pensar, afortunadamen-
te, que nos encontramos en los al-
bores de una nueva era, y deber 
del Gobierno y de los hombres de 
buena voluntad, prescindiendo de 
convicciones, es el fomentar estas 
tendencias a l a pacificación. 
Grandes son los triunfos obteni-
dos por la clase obrera; pero no de-
be ésta olvidar que en la proporción 
de sus derechos ha aumentado el 
grado de sus responsabilidades so-
ciales y políticas, y es la primera 
de dichas responsabilidades la de 
procurar el rendimiento de trabajo, 
indispensable para que la industria 
española pueda competir decorosa-
mente con la extranjera. Razones de 
decoro patrio, y sobre todo el más 
rudimentario concepto del espíritu 
de conservación, así lo demandan. 
Esparce el marqués de 'Estella su 
mirada por el amplio recinto, y al 
contemplar aquella muchedumbre,a 
en la que se destacan tantas y tan-
tas infantiles cabecitas, prorrumpe 
en una exclamación de alegría fran-
ca y comunicativa, y habla del deseo . 
que siente el Directorio de ver un 
pueblo feliz, consciente, limpio el co 
razón de rencores y odios de clase, 
de un pueblo dispuesto siempre a ele 
var su copa en honor de su patria. 
AI brindar dice: con este vino, san-
gre de nuestros campos, orgullo de 
nuestra España. 
De nuevo habla el general de de-
terminadas propagandas y alude al 
soldado. E s necesario—dice—que no 
veáis en el soldado un instrumento 
de opresión ni de tiranía. No; es 
el elemento nacional que garantiza 
la integridad del suelo patrio, el sos-
tén del derecho, y, sobre todo, es 
vuestro hijo, vuesto hermano. (Gran 
des aplausos.) 
Anhela—prosigue— el Directorio 
que el año 1924, que con tan feli-
ces auspicios se. presenta con ectos 
como el presente, sea año pródigo 
en venturas para la patria. E n esta 
obra todos debemos colaborar en la 
medida de nuestras propias fuerzas, 
pues todos podemos, en nuestra pe-
culiar esfera, contribuir a que Eb-
pafia vuelva a ocupar en el concier-
to mundial aquel rango a que le dan 
derechos su Historia y su espíritu. 
No aludo—'acentúa el general— a 
ansias imperialisitas, ni a anhelos de 
conquista, sino a ser un pueblo gran-
de por su grado de cultura, por el 
desarropo de su prodnccióin inte-
lectual e industria; grande por te-
ner die la libertad el amplio concep-
to que de ella tiene los pueblos mo-
dernos, que es el recíproco Recono-
cimiento y respeto de los derechos y 
deberes de todos. 
Da mujer española, sus virtudes 
de abnegación, de sobriedad y su 
hermosura fueron cantados por el 
orador en un inspirado párrafo; le 
proporcionó una duradera ovación. 
No olvidó el concepto de religión 
al aludir a la necesidad de echar en 
todas las clases sociaües los funda-
mentos de una moral cimentada en 
la caridad cristiana, en el' amor a 
nuestros somejaates, en nuestra con-
miseración por los débiles, una mo-
ral que sirva para refrenar nuestras 
pasiones y domeñar los impulsos del 
egoísmo solo la religión, puede dar 
al hombre el sentimiento de la con-
fraternidad. 
Dijo que aprovechaba la ocasión 
presente para enviar desde allí un 
saludo y un abrazo, en nombre del 
Directorio y en el propio, a todos 
los trabajadores de España. 
—No somos ni obreristas ni pa-
tronistas — terminó afirmando el 
marqués de Estella.—Si las circuns-
tancias nos obligasen a encauzar 
cualquier trasgresión ,no habría de. 
faltarnos la energía necesaria; pe 
ro estad seguros, patronos y obre-
ras, que siemprie inspiraremos nues-
tros actos en un espíritu de equi-
dad y de justicia y con. la vista pues 
ta siempre en el bien de España 
Las últimas palabras del presiden 
te fueron acogidas con grandes aplau 
sos y Víctores a España, al Rey ai 
general Primo de Rivera. 
Acto seguido se procedió al apar-
to de juguetes a los n i ñ o s / e n húme-
ro considerable y cheques por el im-
porte de las cuotas de compensación 
familiar devengadas, que fueron en-
tregadas personalmente por el mar-
qués de Estella, auxiliado por bellí-
simas señoritas. 
L a f i l i a c i ó n d e l s i n d i c a -
l i s t a M u ñ o z C a n a 
ANUNCIA Q U E I N T E N T A R A E V A -
D I R S E D E L A C A R C E L 
M U R C I A . — E l sindicalista, I juís 
Muñoz Cano no es de oficio aserra-
dor, como se dijo en la Dirección ge-
neral de Seguridad, sino mecánico 
y "chauffeur." 
E l detenido ha perdido la jovia-
lidad con que se mostraba en los 
momentos que siguieron a su deten-
ción, y ahora aparece alterado y 
muy furioso en algunos instantes. 
Ha dicho a a Policía que está de-
seando que le lleven a la cárcel a que 
haya de destinársele, para evadirse, 
si puede, como hizo eri Zaragoza. 
A pesar de la alteración de ner-
vios en que se encuentra, parece que 
no ha perdido a serenidad al decla-
rar, y acostumbrado a desfilar por 
las. Comisarias y a tratar con la Po-
licía, se conduce con gran habili-
dad y no se deja sorprender con pre-
guntas intencionadas, a las que res-
ponde lo que le conviene, desviando 
las respuestas en aquellas que pue-
den comprometerle. Sobre todo cuan 
do se halla en presencia de varios 
agentes, extrema las precauciones y 
habla muy poco. Unicamente al con-
versar con un solo policía suele de-
cir algo, pero sin ser muy explícito. 
Aunque se guarda gran reserva 
acerca del atestado, se asegura que, 
al preguntársele sobre su actuación 
e:. el asesinato del .^rdenal Solde-
vila, contestó diciendo que él no ha-
bíív disparado, reiterando esta misma 
manifestación cuando se le instó 
para que dijera si había estado pre-
sente, en el momento del atentado 
y si acompañaba a los autores. 
Solamente al hablar con un agen-
te parece que le dijo que en el su-
mario que se instruye en Zaragoza 
por aquella causa existe una circuns-
tancia que le favorece. E n ,el mo-
mento de ser detenido en Cartage-
na no llevaba ningún arma, aun 
cuando, por el ademán que hizo al 
volverse contra el agente que le dis-
paró, pudo suponerse que iba a ha-
> cerle frente empuñando alguna que 
j llevase oculta. 
No obstante el mutismo de Luis 
Muñoz y la reserva que se guarda 
en la Comisaría, en el Gobierno ci-
vil se ha dado a entender que se 
ha logrado hacer averiguaciones de 
importancia, que motivarán algu-
L A S V I C 
A V I A C I O N 
INAUGURACION D E UN ^ l O M -
MENTO E N C A R A B A N C H E L 
E n el cementerio dé Carabancliel, 
donde reposan los restos de nume-
rosos aviadores militares, se inau-
guró solemnemente un hermoso mo-
numento escultórico que sus compa-
ñeros de Cuerpo les han dedicado 
por iniciativa del genera Echagüe, 
hasta ahora jefe del. servicio de Ae-
ronáutica, y que pasó a la prime-
ra reserva. 
Asistieron al acto el coronel, los 
jefes y los oficiales de los aeródro-
mos de Getafe y Cuatro vientos, una 
representación de la sección de Ae-
ronáutica del Ministerio de la Gue-
rra, el conde del Vado, presidente 
del Real Aero Club; don Ricardo 
Ruíz Ferry y otros elementos mili-
tares y civiles. 
Una sección de tropas de Aviación, 
al mando del teniente de. comple-
mento, señor Roma, rindió los ho-
nores fúnebres. 
E l capellán, de Cuatro Vientos ce-
lebró misa en la capilla del cemen-
terio, y luego el coronel, señor So-
riano. descubriendo el monumento, 
dedicó sentidas frases de admira-
ción a quienes, dando alto ejemplo' 
de valor y etusiasmo patrio, se ha-
bían hecho dignos del homenaje que 
se les tributaba. 
Finalmente se rezó un respon-
so. 
ñas detenciones, y se afirma que va-
rias de ellas se habrán llevado ya a 
efecto en Barcelona y en alguna otra 
capital. 
También se asegura que el sindi-
calista detenido se proponía dar un 
golpe de mano en Murcia para mar-
char seguidamente a América. Las 
dificultades que se le presentaban 
para recibir dinero no eran precisa-
mente por no tener quien, se lo en-, 
viara, sino porque, de recibirlo por 
giros, éstos podían ser las huellas 
que dieran a lá Policía la pista para 
su captura. Para evitarlo se valíanle 
otras personas, que le entregabíín 
pequeñas cantidades. 
Derivadas de esta detención, se 
han practicado las del sindicalista 
Hernández; Mariano Martínez Me-, 
ca, panadero de Cartagena; Jo.s4 
Guillen, ex-conserje de la Casa de 
' Pueblo de Murcia, y Antonio Mari* 
LA ASOCIACI 
MDIEN1 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
L A B R I L L A N T E MEMORIA 
Relatamos con fidelidad la actua-
do la "Sociedad de Dependientes y 
Empleados del Comercio' del Ecua-
dor, cuyo culto señor nos dejó al 
marcharse la siguiente tarjeta: " E l 
"Comendador Virg i l io Drouet, al 
"despedirse de sus amigos y com-
ilón de la Junta Directiva en su ré - ¡ "pañeros de la Sociedad de Depen-
glmen interno y en su vida de re-1 "dientes del Comercio de la Habana, 
lación y demos cuenta del esfuerzo 
social en cumplimiento del a r t í cu lo 
97 en su- inciso 22 ¡Qué semestre! 
K a tenido una vibración muy pura. 
La voz de la Asociación ha emergi-
do natural, original, arrogante. La 
tensión constante por el mejora-
miento y el fomento de los benefi-
cios sociales ha sido puesta de relie-
ve. El deber cívico quqe demanda 
la frfaternal cooperación, ha sido 
ampliamente cumplido. Es por la 
salud de los asociados, el bien de los 
asociados el derecho de los asocia-
dos la voa que ha vibrado. 
AUMENTO DE SOCIOS 
Cerramos el primer semestre de 
este año con 38,992 socios y a l f i -
nalizar el 31 de Diciembre es tán v i -
gentes en nuestras listag 40,255 aso-
ciados. 
NUMERO DE JUNTAS 
La Junta., Directiva ha celebrado 
20 sesiones ordinarias y extraordi-
narias: la Junta de Beneficencia ha 
celebrado 14 sesiones ordinarias y 
extraordinarias; el Comité Ejecutivo 
del Departamento de Ahorros, 6; la] 
I « quiere reiterarle una vez más, sus 
"calurosas felicitaciones por la her-
"mosa obra que realizan en favor 
"de sus consocios, y que por sus 
"éxitos morales, socia'e? y económi-
"cos constituye un g r a / triunfo para 
"nuestra enérgica y pujante Raza. 
"También les dice: que espera sus 
"gratas órdenes para cumplirlas con 
"agrado y que desde las márgenes 
"del Guayas les r epe t i r á : Adelante, 
"esforzados paladines ae la huma-
"nidad". 
• Salud, t ambién , hermanos de to-
das las tierras. Nuestra sociedad flo-
rece esplendorosamente en esta her-
mosa Repúbl ica de Cuba, 
Finalmente nemos recibido la egre-
gia visita de Su Eminencia el Car-
denal Español señor D. Juan Ben-
lloch y Vivó, y su trascendencia fué 
recogida por la prensa diaria reco-
nociendo la propia prensa y la Junta 
Directiva que tuvo el máx imum de 
esplendor la recepción en nuestra 
Asociación, vibrando los anales so-
ciales de júbi lo y orgullo. 
LAS ELECCIONES 
Unidos en la comunión de un mis-
E! mieYO BOHN SYPHON, que se esperaba, 
de precio más reducido y de mejor construc-
ción, con el mismo sin igual sistema "sifón" de 
refrigeración, ha llegadn ya. 
No compre nevera, por barata que !e ofrez-
can de otra marca, sin ver este ideal y nuevo 
Venga b y a examinarlo a: 
Una nueva oportunidad nos ofre-
ce el distinguido doctor Ar tu ro G. 
Casariego, médico de visita de la 
Casa de Salud "Covadonga", para 
tribubvrle nuestros elogios. 
Comisión de Retiro, 8; y, finalmen-. mo ideario básico pero defendiendo 
te, todas las Secciones y Comisio-, separadamente •canúida turas d is t in . 
nes han desplegado la correspon-; {QS( con pIena conciencia del deber 
diente actividad en sus respectivos! colectivo, las elecciones recientes die-
cometidos. ^ Las obligaciones ^ / ^ i ron a la ciudad la sensación plena 
de nuestra fuerza y potencialidad y 
del amor que a la Asociación pro-
fesan cuantos luchaban. " F u é una 
jornada bril lante llena de entusias-
S 
HABANA 
A N T O N I O R O D R Í G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
Secretar ía han sido múlt iples; soste 
nidas. clamando a voces más perso 
nal. 
E L NUEVO PABELLON 
Haij comenzado en la Casa de | m0) nevada con perfecto orden y con | 
Salud, las obras del nuevo y gran ei más exacto cumplimiento del Re-' 
pabellón para enfermedades menta- glamento Electoral" y toda la pren- i 
les y nerviosas, cuyo valor será de sa y ia opinión pública la elogiaron - i 
$250,000 y se han introducido refor- y) finalmente, la primera autoridad I 
mas y mejoras en la Casa de Salud i de la provincia, el popular Coronel 1 
que a la vista están y han merecido S señor Alber to Barreras en carta di-1 
elogios generales. Los anhelos de la | r íg ida al señor Presidente Social ie 1 
Junta General de Asociados se han 
visto colmados por la realidad. -
ALUMNOS 
E l n ú m e r o de alumnos matricula 
d 
S 
decía "que en él pudo advertir y Jo 
anotó- con verdadera complacencia 
un espír i tu de imparcialidad y tole-
, rancia que mucho enaltecen el alto 
os en las aulas diurnas ascendió a carg0 qjiQ desempeña" asi como que 
21 y en las aulas nocturnas 1,466 1 "pUS0 de manifiest0 la jornada' elec-
de los que corresponden 427 a la íora l la capacidad que poseen para 
Escuela de Comerci0[ e l _ G ^ ^ 1 0 | ^ | el gobierno de los grandes intereses 
^ de la Asociación, los elemtntf.s que 
la integran". No sé puede decir 
más , en menos palabras. 
BOSQUEJO 
Ha sido cancelado el p ré s t amo h i -
insuficiente para el gran número de 
socios que concurren y la Sala de 
Armas sigue manteniendo su supe-
rior posición. 
L a apertura del Curso Escolar de 
1923 a 1924 y el reparto de premios 
del curso anterior revistió gran so-
lemnidad. Pronunc ió elocuentísimo ; potecario de 500,000 pesos que gra-
discurso académico de apertura, el | vaba el edificio de Prado 57 que-
ilustre ca tedrá t ico de la Universidad , dando libre de h-ípoteca. nos hemos 
Nacional doctor Evelio Rodr íguez ; dir.gido aj Directorio Mimar EsI;a. 
Lendián , y le debemos un hermoso | fioI en so i i c i tu i de indulto los 
Elogio. Asimismo de tan esclarecí-1 jóvenes deciarados prófugos y que 
se encuentran en América* proyéc-
una B i -
da mentslidad cubana hizo el elogio 
en nombre de la Junta Directiva el I t¿ge' e f ^taTlecimiemo^de 
vocal doctor Alfredo Blanco, Presi-
dente p. s. r. de la Sección de Ins-
trucción. 
FÍESTAS 
La Ve.'ada ar t ís t ico- l i terar ia del 8 
de Diciembre organizada por la Sec-
ción de Recreo y Adorno alcanzó ex 
büoteca Escolar; el Lelrado Cónsul 
tor ha rendido una valiosa y extra-
ordinaria labor; nos asociamos a laj 
celebración del 431 aniversario de l ' 
Descubrimiento de Amér ica por el I 
benemér i to "Liceo de la Raza; aun; 
repercuten en nuestros pechos los 1 
traordinaria brillantez y lucimiento, ' triunfos de las luchas deportivas del 
siendo insuficientes nuestros salones! boxeo y de bi l lar siendo para nues-
para los socios y sus fafmilias, y; tros jóvenes deportistas la más cum-
ia anual fiesta religiosa celebrada i plida felicitación por medio de la 
en la Casa de Salud "La fPurísima i Sección de Sport; solo llegan fellci-
Concepción" revistió inusitado es-j taegiones de las Delegaciones por 
plendor oficiando nuestro Capellán ¡ la atención que la Sección de Pro-
P. Miguel Alcorta V pronunció en la l paganda dispensa a estos sub-orga-
religiosa celebración un cálido Elo- i nismos y a los socios de] interior 
gio de la Asociación, el orador sa- j por lo atendidos que son en la Casa 
grado Rvdo. señor Esteban R ivas jde Salud en sus dolencias; han sido 
sabio jesu í ta , y Superior de la Igle-j consultadas y leídas 1617 obras an 
sia de Reina, residencia de los Pa- la Biblioteca Social y calculamos unos 
dres J e su í t a s . 3965 conci í r rentes en los seis meses; 
V I D A DE RELACION :x el leído glosador Jorge Mañach eií 
Nuestra Sociedad ha mantenido en el DIARIO DE L A MARINA excep-
todo instante las más cordiales reía-j cionalmente elogió a nuestro alum-
ciones con todas las Sociedades de la ; no Antonio Díaz y Rivero; se adja-
República y ha recibido seña ladas i dicó el premio "Amado de Jesús 
muestras de deferenc:?. por medio ds | Riésch" , a otro aventajado alumno 
comunicaciones de la Cámara Ofi j de la Academia de Dibujo por ia 
cial del Libro de Barcelona; Casino | Sección de Ins t rucc ión ; y, finalmen-
Bspañol de México; Unión E s p a ñ o l a ' te, la Casa de Salud ha señíOado una 
de San José—Costa Rico,—; Centro i nueva era al hacerse cargo de la Di-
Cámpechano de Mérida—Méxic*)—; 1 rección el que lo fué durante ocho 
Sociedad Españo la de Beneficencia i años el eminente mé-tico cirujano 
de Mérida; Casa de América de Bar-
celona; Beneficencia de Dependien-
tes de Mér ida ; Centro de los Depen-
dientes del Comercio de Veracruz; 
Sociedad de Empleados del Comer-
cio de E l Salvador y Sociedad Espa-
ñola de Beneficencia de Buenos Ai -
res-. Asimismo hemos recibido la v i -
sita del señor D. Héctor Rivas, De-
legado de la Sociedad de Empleados 
del Comercio de El Salvador, ante 
doctor Bernardo Moas, Director Ho-
norario, por renuncia del anterior 
director ductor Ramón barcia Mcn. 
que llecaba 30 años d j servicios en 
la Casa de Salud, y b-tp SÍÜT asisti-
dos en el semestre 4411 asociados 
y 540 pensionistas, haciéndose eco 
la prensa de notables curaciones y 
de arriesgadas operaciones por nues-
tros eminentes cirujanos, obtenien-
do legít imos triunfos todo el Cuer-
der; y el socio n ú m e r o 43, D. José 
Mar ía Carballeira; el polígrafo y pu-
blicista cubano D. J o a q u í n N . Aram-
buru—socio de m é r i t o — q u e tan v i -
brantes campañas libró en la pren-
sa, en elogio de nuestra Ins t i tuc ión ; i 
la digna y respetable severa Doña ! 
Cándida Arte ta Vda. de Panlagua, | 
cuya vida estuvo unida a la del que j 
fué Secretario General de la Asocia- j 
ción D. Mariano Panlagua, durante; 
35 a ñ o s ; el ex-vocal D. Aurelio Noy 
Berdejo; el ex-vicepresidente y ora-
dor e locuent ís imo y combatiente D. 
Dionisio Peón y Cuesta, y el so'íio 
número 90 D. Daniel García f a r d o , 
leal servidor del Centro Social. 
La Presidencia y la Secre tar ía Ge-
neral han cumplido en cada triste 
oportunidad el doloroso deber de ren 
dirles en nombre de la Asociación 
y de la Juvta Directiva, el debido 
tr ibuto y ratificamos hoy nuestros 
profundos votos por el eterno re-
poso da aquél los , cuyo pensamiento 
y parte de su vida fué consagrada 
a la af i rmación de ia Sociedad. . 
F I N A L 
Hemos cultivad^ el in te rés , el ce-
lo, la a tención de parte d elos socios 
todos a la Asociación y hemos pro-
curado saturar el ambiente de un 
bien sentido amor r, la Sociedad. 
Asociados: un idea1 noble y puro 
une nuestros pensamientos. Ar thur 
Brisbane, el eminente editorialista y 
educador público, preguntaba recien-
temente a sus millares de lectores 
desde una de sus admirables pági-
nas dominicales del diario " E l Mun-
do" " ¿ h a s t a dónde a lcanzará vues-
tra mirada?" Y a cont inuación con-
testaba que la diferencia que existe 
entre un hombre de amplio criterio 
y i^na criatura de criterio angosto 
o sea interesado en su propio egoís-
mo, es la misma que la que separa 
al gusano de la papa, de una má-
quina voladora; y afirmaba—y en 
su af i rmación le a c o m p a ñ a m o s — q u e 
una vida próspera en e) seno de una 
comunidad honorable y el disfrute 
de un buen nombre en el seno de 
esa comunidad dan facilidad, para 
la vida y paz a l esp í r i tu . Nuestros 
asociados, al inscribirse en nuestras 
listas de socios, demuestran que no 
son egoístas, que ven más al lá de 
sí mismos. Sus horizontes son i n f i -
nitos. Por lo mismo la Asociación 
tiene el deber de d i r ig i r su vista más 
allá de los l ími tes sociales, m á s allá 
de los importantes mares, hacia el 
resto del mundo, al t r avés del é ter , 
en aras del Hombre, y en aras del 
Bien de toda la Humanidad. ' 
Nada más elocuente. 
senté que. l a real ización de ese i n -
dispensable proyecto es de urgente 
necesidad, que la actual Directiva de 
be realizarlo y para ello no deben 
pesar las dificultades, que se afron-
t a r á n , y solo ver que el prestigio 
de esta Sociedad lo requiere. Des-
pués de brevas palabras del Dr. Ca-
macho Sub-Director deseando a la 
nueva Directiva grandes éxitos y 
ofreciendo el sincero concurso del 
cuerpo facultativo, .̂ T señor Bajo 
Presidente de la Sección de Sanidad 
ofreció a todos suculento refr3sco 
y a romát icos tabacos. 
Tuvimos el gusto de saludar ade-
más del Presidente D. Felipe Fer-
nández Díaz Caneja, al Tesorero D. 
Felipe Gallo, al . Secretario Luciano 
Larraña(ga y a los vocales señores 
Mariano Lar in . Nicolás Merino, Ven-
tura Alonso, José Llamas, Santiago 
Calle Antonio Diez, Angel F e r n á n -
dez Rivera, y a otros muchos, cu-
yos nombres sentimos no recordar. 
Deseamos a la progresista socie-
dad grandes éxitos en sus empresas 
y mucho confiamos en que pronto 
será una de las potentes sociedades 
españolas ; lo merecen por su entu-
siasmo y por su amor a la MiStitu-
ción por la que laboran- Según pu-
dimos oir, grandes acontecimientos 
se preparan en la Casa de Castilla. 
Ia Asociación de Dependientes del, po Médico, con solo un 1.6322 por 
Comercio cVa la Habana, "en mjsión ciento de fallecimientos, 
de amistad", cuyas credenciales" pre-
sentó, y fué cortesmente cumplimen- NECROLOGIA 
tado por la presidencia social y el 
Secretario general:/ y también reci- , Plan bajado al sepulcro en este 
bimos la visita del Comendador se- semestre el socio n ú m e r o 12 D. Ra-
ñor V i rg i l i o Drouet, representante món Arr inda , fallecido en Santan-
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Cumpliendo un precepto regla-
mentario ayer domingo la Junta D i -
rectiva, recientemente electa se per-
sonó en su Casa de Salud Santa Te-
resa de Jesús , con el objeto de v i -
si tar los distintos Pabellones y pre-
sentarles el personal facultativo y ad 
ministrativo de la misma. 
Después de cumplidos estos requi-
sitos reglamentarios, el señor Are-
nas, Presidente de la Sección de Ad-
minis t rac ión en breves palabras hizo 
presente a los asistentes las necesi-
dades ide la Casa de Salud, los pro-
yectos que sustentan el Presidente 
social de proceder con la mayor bre-
vedad posible a la const rucción de 
dos nuevos pabellones, uno amplio 
de gran capacidad para las Asocia-
das y otro con todo el confort mo-
derno para Hidroterapia. Hizo pre-
COLONIA L E O N E S A D E CUBA 
Habiéndose sabido por los cables 
de la prensa, y después por cartas 
particulares recibidas en ésta, que 
en el pueblo de Maraño (León) un 
incendio des t ruyó totalmente 13 ca-
sas, pronto surgió la idea de acudir 
en socorro de aquellos que induda-
blemente y por necesidad tenían que 
quedar faltos de todo recurso mate-
r ia l , pués todos sabemos que el ún i -
co cpaital de los labriegos, es la 
casa y lo que en ella se encierra. 
En la Junta Directiva que se ce-
lebró a raiz de saberse tal desgracia 
y por Indicación de algunos asocia-
dos se tomaron varios acuerdos ten-
dentes a iniciar una suscripción con 
el f in de recaudar alguna cantidad 
que sea considerable, y que al mis-
mo tiempo que alivia en algo a aque-
llos necesitados; sea demost rac ión 
de que la Colonia Leoiiesa de Cuba y 
todos los Leoneses que residen en 
esta Isla sabemos acudir pronta-
mente allí donde para remediar des-
gracias se nos llama. 
En la noche del d ía l o . del co-
rriente se reun ió el comi té de auxi-
lios, que fué nombradjo en la ú l t i -
ma Junta, y se acordó que tan pron-
to estén ultimados «algunos detalles 
de imprenta empiecen a funcionar 
las comisiones de recaudac ión nom-
bradas al efecto. 
Esta suscripción que es patroci-
nada por la "Colonia Leonesa de 
Cuba'' se rá encabezada por la mis-
ma cón la cantidad de 100 pesos ci-
guiendo otras cantidades ya recolec-
tadas entre ellas algunas vastan-
tes considerables. 
No dudamos que dicha suscripción 
sea un éxito tanto moral como ma-
te r i a l t r a t ándose de un f in tan hu-
manitario, y por eso esperamos de 
nuestros comprovincianos la ayuda 
necesaria para el logro de nuestros 
deseos. 
DR. A R T U R O G. C A S A R I E G O 
Nos referimos a su ú l t imo traba-
jo científico, "Estudio sobre el r i -
ñón" , cuyo folleto acaba de editar 
con el benepláci to de todos sus com-
pañeros y de las personas amantes 
de la l i teratura médica. 
E l doctor Casariego no sólo ama 
su profesión, sino que dedica todo 
el tiempo que le deja Ubre el ejer-
cicio de la misma, al estudio de su 
esipecial-idad que son las vías urina-
rias, en la que tiene una bien ci-
mentada fama. 
En el campo de la alta ci rugía , 
muchas son las operaciones realiza-
das por el joven galeno que en más 
de una ocasión ha sabido—con re-
conocida pericia—devolver la salud 
a infinidad de pacientes. 
Reciba el doctor Casariego nues-
tros parabienes por el nuevo t r i un -
fo que acaba de obtener con motivo 
de su "Estudio sobre el r i ñ ó n " , t ra-
bajo que ha merecido la aproba-
ción de todos cuantos l(f han leído. 
Las semillitas eoparcidas al vien 
to y que éste llevara a todos los r in -
cones, fructifican, aunque es fuer-
za confesar, que muy lentamente. . . 
E l lector conoce; el motivo de es-
tas l íneas, sabe que un gran car iño 
impulsa la pluma y el corazón, y que 
no pudiendo contribuir de otra ma-
nera, pone al servicio de la noble 
causa lo que no ha empañado nun-
ca mezquinos intereses: la humilde 
pluma, pronta a defender siempre 
cuanto sea justo y bueno. 
Todavía no han empezado las 
obras para el Asilo de Santa Marta 
a pesar de algunos donativos reci-
bidos, publicados los más grandes y 
envuelto en el silencio los m á s pe-
queños , por encargo expreso de los 
donantes, que conocen de la caridad 
el ín t imo regocijo de hacerla para 
solaz de sus corazones y no quieren 
confesarlo. . . 
¡Cuánto cuesta construir una ca-
sa en esta forma! ¡Cuántas fatigas 
para las directoras del Asilo! ¡Cuán-
tos anhelos y cuantas súpl icas! 
Pero las semillitas van dando fru-
tos ¡pobre fruto! sin embargo, pa-
ra lo que ae necesita. 
Entre tanto, las viejecitas aguar-
dan en la es t rechís ima casa que ha-
bitan; algunas de ellas, que llevan 
. — , _ 
en el alma la dulce viSióri „ 
^ ^on sus jardín s ^ 6 1 Asilo 
-—""Jes 
y su hermosa capiiia. ellas, no verán e s z " ^ * ^ * 
de las delicias que a n h e l é ^ 
Que la obra d e m o r a ' ^ 1 
muerte las acecha. í 
Pero la verán otra^ „ . 
viejecitas que pululan p o r T 
•S |W| y que encontrarán albergu 
en el nuevo Asilo. y ĉ  
Urge pues. ia ayuda 
grandes y pequeños, pobre to¡ 
Si todos los que t i e n e n 8 / ^ 
de materiales de construcci?^ 
ran a la puerta del Asilo a ^ 
mucho que se necesita ,pro f | 
zar ían las obras. ' ' ^ 
Un poco de buena volUntar, 
a los que sufren, desinterés . 
propósito de vencer,- con un 
humildad en la acción, t o d o ? 
trechamente unido sería I 
palanca, capaz, no digamos 
te, de construir un asilo Sino 
var un pueblo, por niu'y J 6 
abismo que éste se hallara ^ 
Los hombres cuando se unen': 
den lo que quieren. Se elevan * 
siderable altura o se hunden^ 
mas espantosas. La fuerza está 
unión de sus corazones. • ^ 
Consuelo Morillo de GoTant» 
CRONICA D 
HOY DARA COMIENZO E L CAMPEONATO D 
SOCIEDAD ANONFMA 
De acuerdo con lo qre previene el 
ar t ículo 20 de los Estatutos Socia-
les y de orden del señor Presidente 
de esta Compañía , cito, por este me-
dio, a los señores accionistas de la 
misma, para la junta general ordi-
naria que h a b r á de celebrarse en el 
edificio social, a las cuatro de la tar-
de del día 29 del actual. 
Habana, Febrero 19 de-1924. 
E l Secretario, 
Manuel A B R I L OCHO A 
10d-19 
Esta tarde, a las dos, en la Sala 
de Armas del Centro de Dependien-
tes, t e n d r á efecto la inaugurac ión 
del Campeonato de Juniors de 1924, 
organizado por la Federac ión Na-
cional de Amateurs de Esgrima de 
Cuba. 
Todas las Salas de Armas de la 
Habana tienen tiradores que la re-
presenten en esta justa, y ello ha 
dado motivo para que exista gran 
in te rés entre el elemento esgr imís-
tico para ver en acción a los nova-
tos en el arte del manejo de las ar-
mas. 
Las pruebas que corresponden al 
día de hoy, son a espada, y en ellas 
t o m a r á n parte los siguientes j u -
niors: 
Por el Centro de Dependientes: 
Celestino Alvarez, Capi tán Pedro A. 
Castells y Ar tu ro Montor i . 
Por el Casino Españob Vi* 
Fe rnández . 
Por la Sala Pecqueux: José 
minero, José González Prendes 
Por el Fortuna Sport Club' 
Iglesias, José Barroso. 
Por el Club Atlético de Cuba 
Mart ínez Ruiz, Alfonso López 
Por el Club Atlético de la, Po 
Nacional: Flor Reyna. 
Todos estos señores deberán 
curr i r esta tarde, a las dos ; 
Sala de Armas del Centro den 
pendientes. Y los restantes, inscí 
tos para t i rar espada, tócales 
turno m a ñ a n a , a la, misma in 
Debiéndose efectuar la prueba li 
entre los cinco primeros puestos 
las competencias de esta tarde; 
m a ñ a n a . 
NOTAS DEL CERRO 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New Tork , Febrero 18.—Llegaron 
el MéjidOj de la Habana; el H a i t í , de 
Baracoa; el Asator , de Palo A l t o ; y el 
Miraf lores , de F u á n t á n a m o . 
Fi lade l f i a , Febrero 18 .—Llegó el 
B ° í t y Maersk, de A n t i l l a . 
, K e w Orleans, Febrero 18.—Llegaron 
el Chalmette, de la Habana ¡^el Deleco, 
de Puerto Tarafa ; y el Tela, de C á r d e -
nas. 
N o i f a l k , Febrero 18 .—Llegó el Bo-
r .vlan, de Cienfuegos. S a l i ó el Phonix, 
p;ira G u a n t á n a m o . 
ASOCIACION HISPANO-AMERICA-
NA DE B E L L A S ARTES 
Los directivos de esta s impát ica 
colectividad que a gran altura po-
nen el nombre de la Madre Patria, 
no se cansan de luchar. Como aque-
llos cruzados de la Edad Media l u -
charon por la Cruz, ellos luchan por 
las Bellas Artes para que predomi-
nen sobre los ya indisolubles la-
zos hispano-americanos, pera hacer 
resaltar con brillantes veladas ar-
t ís t icas el estado floreciente de las 
artes españolas , manifestando al 
mismo tiempo el predominio inte-
lectual de la raza hispana sobre la? 
demás razas del mundo. E l teatro 
donde tantos y tan buenos escrito-
res hispano-americanos hicieron v i -
v i r por medio de sus maravillosa" 
plumas, es uno de los g é s e r o s que 
más cultiva esta Asociación, el día 
23 del actual, se proyecta celebrar 
una s impát ica fiesta en los salo-
nes que posee la "Juventud Mon-
t a ñ e s a " en Industria 140-142 altos, 
para la que se i n a u g u r a r á un mag-
nífico escenario obra de uno de IOÍI 
miembros directivos de la Asocia-
ción, una verdadera obra de arte. 
E l Cuadro de Declamación que 
tan háb i lmen te dirigen los señores 
Pedro Pardo Abarca y Pedro Ma-
r io Pax, pondrá en escena la boni-
ta zarzuela de género español "Los 
Granujas", cuyos principales pape-
les serán desempeñados por simpa-
t iqu ís imas y bellas señor i t a s de la 
buena sociedad habanera. 
H a b r á varios números de concier 
to y los socios sa ldrán altamente sa-
tisfechos del programa tan gran-
dioso que se l levará a efecto. 
A mis lectores. 
Después de larga enfermedad rea-
nudo hoy m i labor periodís t ica para 
dar a conocer a mis lectores cuanto 
so relaciona con nuestro amado, ba-
¡ r r io . . 
1 Muchos días han transcurrido sin 
I poder atender a esta sección, debido 
i a la operación que sufriera días pa-
isados en el Hospital F re i r é de An-
! drade. 
Operación feliz que me fué practi-
cada por el eminente doctor Bernal, 
I gloria de nuestra c i ruj ía cubana, y 
i su auxiliar, el doctor Silvano Herre-
|ra, de quienes estoy muy agradeci-
|do por las infinitas atenciones que 
i me dispensaron, y como agradeci-
miento envío en estas l íneas mi sa-
ludo a los citados cirujanos. 
Y para mis lectores tengo tam-
bién un saludo. 
Muy afectuoso. 
En los Jardines de " L a Tropical" . 
Mañana domingo se e fec tuará en 
'e l pintoresco salón " E n s u e ñ o " , de 
los jardines de la cervecer ía "La 
j Tropical" , una grandiosa mat inée 
j bailable. 
I Esta fiesta la ce lebra rá la ciegan 
y culta sociedad "Liceo del Ce-
ii-ro" en obsequio a sus muchos aso-
i ciados. 
Dará comienzo a la una y media 
! do la tarde y la orquesta e s t a r á a 
¡cargo del. conocido y aplaudido pro-
fesor señor Antonio María Romeu. 
j P r o m e t í asistir. 
Otro gran baile. 
Será sin duda alguna el que para 
la noche del día 2 3 del cór len te tie-
ne dispuesto la sociedad "Empleados 
de la Nueva Fáb r i ca de Hie lo" en 
sus elegantes salones de la Calzada 
de P a l a ü n o n ú m e r o 15, altos. 
Baile de difraz. 
DEFUNCIONES 
Everardo Arriende, raza 
14 meses, J, del Monte 525, Att 
sis. 
Susana Vaitilingos, r^za mest 
28 años, Cerro 440, Pieloneírltfs 
Emeterio Fonseca, raza blanca, 
años, Covadonga, Bronco JVeamoní 
Aurora González, raza blanca 
años , Infanta 2 5, Atoroma. 
Pastora Díaz, raza blanca, 43 á 
Arroyo Apolo, Asistoüa. 
Snscribase a» "DIARIO DE LA 
Neptuno y Amistad 
Colección magníf ica de alhajas 
con brillantes, perlas y piedras pre-
ciosas de color, para señoras y ca-
balleros. 
Se ofrecen en ventajosas condicio-
nes. 
Objetos de plata antiguos. Dinero 
sobre joyas a módico in terés . 
CAPIN Y GARCIA 
Simpát ico compromiso. 
Es el que acaban de contraer 
jóvenes muy estimados en esta 
rriada. 
Se trata de Mary Rodríguez Ji| 
nez, encantadora señorita, cuyíi 
no fué solicitada el día 8 delacT 
por el estimado joven Juan Mar» 
La boda de esta feliz parejita 
se ha rá esperar. 
Para la graciosa Mary tengo" 
felicitación sincera. , 
Igualmente que para ele™ 
Cambio de domicilio. 
Los estimados esposos Amató , 
r iñas y Miguel Plasencia, me F 
cipan en atenta carta balierjg 
dado su residencia para la ^ . 
Alejandro Ramírez número *. | 
barrio del Cerro. 
También les ncompañan susl 
das hijas Margot Herminia > ; 
Piasencia. señoritas ..muy es J 
Felicidades en la nueva resia| 
deseárnosle al distinguidoJ i 
nio. Y también a sus encau , j 
hijas. 
De política. ^ 
Por tratarse de un . ^ ¿ 1 
pañero , el señor Emi 10 > 
Jiménez, redactor de J ^ J 
Cerro en el querido ?olegl1 r# 
raido", nos hacemos eco ^ 
público, y que según inI 
dignos, será Postulado para J 
tante cargo de Secretado 
en el Comité Liberal. llbeI 
Los mejores démenos 
del barrio han d e c i d í ^ ! pj 
consecuente amigo f o i l u liridaá; 
lo que citamos, en la hec5onfia< 
sabrá corresponder a u \ ¿ M 
él depositada p n 3 n u ^ a c i 6 l l | 
tiempo su magnífica 
tro de, Partido I^ber^m03 
Nosotros, que conocem" ^ 
dotes que concurren ^ y ^ 
compañero , lo tel^itam ^ 
mos verlo triunfante ei 
veinte y cuatro M a n u e l ^ 
-f¡r* 
¿ T i e n e U d . Es tómago? 
Presérve lo ai e s tá sano y cúre lo si está enfermo, con 
Proveed o roa de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 13Í4 
Oran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Franciaco 
B O T E L L O X E S D E 20 L I T R O S 91.40 
Cajas de 9 6 ^ botellas. 
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